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H A S T A E L M I E R C O L E S N O L L E G A R A A R O M A L A R E S P U E S -
C O M P R I M I D O S 1 T A D E L A S P O T E N C I A S C E N T R A L E S 
L a v i c t o r i a i n g l e s a a l E s t e d e I p r e s d e m u e s t r a l a i n e f i c a c i a d e l n u e v o s i s t e m a d e f e n s i v o 
a l e m á n . - A I a r m a e n S u e c i a p o r e l a l i s t a m i e n t o a m e r i c a n o . - G r a v e s i t u a c i ó n e n l a A r g e n t i -
n a - G u i l l e r m o I I , l a m e n t a q u e s u f l o t a n o s e a m á s f u e r t e - - A c t i v i d a d a é r e a e n F l a n d e s . 
Los Emperadores de Alemania 
r Austria creen que la nota del 
Lpa puede servir de base para 
peería paz. 
Pero los aliados siguen opinan-
Jo que no se puede tratar de la 
sin acabar antes con el mili-
tarismo. 
Lo malo es que para acabar con 
fj militarismo hace falta el mili-
larismo. 
j Quién acabará con el milita-
lismo que acabe con el militaris-
mo? 
Ya no hay de quien fiarse mer-
ced a la indisciplina reinante. 
Una mujer cayó al río y se 
ahogó por andar con brujerías. 
¡Qué ejemplo para los supers-
ticiosos ! 
Las amazonas rusas se han su-
blevado contra la señora o seño-
pla que era su jefe. 
Y Kerensky ha tenido que disol-
rerlas. 
Mr. Bernstorff trató de comprar 
con 50.000 pesos a los senado-
les americanos. 
Poco dinero nos parece. 
Mal oficio va resultando el de 
millonario en los Estados Unidos. 
Raro es el día en que no nos 
anuncia el cable el asesinato de 
alguna viuda riquísima. 
¡Setenta millones tenía la úl-
tima! 
layor General T a s k e r H . B l l s s , que 
» sido nombrado Jefe del Estado Ma-
J» General del E j é r c i t o de los E . Un 
n institución del General Scott, que 
ítoa a la reserTa por razón de edad. 
«arante el mando del General Wood 
J fsta Is la , e l General B l i s s esturo 
« frente de la Aduana de l a Habana, 
D I V A G A C I O N E S 
Décima la tarde. E n las lomas es-
* lloviendo, pero en el llano de San 
"an el calor es asfixiante. U t i l í z a n -
os tablas que forman el r ú s t i c o 
r*o del rio, penetramos en los do-
ni?s de Vivero, cuyas f é r t i l e s ve-
L .f^n como ya dijimos, propiedad 
Al T™8*" ^baca-l^o-
^£1 frente de ellas, se encuentra el 
40 Jacinto Argud ín , con m á s de 
panos de experiencia prác t i ca . 
han0r SU3 raanos Puede decirse que 
^ Aba^^0 todas las veSas Vue l -
je8tlfícil encontrar un rincOn, un mo-
l'da/? Val10 ^ue no conozca sus cua-
creÍT en materia de tabaco. E n la 
Mam n a m e r a d a de las vastas 
niaciones que é l administra, se ad-
ha rf SU actlviJad, y el gusto que no 
Perdido con los a ñ o s . 
CQ,. ra su orgullo en presentar y re-
er con el visitante aquellos pre-
(PASA A L A P L A N A C I N C O . ) 
^ t r a g e d i a d e 
P u e n t e s G r a n d e s 
êra o0H,aiiUnciamos en nuestra pr i -
•«ñora A? I1 de hoy' el c a d á v e r de la 
do en p, , Ia Gener. a p a r e c i ó flotan-
reprpRa 7 ° Almendares cerca de la 
«lonea0^4^1, pre8enta algunas e r ó -
gales HL ro8tro y en el cuerpo las 
^cha i l l ^ l ^ * * los esfuerzos que 
F u V r í ra hizo Por O v a r s e . 
^ S á n c h ^ n O C ^ por 61 doctor Juan 
^ r r o d(aT ' m é d i c o de l a casa de So-
lo ^ y ^ v a n t ó el acta de 
^ i f t n na Vrrid0 el c a p i t á n de la E s -
Il6>-nández mÍ8ma barriada P l á c i d o 
• r w í ^ ^ ^ ^ o a l Necrocomio por 
<e la ' QQaellxJuzgado de I n s t r u c c i ó n 
^UadrV ! i n cuarta. T a m b i é n fué 
^enciftn pa(luete de que hicimos 
ail,-0011161116,1(10 una calabaza 
^ ¿ í ^ i 0 8 , te la brujer ía y 
E L 
P U E R T O 
L L E G O E L « C O F F E N A M E " 
De Nueva Orleans l l e g ó esta m a ñ a -
na el vaper americano "Coppename" 
de la flota blanca, que se r e t r a s ó por 
causa de la huelga de trabajadores 
que existe en el puerto americano de 
su procedencia y por cuya causa no 
pudo tampoco tomar la carga destina-
da para la Habana. 
Dicho buque solo ha t ra ído dos pa-
sajeros para nuestro puerto y veinti-
t r é s en t r á n s i t o para P a n a m á . 
E L « M O N S E R R A T " 
E s t a tarde sa ldrá para Veracruz el 
vapor correo e s p a ñ o l "Monserrat" lle-
vando al t r á n s i t o y unos 45 pasajeros 
de la Habana. 
E n t r e estos e m b a r c a r á el periodista 
y sportsman mejicano s e ñ o r Alfredo 
C Mújlca , corresponsal del diarlo " E l 
Universaf ' , de Méj ico 
T R I P U L A N T E S D E L « B A I R E " 
Por l a v í a de la F l o r i d a han lle-
gado a esta capital el teniente maqui-
nista s e ñ o r Juan Sollozo, el Contra-
maestre s e ñ o r Enr ique Torres y diea 
marineros pertenecientes a l a dota-
c i ó n del c a ñ o n e r o cubano "Baire" que 
perán destinados a otros buques por 
encontrarse el "Baire" sufriendo re-
paraciones en los Estados Unidos. 
T a m b i é n llegaron por la misma v ía . 
a d e m á s de los "Cuban Star", los se-
f.ores Manuel I . Coronado, doctor J . 
de Poo, Alfredo Vil late , J o s é Gonzá-
lez, Benigno Díaz , Eugenio Cantero y 
familia, Florencio Gómez , Is idro E c h e -
v a r r í a y R a m ó n G. Bocino. 
O T R A S E N T R A B A S 
De la costa l l e g ó esta m a ñ a n a el 
vapor Ing lés "Glennorag" que con-
duce a z ú c a r de t ráns i to . 
T a m b i é n l l e g ó el vapor americano 
"Clemont" con carga de los E s t a -
dos Unidos, el ferry boat "Flagler", do 
Cayo Hueso y dos vapores m á s de 
carga, que llegaron a ú l t i m a hora. 
E l p r o b i e m a d e 
l a G a s o l i n a 
Desde que se Iniciaron ias prime-
r a s gestiones en la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo ten-
dientes a estudiar el importante pro-
blema de l a gasolina, no se ha des-
cansado un Instante para resolverlo 
definitivamente de manera rápida y 
eficaz. 
L a S e c r e t a r í a de Agricul tura , inte-
resada francamente porque ello ten-
ga una s o l u c i ó n efectiva, ha enviado 
a los Estados Unidos de A m é r i c a , un 
empleado i d ó n e o del Departamento, 
que lleva l a m i s i ó n de estudiar con 
amplitud los motivos que existen pa-
r a que el precio de ese tan necesa-
rfo producto adquiera el a lza que en 
la actualidad tiene en esta R e p ú b l i -
ca. 
Más a ú n , el referido comisionado S3 
pondrá en relaciones con el Fres ideu-
te de l a "Motor Spirlts Co." cuyas 
oficinas se encuentran instaladas en 
el n ú m e r o 115 de Broadway, New 
Y o r k , para que en persona le ofrez-
ca facilidades de todo g é n e r o , espe-
cialmente en lo concerniente a l "Mé-
todo Wade" que se e s t u d i a r á e Im-
p l a n t a r á en Cuba, a b a r a t á n d o s e de 
una manera extraordinaria l a gasoli-
na. 
Por cuantos medios existan ha de 
resolverse lo que en los actuales mo-
mentos y a impulsos de la c iv i l i zac ión 
constituyo ese a r t í c u l o de gran nece-
sidad. 
E l empleado designado es el Inge-
niero s e ñ o r Oscar Contreras. 
D e G o b e r n a c i ó n 
C E S E B E ü > ' S U P E R T I S O R 
H a cesado en el cargo de delegado 
de la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n en 
el t é r m i n o de Guamacaro, el primer 
teniente del E j é r c i t o J o s é A. Fadr í -
nes. 
L E S I O N A B O G R A T E 
E l marinero de l a sociedad Yacht 
Club nombrado J o s é V á r e l a d e s c e n d i ó 
del muelle de eea sociedad en l a pla-
ya de Marianao sufriendo lesiones 
graves. Fue trasladado a l a casa de 
salud " L a B e n é f i c a " para su cura-
c i ó n . 
B E T E N C I O N 
E n Matanzas fué detenido J u l i á n 
Planes q\ie en e l central Los Cafios 
b ir ló de gravedad a Justo Laudlnet 
( E L ITINERARIO DE M R GARCIA) 
M r . Y O N U B E T D E S T . L O U I S 
( P O R F R A Ü M A R S A L ) 
'- '<̂ . <-::i. 
E l que surte de caballos a los E j é r c i t o s de Europa . 
Tengo el gusto de p r e s e n t á r s e l o a 
ustedes: Mr. Yo Nugent. Tiene tipo 
de cochero y casi casi lo es. ¡ E s a 
fusta, que oprime con la diestra ma-
no—doblemente "diestra"—es su or 
g ü i l o y su varita de virtud! Mr. Y o 
Nugent era haoe a ñ o s un hombre po-
bre, y, hoy por hoy, gracias al lát i -
go y a los caballos tiene ya una res-
petable fortunita. ¡Mis t er io s de l a 
medicina veterinaria! E l ojo c l í n i c o 
de Mr. Nugent es de una p e n e t r a c i ó n 
maravil losa. B á s t a l e una ojeada pa-
r a conocer la idiosincrasia de los 
caballos; los clasif ica en el acto, de 
un golpe de vista. Caballos de monta, 
aptos para los cuerpos montados del 
e j é r c i t o ; caballos para l a adminis-
t r a c i ó n mil i tar; caballos para la trac-
c i ó n de c a ñ o n e s ; caballos veloces, 
para el Cuerpo de E x p l o r a d o r e s . . . 
Y caballos de deshecho, que para n a -
da út i l s erv i r ían . Mr. Nugrent procu-
ra desechar el menor n ú m e r o posi-
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
L A S N O T A S B E L O S T E U T O N E S 
Londres , septiembre 22. 
L a bal i ja postal l let íada a l Tat i ca -
no e l viernes de Suiza, no c o n t e n í a 
— s e g ú n nn despacho recibido de R o -
m a — las respuestas de las roten J a s 
centrales a las proposlcii-nes de paz 
de l a Santa Sede. R í c e s e ahora en el 
Vaticano que esos documentos no l le-
parán a la Ciudad Eeterna antes del 
m i é r c o l e s . 
S E A C A B A R O N L A S C L A T E S 
Copenhague, septiembre 22. 
L a «'Shipping Gazette^ de Gotlien-
burg, Snecia, ha sido informada por 
el Departamento de Negocios E x t r a n -
joros de dicha n a c i ó n que en lo >nce-
! s h o no p o d r á n ser trasml+?dos U le-
gramas cifrados desde el extranjero. 
Agrega el p e r i ó d i c o que, por efecto 
del incidente L u x b n r g , l a comunica-
cfón mercantil con importantes casas 
de comercio establecidas en el oxte-
rior e s t á ya p r á c t i c a m e n t e teterrom-
pida. 
S E S I O N S E C R E T A 
Copenhague, septiembre 22. 
E l Parlamento d a n é s ha celebrado 
hoy una s e s i ó n secreta, durante l a 
cual el Ministro de Negocios E x t r a n -
jeros, E r l c de Scavenlns, p r o n u n c i ó 
un discurso que duró dos horas, pa--
sando revista a la s i t u a c i ó n p u l i í l c a 
y f c o n ó n í i c a de B i n a m a r c a , en re la-
ción con ios d e m á s p a í s e s , pr incipal -
mente Ing la terra y los Estados Uni -
dos, 
Aparte de ese dato, nada se lia 
transpirado de lo que en l a s e s i ó n 
acaeciera. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E N 
F R A N C I A 
Campamento de i n s t r u c c i ó n del 
E j é r c i t o americano en F r a n c i a , sep-
tiembre 22. 
Con fecha 20 del actual r e m i t i ó el 
siguiente mensaje el Corresponsal de 
la P r e n s a Asociada; día y noche los 
soldados del Cuerpo de Ingenieros 
americanos, que ha tomado a su car-
go el manejo de una importante l í n e a 
de un ferrocarri l e s t r a t é g i c o f r a n c é s , 
e s t á n llevando toneladas y m á s tone-
ladas de moniciones y otros pertre-
chos de guerra a las unidades del 
E j é r c i t o f r a n c é s que combaten en es-
tos momentos a las fuerzas alemanas. 
E l Regimiento Americano se ha 
convertido a los efectos del abasteci-
miento en unidad francesa y e s t á re-
cibiendo todos sus aprovisionamientos 
menos los uniformes, del Gobierno 
f r a n c é s . L o s oficiales y soldados han 
entrado y a en c a m p a ñ a p o s e í d o s del 
mayor entusiasmo y han estado vale-
rosamente bajo e l fuego de l a art i l le-
ría alemana y de las ametralladoras 
que l levan los aeroplanos enemigos. 
C O M P L E T A N B O E L T E X T O 
Amsterdam. septiembre 22. 
D e s p u é s de los p á r a f o s textuales, 
que ayer t r a s m i t í , de l a nota alema-
na a l Tatlcano, dice as í el documento 
que suscribe el Emperador Gui l ler-
mo; 
UE1 esfuerzo del Papa Benedicto por 
a l lanar e l camino de una inteligencia 
entre todos los pueblos y naciones, ha 
de encontrar seguramente s i m p á t i c a 
acogida en Su Majestad viendo qne 
Su Majestad, desde qne a s u m i ó el aro-
bierno, h a considerado como su pr in -
cipal y m á s sagrada tarea l a de pre-
servar las bendiciones de l a paz para 
el pueblo a l e m á n y para el mundo. 
E n s u primer discurso desde el tro-
no, en l a s e s i ó n de apertura del 
Reichstag a l e m á n , e l 26 de junio de 
1888, el K a i s e r p r o m e t i ó su amor 
a l E j é r c i t o a l e m á n y su p o s i c i ó n res-
pecto a é l nunca le a r r a s t r a r í a n 
a l a t e n t a c i ó n de acortar los bene-
ficios de l a paz a menos qne la gue-
r r a se convirtiese en una necesidad, 
obligada para nosotros por una agre-
s i ó n a l imperio o sus aliados. E l Ejér -
cito a l e m á n g a r a n t i z a r í a para noso-
tros l a paz y deber ía , en caso de rom-
perse esta, ponernos en condiciones 
de vencer con honor. • ' E l K a i s e r , por 
sus actos, h a cumplido la promesa de 
entonces, manteniendo v e i n t i s é i s a ñ o s 
de pac í f i co y p r ó s p e r o reinado a des-
peho de provocaciones y tentaciones. 
E n l a cr is is que p r e c e d i ó a la pre-
sente c o n f l a g r a c i ó n universal los es. 
fnerzos de Su Majestad fueron diri -
gidos, hasta el ú l t i m o momento, a lo-
cal izar el conflicto por medios pac í -
ficos. B e s p u é s que l a guerra e s t a l l ó , 
contra su voluntad y su deseo, el K a i -
ser, en c o n j u n c i ó n con sus augustos 
aliados, f u é el primero en declarar so-
lemnemente su d i s p o s i c i ó n a entrar 
en negociaciones de paz. E l pueblo 
a l e m á n a p o y ó a Su Majestad en sus 
vivos deseos de paz. 
Alemania busca dentro de su fron-
tera nacional e l l ibre desarrollo de 
sus bienes materiales y espirituales 
y fuera del territorio imperial una 
l ibre competencia con las naciones 
que gozan de I g u a í c s derechos y de 
l a misma e s t i m a c i ó n . E l Ubre empleo 
de las fuerzas del mundo en lucha 
pac í f i ca de unos contra otros conduci-
r í a a l a m á s al ta p e r f e c c i ó n de las 
m á s nobles conqistas humanas. De-
sastrosa c o n c a t e n a c i ó n de sucesos 
en e l a ñ o 1914, interrumpieron de 
modo absoluto todo el curso venturo-
so y p a c í f i c o y transformaron E u r o p a 
en un sangriento campo de batalla.** 
L A L E Y M A R C I A L E N R O S A R I O 
Buenos Aires , septiembre 22. 
A y e r p id ió el Ministro de l a Guerra 
a l Presidente I r í g o y e n a u t o r i z a c i ó n 
para poner l a ciudad de Rosarlo , don-
de l a huelga de ferrocarri les se e s t á 
desarrollando violentamente, bajo l a 
L e y Marc ia l para l l amar a una clase 
de reservistas a las filas. 
Informa e l Ministro que y a las tro-
pas no pueden hacer frente en dicha 
ciudad a los miles de huelguistas qne 
Interrumpen la c i r c u l a c i ó n por las ca-
l les y hacen fuego a las patrul las . 
Var ias personas fueron muertas y he-
ridas en los choques qne ocurrieron 
ayer entre l a fuerza p ú b l i c a y los 
huelguistas. Seis l í n e a s de ferrocarri l 
e s t á n afectadas por la huelga. 
Todos los maquinistas * fogoneros 
de l a R e p ú b l i c a Argentina han expre-
sado su In tenc ión de declararse en 
huelga desde hoy. 
L o s habitantes de tres p e q u e ñ a s v i -
l las de l a provincia de Córdoba e s t á n 
expuestos a perecer de sed por l a im-
posibilidad en que se h a l l a el ferroca-
r r i l central de Córdoba de poner en 
movimiento sus carros-tanqnes que 
los surten del precioso l íqu ido . 
C O N T R A L A E M B R I A G U E Z 
P a r í s , septiembre 22. 
Anoche a p r o b ó l a C á m a r a de B l p n -
tados u n proyecto de ley contra l a 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
S e n o s v á E l C h a m a c o 
P O R H O R A C I O R O Q U E T A 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
l a s v a c a c i o n e s d e f i n a l d e s e m a n a d e u n C i r u j a n o 
e n e l C a s t i l l o d e K n o l e d e I n g l a t e r r a 
L O S ANZAC Y L A S LINDAS LONDONENSES.—LA ESTACION D E L O S S I E T E R O B L E S Y E L C U B I E R T O 
D E F A I S A N E S . — E L P A R Q U E Y C A S T I L L O DE K N O L E . — E L R E T R A T O D E P A R A C E L S O . — L A S PLAN-
TAS LAIADAS DE MADRID 
A fines de Octubre del a ñ o pasa-
do e s t á b a m o s en Londres, de vuelta 
de R u s i a y p r e p a r á n d o n o s a sal ir 
para New Y o r k en un buque holan-
dés que eran entonces, con los nor-
te-americanos, los ú n i c o s que pod ían 
cruzar el A t l á n t i c o s in temor a los 
submarinos, en su c a r á c t e r de neu-
trales. Es taba Londres rebosando 
soldados, muchos do ellos bullicio-
sos, porque los azares de la guerra 
h a b í a n llevado al l í cientos de miles 
de ellos de Austral ia , Nueva Ze lan-
dia, A fr i ca del Sur y Canadá, a quie-
nes se les l lama en Inglaterra en 
grupo Auzac, que es una palabra 
compuesta de las primeras letras de 
esas cuatro colonias inglesas. I n v a -
dían oficiales y soldados los hoteles 
y teatros e iban casi siempre y m á s 
que nunca a la hora del té , las cinco 
de la tarde, y del teatro, de 8 a 11 de 
l a noche, a c o m p a ñ a d o s de sus admi-
radoras, r i s u e ñ o s y b e l l í s i m a s mu-
chachas. 
Crit icaban los pocos cubanos y es-
p a ñ o l e s que a l l í estaban, las s o n ó 
ras carcajadas de esa juventud y el 
que bebiesen tanto champagne; yo 
les de fend ía diciendo que acostum-
brados a v iv ir en silenciosas l lanuras, 
dados a l a labranza y por tanto a la 
vida sobria, casi aducta, y estando 
solo unos contados d ías en Londren 
camino de las tr incheras, es decir, 
de la muerte pooible ¿quién pudiera 
tildar ni censurar a los que respira-
ban tan corto tiempo a pleno p u l m ó n 
y que iban a ser carne de c a ñ ó n o 
pulmones de gases? 
Dejadles que r ían con esas mucha-
chas pulcras y encantadoras, de 
quienes se puedo decir, con el ex-
cépt ico , que son seres encantadores 
y s in importanc ia . - . .mientras no os 
e n a m o r é i s de alguna de ellas. L l e g a -
do un sábado , fui de caza con un P r o -
fesor de Medicina, amigo, a un pue-
blecillo r i s u e ñ o , rodeado de frondo-
sos bosques, que s ó l o dista una hora 
de Londres , por ferro-carri l . Se l i a -
ma Seven oabs, (siete robles) por un 
grupo de ellos, enormes, que hay a 
l a vera de la e s t a c i ó n y e s t á situado 
en un altozano mirando el curso 
tranquilo del r ío Dorent, abundante 
en pesca. Ibamos a pasar a l l í lo 
que l laman los ingleses el fin de la 
semana (the week's end), desde el 
sbado por la tarde hasta el lunes a 
las 9 de l a m a ñ a n a en que v o l v e r í a -
mos cada uno a sus quehaceres de 
Londres. E r a ci sabio profesor un 
eminente cirujano que v e n í a del 
frente f r a n c é s , en donde estaba de 
Director de un inmenso hospital i n -
g l é s y que hab ía viajado mucho y c a -
zado no menos por nueetra España, 
desde las estribaciones de los Piri-
neos hasta ei maravil loso coto de 
D o ñ a n a en A n d a l u c í a . 
E r a m o s los dos enamorados de E s ^ 
p a ñ a y h a c í a m o s nuestras observa-
clones, comparando, mientras duró 
l a caza de faisanes por l a tarde del 
s á b a d o , las rosaledas y arboleda es-
p a ñ o l a s con las inglesas. Tienen las 
arboledas e s p a ñ o l a s en el o t o ñ o , me 
dec ía , colores y tonos que desa f ían a 
reproducirlas a i pincel m á s háb i l . 
Viene ahora a mi recuerdo y lo Inf la-
ma de luces incomparables, aquel c in -
t u r ó n de b c í q u e s que c ircunda l a 
i inmensa cort i l l era pelada en sus p l -
1 eos, que se extiende cas i desde Vito-
ria , en Alava, hasta Alsaaua. Toman 
las hojas ai morir y antes do desapa-
recer del árbo l , todos los matices 
del gualda; parecen coronas y pena-
d o s de amaril lo intenso, que quie-
i c n engarzar á r b o l e s de hojas pe-
rennes verdes, como si é s t o s fuesen 
Inmensas esmeraldas. E s o s colores 
t a m b i é n los tenemos aquí , p r o s i g u i ó 
como es tá usted observando; pero lo 
que es exclusivo de su E s p a ñ a es el 
color rutilante, do sangre, de algu-
nos á r b o l e s en o t o ñ o , que aparecen 
flanqueando a esos de oro y repro-
duciendo el emblema nacional de 
(PASA A LA CUATRO.) 
Vedlo: Segura lo ha sorprendido 
con gran é x i t o en su pose favorita: 
discutiendo, gesticulando, e m p e ñ a d o 
en convencernos que el Valenciano 
puede ser un buen empresario y un 
mal carretonero o viceversa; preten-
diendo que le creamos c ó m o pudo 
l legar hasta aquí cuando C a r r a n z a 
le hizo saber que s i en algo aprecia-
ba l a integridad de su a r t í s t i c a c a -
beza, saliese apresuradamente de Mé-
j i c o . . . 
A W le t e n é b , « • • ! Chwnaco, el 
| Chamaco Longorla, el hombre que 
' h a popularizado a Paqulto S ierra a 
F r a y l e y a Pepito Serrano; el que ha 
, hecho desbordar la curiosidad púb l i -
ica , ansiosa de ver a Eulogio Velazco 
con el famoso traje color de cama-
j l e ó n ; el que hace cavi lar a l lector 
ique se pregunta estupefacto de dón-
| de s a c a r á e l Chamaco, tanto chiste 
i malo para BU l e i d í s i m a plana de 
["Confetti"; e] que hizo a las Mascot-
i (PAf lA k I A O T U T R O ^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
• S K L P B R I O D X C O D K M A Y O K C I R C U L A C I O N » K L A R B P C B U E O A 
E D I T O R I A L 
a r r o l l o i n d o s t r i a 
Hay ansias de prosperidad en el 
país. Todos los que poseen facultades 
y voluntad para el trabajo manifies-
tan de alguna manera el propósito de 
actividad iniciando un día tras otro 
nuevas labores; la constitución de em-
presas industriales es por el momento 
el síntoma característico de la mayor 
actividad en nuestra vida de trabajo. 
No ha mucho que, desde este mismo 
lugar, llamábamos la atención de 
nuestros capitalistas y hombres de ne-
gocios sobre la conveniencia de ex-
tender la acción de los espíritus em-
prendedores hacia la vida industrial, 
para suplir con las nacionales todas 
las industrias extranjeras que hoy nos 
imponen sus artículos a precios eleva-
dísimos. Hay por ese lado mucho por 
hacer y queda dentro de ese campo, 
aun no bien explotado, base para mu-
chos y buenos negocios. 
Y de cómo se ha despertado el en-
tusiasmo por las empresas industriales 
pruébalo el crecido número de marcas 
y patentes que solicitan su inscripción. 
A tanto llega el desarrollo alcanzado 
en estos dos últimos años, que estos 
intereses cuentan ya con órganos es-
peciales en la prensa para luchar y 
defender la propagación del trabajo in-
dustrial como nueva fuente de vida 
del país. Síntoma digno de tomarse en 
cuenta, por lo que significa en el or-
den de preparación de los elementos 
industriales, es el éxito de la publica-
ción Fomento, que viene a cubrir una 
P E S I T O S 
> A C I O N A L E S Y E X T l í A I í J E B O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E T O D A S 
L A S N A C I O N E S , S E C O M P R A Y SK 
V E N D E A B U E N P R E C I O , EN L A 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E L O P E Z , 
O B I S P O N F M E R O 15.A, P L A Z A D E 
A l í M A S . 
*6S 1^981 
j necesidad sentida en los precisos ins-
I tantes en que la vida induítrial, al en-
¡ trar en franca expansión, ha menes-
ter orientaciones científicas que pre-
vengan los vicios de que adolecen otras 
actividades que serían más provechosas 
si no hubiesen padecido en su dirección 
errores e imprevisiones que hubieran 
podido evitarse con una mejor prepa-
ración, con un poco de afición al es-
tudio y algún amor a la asociación, 
siquiera para defender los intereses 
con algunas probabilidades de éxito. 
Pero los golpes enseñan; nos vamos 
corrigiendo y existe al menos el pro-
pósito de la enmienda. 
En el fondo del movimiento indus-
trial hay una gestación positiva; sal-
vando los naturales desaciertos de al-
gv nos incompetentes animados por los 
fantaseos de la imaginación, la poten-
cia industrial se multiplica y a medi-
da que crece se perfecciona; esto es 
lo cierto y lo halagüeño y por ese ca-
mino se llega a la realización de las 
aspiraciones de todos. 
L a vida industrial ofrece más atrac-
tivos a los temperamentos activos; la 
vida mercantil y aun la agrícola mis-
ma tienen cierta monotonía con la 
que no se avienen los espíritus ávidos 
de impresiones nuevas; la vida indus-
trial presenta mayor variedad en sus 
múltiples sistemas y en sus incalcula-
bles aplicaciones. 
Es un gran consuelo, cuando exa-
minamos la situación del país y se-
ñalamos los males que contrarían su 
destino, ver que una juventud loza-
na de cuerpo y de espíritu busca 
en las industrias un nuevo elemento 
de prosperidad y se dispone a trans-
formar las condiciones del mercado 
productor cubano generalizándolo, na-
cionalizando los artículos de importa-
ción mediante el incremento de todas 
AOUJAR no 
B a t u r r i l l o 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r , 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r i a ^ a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O s n r o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ALA., E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se nsau las principales clares telagriflcas 
aquellas industrias susceptibles de al-
canzar entre nosotros toda la capaci-
dad mercantil necesaria para conver-
tirse en una verdadera fuente de ri-
queza. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
B a n c a de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Coircuíado, 111. TeL 9982. 
— E n t r e Sao Bafee l y Sao M i g u e l -
ee 829 I n . l l s e p . 
C e n t r o A s l u r í a n o . 
S E R T I C I O B E E S T A F E T A 
R e l a c i ó n de las cartas que se h a -
l ian detenidas a la d i s p o s i c i ó n ae ios 
s e ñ o r e s que se c i tan : 
De Cuba .—José Cardal . Thomaa D. 
Creus , Mariano S á n c h e z , Presidente 
de la Sociedad Jovellanos, J o s é l u é s 
S á n c h e z , Generoso Gonzá lez , D o m i n -
go Gómez , Jenaro Gonzá lez , Carlos 
López , Alejandro González , Jul io Me-
nendez, Rafael Cabañas , R a m ó n V a l -
üés , J ñ Díaz , Manuel Gonzá lez , O c t a -
vio Iglesias, Gregorio Corredera, J u a n 
Pico, Angel T o m í n Blanco, Galo G o n -
zá lez , J o s é Garc ía y Garc ía , Rodolfo 
Gut iérrez , Gervasio G. Machado, J e n a -
ro Gonzá lez , Inocente López , Antonio 
Alvarez , Presidente Club Cangas de 
Tinoo, Club Jovellanos, Presidentes 
Club de N á m , Cangas de Tineo P r a -
viano, Cabranense, Cabrales, Siero S a -
riego y N o r e ñ a , Beneficencia A s t u r i a -
r n . Belmcntino, P i l o ñ é s , Grandales, 
> S á l e n s e , U n i ó n Lucence, Teverga, 
Proaza y Quirós , Astur ias , Harmei 
F e r n á n d e z R i a ñ o . 
De E s p a ñ a . — M a r c e l i n o García, . An^--
Innio Calvo G o n z á l e z ; J o s é L ó p e z del 
Bcro l , F r a n c i s c o Rubio J i m é n e z , F e r -
nando Bailongo, Antonio Berceruelo, 
Santiago Regueiro, Antolln Basi l io, 
Ramiro Cifuentes, A n d r é s Posada R e -
ruis, Santiago López Vega, Alejandro 
del Riego, J o s é Arango, Antonio G ó -
mez, T e r e s a F e r n á n d e z , F r a n c i s c o L ó -
pez Garc ía , Manuel Couso, J o s é Días , , 
Presidente del Club Gijonés , 
De New Y o r k . — J o s é G o n z á l e z Cré -
tflt, V a l e n t í n B a r a s , J o s é Antonio L ú e -
je, Is idro Romano, Pedro Pineda, J ü a n 
A l r a r e z , Fernando Vidal Carreño , , A n -
tonio Berceruelo, Manuel Rosa l . 
De M é j i c o . — V a l e n t í n B a r a a , J b M 
Lorenzo, J o a q u í n Gual . 
De A r g e n t i n a . — C á n d i d o Aladro, R a -
m ó n V a l l s VIctorero. 
De Venezuela.—Manuel Arnedo. 
De U r u g u a y . — B a r t o l o m é Menéndez . 
De Chi le .—Fernando Tamarsro. 
E s t a s cartas pueden recogerse toaos 
los d ías , de siete a nueve do l a noche. 
E N U S G A R R A S D E L A P A R A L I S I S 
Laboratorio Blmagnesix. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : Realmente he 
mejorado bastante desde que estoy 
tomando B I M A G N B S I X . L a hincha-
zón en el pie me t e n í a postrada; ya , 
« h o r a , s iquiera puedo dormir con 
tranquil idad. L o s dolores agudos de 
que p a d e c í a me h a c í a n creer que me 
v o l v e r í a loca. 
Tomo solamente cuatro cucharadas 
diarlas de B I M A G N E S I X , una a l le-
vantarme, otra en el almuerzo y co-
mida y otra a l acostarme. 
A h o r a y a estoy cas i buena. Pero 
tengo fe ciega, en que este marav i -
lloso medicamento me h a de salvar 
de las garras de la pará l i s i s . 
E s o s í : he procurado, con una a l i -
m e n t a c i ó n sana (verdura y cereales) 
• y u d a r l a obra poderosa que vieno 
realizando en mi organismo B I M A G -
N E S I X . 
Cierto malestar que hace tres afio* 
p a d e c í a en el e s t ó m a g o ha desapare-
cido por completo. 
Muchas voces l a bUl* me s u b í a has-
| ta l a boca; pero actualmente, desde 
j cjue tomo con constancia BIMAGNB-
SIX no ha vuelto a hacer su a p a r i -
c i ó n , en la boca, l a bilis. 
Creo m á s que necesario, impres-
cindible en cada casa este prepara-
do llamado B I M A G N E S I X . Me he con-
^ eneldo que es mucho m á s act iva que 
las d e m á s magnesias. Hace el iminar y 
disolver el . tercie á c i d o ú r i c o a l ex-
tremo do quitar de los tejidos del or-
ganismo humano esas impurezas que 
le l levan a martirios y sufrimientos 
ein precedentes. 
Hagan uso de este testimonio como 
u ustedes les convenga. 
De ustedes atenta y s. s., 
Carmela Martíne». 
B I M A G N E S I X es la ú l t i m a palabra 
de la q u í m i c a moderna; c u r a la dis-
pepsia, biliosidad, reumatismo, e t c , 
etc. 
No deje de comprar un frasco, está 
de venta en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias de A m é r i c a . 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido ana gran variedad de VAJ I L L A S FRANGE-
SAS e INGLESAS, con FAJA V E R D E , FAJA A Z U L , IN-
GRUSTAGíGN ORO FINO, FÍLETE ORO y DEGORADOS 
MODERNOS. 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , B a l i a n o 1 1 3 
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A L AGUA 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HÜRST. 
I D E F I L A D E L F I A . ) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse» gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 
A «̂_»A*CIO 
P a r a Aure l i a Casti l lo de G o n z á l e z 
Debo a usted, dama ilustre, una 
triple e x p r e s i ó n de agradecimiento, 
por su car ta abierta del día 19 en 
L a N a c i ó n . 
Pr imero: porque me relata usted 
los incidentes solucionados y pen-
dientes del homenaje a la Insigne 
Avellaneda, Segundo: porque con 
su alta s a n c i ó n enaltece m i labor on 
este D I A R I O , que tantos pasionalei 
juzgan pecaminosos. Tercero: por-
que se une usted a mf para lamenta-' 
que no haya sido posible l levar un 
poco de tranquilidad, un poco de con-
suelo, un poco de caridad, a un ho-
gar cubano, inmaculado hogar, res -
petado hasta por la maledicencia Y 
la calumnia, que ya en Cuba nada 
respetan, donde una a d m i r a b i l í s i m a 
matrona y sus hijas nobles sufren 
amarguras que no deseo para loa m á s 
obstinados en que no cesen, esas 
amarguras. 
"Venimos a coincidir—dice usted—-
en el punto luminoso donde palpita 
e] c o r a z ó n de Cuba, una libertad y 
un conservador, mezclados en la ge-
nerosa a s p i r a c i ó n por los c á l i d o s 
alientos del humanitarismo". Y por 
el amor sincero ¿por qué no? por el 
amor reflexivo y previsor a esta p a -
tria , en cuyo culto y laborando por 
cuyo bden han encanecido nuestros 
cabellos. 
No puedo referirme, s e ñ o r a , a l a 
a c t u a c i ó n del Ministerio F i s c a l n i a 
la del í n t e g r o Juez de la causa por 
rebe l lón . Sobre que para m í la m a -
jestad de Va. L e y e s t á por encima de 
todo piadoso sentimiento, creo que n i 
los calurosos aplausos n i las acres 
censuras son oportunas, n i s iquiera 
legales, ejerciendo influencia f a v o -
rable o adversa en los que hacen, j u s -
ticia. 
R e f i r i é n d o m e a otros. Tos p o l í t i c o s 
y los escritores Implacables, conf ie -
so a usted que veo a m i pueblo y no 
le conozco. P e n s a r í a que me le han 
cambiado, s i de cuando en vez no me 
llegaran alentadorrag noticias, como 
esas que acabap de venir de Cama— 
g ü e y , l a t i e r r a hidalga, con o c a s i ó n 
del sepelio de un vie^o patricio: el 
coronel E n r i q u e Recio A g r á m e n t e . 
Permit ida a i hijo E n r i q u e Recio , 
procesado y gravemente acusado, l a 
gracia de ir , entra dos fusiles del 
E j é r c i t o , a recoger el ú l t i m o suspiro 
de su padre, a depositar el ú l t i m o b e -
so sobre l a frente venerable del a u -
tor de sus días , patriota Ilustre t a m -
bién , l a desgracia hizo que cuando 
l l e g ó a i hogar desolado, y a hubiera 
muerto el amado, s in el consuelo i n -
menso de recibir sobre el rostro a ú n 
tibio l i g r i m a s filiales, que deben ser 
para e\ moribundo, como la promesa 
sagrada de otra vida m á s feliz, donde 
no se dejan por d e t r á s los hijos, n i 
se les l lama en vano, a distancia de 
las ferradas puertas de l a c á r c e l . 
Y re lata la prensa que fué u n á n i -
me l a m a n i f e s t a c i ó n de pesar del 
pueblo camagueyano. No hubo libe-
rales n i conservadores, partidarios-
d e v o t í s i m o s de Menocai ni s i m p a t i z a -
dores de l a fracasada revuelta de F e -
brero; no hubo m á s que tributadores 
de un triste homenaje al caido y de 
c a r i ñ o s a s i m p a t í a a l h u é r f a n a ; todo 
el mundo al l í s a l u d ó a Enriqui to , e s -
t r e c h ó su mano, c o m p a d e c i ó su duelo 
y lo c o m p a r t i ó , y todo el mundo a l l í 
h a b r í a visto con gusto que quedaba 
en ei hogar- enlutado y no v o l v í a a l a 
p r i s i ó n , con m á s tristeza en el á n i m o 
y m á s angustias en el c o r a z ó n . 
Aquello fué Cuba; la patria que yo 
ndoro desde la n i ñ e z es aquella. Y 
no conozco a los periodistas y los po-
l í t i c o s que ahora me dicen ser r e -
presentantes de la justicia, del pa-
triotismo, de la dulce y sentimental 
a lma criol la . 
Yo he visto a los cubano, A 
castigar la ofenea, ^ en 
p o s i c i ó n de sus i d j ^ ley8 £ h £ 
de su honor, h é r o e s en J i í m * b 
la patria, már t i re s en el ien8a S 
miento del ideal; los iL ^ e n i . 
paces de todo, desde morlr01^0 ca-
bré y fiebre en la m a n S *6 ha*' 
rar arrepentimiento ante Ql 110 
g a b á n opresor de su tierra k l ' 
hacer a ñ i c o s a machetazos í i ^ 
tos canarios »« ~ . a LO3 
rebato ha p a i j ^ 
[ t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s L 
cuando ei 
r e f l e x i ó n ha venido; a^iasTo00' 11 
combate ha sucedido el imn , ^ 
los sentimientoa adquiridos l 0v ̂  
moscados desde la cuna he Z » 
cubano, perdonador grande al 
con su enemigo vencido, m'n^16 
generosidad y la hldalguTa 1° ̂  
avergonzado a veces de h a L r 8ta 
tan duro en la lucha. . . . 81(10 
Ahora, no. E s a moral esa * 
de justicia, esa ley I n e x o r t l ^ 
dura que la just ic ia catalana v ^ 
cruel que la Ley de Lynch Z * * * 
factura nacional? Me estoy temLí9 
que llegue a adquirir en efertn 0 
de n a c i o n a l i z a c i ó n . ^ 0 ^ 
Decididamente, amiga mía. a-
nuestro pueblo ha perdido sus' m.f6 
res rasgos f i s o n ó m i c o s , parte p S ' 
p a l í s i m a de su ps ico log ía tradición ' 
Y cuando usted dice a un il^ S 
de estos que casi todos nosotrog i 
encanealdos o en v í speras de eni 
necer, hemos cometido delitos poiS' 
eos que para nuestros jnzgado a 
p a r e c í a n imperdonables, exclam.. 
Maglstor (Uxit E s falso; a q u S ^ 
noble y grande, era la protesta di 
un pueblo esclavizado, era la luXi 
i n d i g n a c i ó n de los cubanos contra 8» 
tiranos explotadores; era la BublC 
e x p r e s i ó n de los anhelos de un Diír 
áv ido de libertad y de grandeza, Z . 
ai fin s e l l ó con su sangre generosi 
el c a p í t u l o de sus heroicas rebeldiai 
Claro es que lo decimos nosotror 
E s p a ñ a e n t e n d í a todo lo contrario! 
Los tribunales españoles jtugabw 
delitos de rebe l lón , de sedición, i» 
parricidio; para su Ejército éramos 
enemigos, para sus políticos óramoj 
traidores; t e n í a m o s cuanta libertai 
m e r e c í a m o s y a España lo debíamos 
todo, la existencia misma como 
hombres y como pueblos. 
Andando los a ñ o s , la historia pro-
nuncia su fallo y dice: "Ustedes tu-
vieron r a z ó n ; a ustedes toca la cul-
pa; era hora—o no era hora—<le la, 
independencia; el r é g i m e n era in-
digno—o no lo e r a — de un pueblo 
apto ya para libre".. Y'en nombre de 
la historia aceptan nuestro trímfo 
las d e m á s naciones, y razonable e hi-
dalga la propia n a c i ó n vencida, not 
tiende mano amiga, mano de madre 
no satisfecha de su anterior proce-
der, lo que quiede decir» reconocedo-
ra de la just ic ia de nuestros anhelos. 
Y bien ¿no es Idént ica actitud li 
de los que dicen al Poder Jndlciil 
¡No seas blandoI y ai Poder Ejecu-
tivo: ¡No seas piadosoI no et Idén-
tica a la de aquellos que daban por 
descontado^ que n i merec íamos no in-
dependencia n i . s e r í a m o s , capaces di; 
la l ibertad? 
Créa lo usted. Auroilat hay paitó-
nos nuestros, c o m p a ñ e r o s nuestros,, 
amigos nues í j fos , que con mucho 
gusto i r í a n a Palacio .i rogar al IIM-
tre Presidente que proposlera ?• 
api jbara en seguida una amniitl» |e-
neral , completa, s in limitaciones, In-
cluyendo a los mismos airados QW 
robaron e incendiaron,, con tai de 
que se ejerciera una justicia durísi-
ma, severa, implacable, cruel—lo qn« 
no indica just ic ia— sobre un BOIO 
hombre, J o s é Miguel Gómez. 
E l mismo M a r q u é s de Tenerff» w 
fué j a m á s tan odiado por alfWK» 
amigos y paisanos nuestros, como el 
vencido de C a i c a j e . . - . 
J.. N. ARAMBURÜ. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I M A S . . 
" Q O L D C O I h T V 




SOÍtLAS QUE COnTlEflEíl 
MAS C L U i m - t A S Q U E 
RINDEN MAS P A . M , . 
L A S M E J O R E S Q U E 
1 % I M P O R T A N 
U M 1 C O S R E C E P T O R E S . 
GONZALEZ Y ^ U A R £ 2 
5 . en C;. ^ 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
L« actitud adoptada por etertos oto-
mentos de los que fisurnu como Directo-
res del Partido Conservador en esta villa, 
contru el estimado coiapniien; en la pren-
sa, seflor Walfredo Juver, es poco diáfa-
na, y asi resulta porque no es producto 
ni de la verdad ni de hechos quo entra-
ñen la adopción de medidas, los que aún 
cuando eoi principio aparecen r<uUcales 
uo eoa eu si otra cosa más que arbitra-
rlas, vengativas y antipáticas. 
E l «-oiiiphñero Juver podrá haber aido 
vehemente en si)B escritos, haber usado 
un estilo algo cáustico, pero honrado es 
confenurlo, ha dicho la verdad, lia seña-
lado ci»n civismo los defectos que 61 y 
los Que como él piensan, creen que exis-
ten e« el seno ,le la colectividad conser-
vadora de este imeblo, haciéndolo con el 
derecho y la autoridad que 1« cabe como 
conservador que es y ex-mlcmbro impor-
tante del organismo Directivo. 
Profundo disgusto ha producido entre 
los elementos amigos del señor Juver y 
los conservadores no sujetos a sueldo, 
la noticia de que ol señor Juver será se-
parado de la prensa que basta aquí ha 
ravrcteutudo y ut¡ vuaíirmart,tí CM uotí-
. • "n¡<*,'1(,D; 
cin muy pronto se P ^ P n ^ J í L 0 0 ^ S 
cius de ton i"Justa, res"i" W 
señor Juea es hijo de «Bte P"^ r 
hizo respetar y querer V"" ^otAD-I'f 
años fué .Tele de la «traul*'^ 
aprecio del comercio. de la 
de loa adversarlos y de tou,?lbido V" 
honrada; cerno P ^ ' ^ 1 ^ ^VdeiKl»5 0 
tuí»ll/-ar con claridad sus tcnaeu 
mocrátlcas y „, ^ JusttejfJJ 
No es razonable, ul o» ^.¿cnW^SS-
r>or servir los intereses P f . ^ t * B 
¿e unos pocos 8eu°res ,1 p r ^ ^ ^ i moa los representantes (te ' agrav^l sufrir las consecuencias de sga< ^ a*, 
nuestra labor, K^V11" , ín %aJto 
na de mayor consideración, t-J ^ a 
Jefes de la prensa como para 
nos leen. . n . Mi^B 
Tendré al tanto a j o » « ^ u n t * ^ 
dos cu h\ marcha de este 
mando ampliamente .ctAVí'AK 
M A R I O * * * i 7 * » ' 
« T d P ú d i c o 
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ros, como el 
tAMBURÜ. 
p . A l f r e d o 
Ministro de España de Cuba. 
Nunca, bien puede asegurarse, han 
travesado las C a n c i l l e r í a s europeas 
jrran parte de las A m é r l c a s , por s í -
Lfclones tan delicadas y d i f í c i l e s co-
!?o en la actualidad atraviesan, 
j^a carrera d i p l o m á t i c a , y a de su-
comprometida y l lena de contra-
íledades, ha llegado durante la gue-
ÍL europea a ser una de las m á s 
lanosas y amargas. Los d l p l o m á t l -
tanto de las naciones bellgeran-
como de las neutrales, han de 
Ji?fervenir en muchos y muy comple-
I L asuntos durante la contienda que 
ti convirtiendo en r í o s de sangre 
la Europa entera, pues se conf ía 
Ljtc o m á s hoy a l a g e s t i ó n diplo-
mática que a la a c c i ó n guerrera. 
"Vno do los d i p l o m á t i c o s sobre el 
e pesa un trabajo í m p r o b o y peno-
?- y de los que m á s ponen a prueba 
condiciones de inteligencia, tacto, 
abiduHa y prudencia, es el Excmo. 
% don Alfredo de M a r i á t e g u i y C a -
tátala, Ministro de E s p a ñ a en C u -
Solo, pues n i s iquiera Secretarlo 
tiene en la L e g a c i ó n , e s t á soportan-
do la carga enorme que l leva consigo 
eldif6cil cargo que representa, y s ó -
lo completamente só lo , v a sorteando 
graves dificultades que, d ía tras 
^ se suceden. Siempre fué la re-
presentación de E s p a ñ a en la I s l a de 
Coba, un cargo sumamente di f íc i l y 
penoso, por la gran cantidad de es-
paíoles que en la I s l a viven, y los 
grandes intereses que aqu í é s t o s po-
seen; pero desde a l g ú n tiempo a es-
ta parte las dificultades han aumen-
tado de un modo extraordinario, -por 
un ?inn(imero de causns todas deli-
cadas y todas di f íc i les . 
Y por si esto fuera poco, el s e ñ o r 
Jíaríátegui tiene t a m b i é n la repre-
sentación, y la responsabilidad por lo 
tanto, de los asuntos de la N a c i ó n 
germana que a é l le fueron confiados, 
mando el Ministro de aquel poderoso 
Imperio tuvo que abandonar el suelo 
cubano, al entrar la Joven y p r ó s p e -
1 ra República de Cuba en el con-
flicto europeo. 
Duro, dur í s imo y penoso es el t r a -
bajo que hoy pesa sobre l a Repre-
sentación de E s p a ñ a en Cuba, y gra-
re, gravísima es la responsabilidad 
¿el Ministro s e ñ o r Mar iá tegu i en las 
Circunstancias actuales. 
Muchas y grandes son t a m b i é n 
jas condiciones o.ue adornan a este 
distinguido d i p l o m á t i c o , que tiene en 
su carrera una historia bri l lante; pe-
ro con ser estas tantas y tan excel-
tas, necesitan ser poderosamente au-
tíliadas con el apoyo moral de los 
«Mitos todos a quienes tan celosa-
Bente representa y por los cuantio-
sos Intereses por é l tan escrupulo-
samente defendidos, y este apoyo mo-
1 ral ha de ir unido a una serenidad 
de ácimo y a una prudencia extra-
ordinaria, que hoy, m á s que nunca, 
deben observar en los p a í s e s donde 
radiquen todos los que en ellos sean 
subditos extranjeros. 
Ricos y pobres; comerciantes y de-
pendientes; banqueros y trabajado-
res, obreros y patronos, e s p a ñ o l e s 
todos, debemos estar unidos a nues-
tro Ministro; debemos de ayudarlo 
fcoralmente; y todos debemos procu-
rar, por cuantos medios e s t é n a nues-
tro filcance. no crearle con nuestra 
éonducta ni l a m á s l igera dificultad; 
debemos tener en é l absoluta con-
Panza. seguridad absoluta, de que ha 
de defender, y defendiendo es tá , con 
Inteligencia grande y con t e s ó n y 
telo mayores, los intereses que E s -
pafia le tiene confiados. 
N'o se puede, no se debe entrar en 
ios secretos de l a diplomacia, ni de-
ben de imnreplonar ni apasionar nun-
ca sus decisiones, pues a ú n aquellas 
We a la vista parecen perjudiciales 
T vejatorias son siempre producto de 
in detenido estudio de una muy me-
ditada determinac ión . 
El Gobierno e s p a ñ o l , que sigue con 
fran cuidado l a labor que sus Repre-
^ntantes d i p l o m á t i c o s hacen en el 
Extranjero, ve la que en Cuba e s tá 
Realizando don Alfredo de Mar iá tegu i 
T Carratalá. y seguramente h a de 
^enriar como se merecen los servi-
dos grandes y los sacrificios mayores 
toe por E s p a ñ a y por los e s p a ñ o l e s 
haciendo este modelo de diplo-
Mtlcos. 
T \ Conde de F O X . 
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El » R Í A I L E R 
El gran experto Mr. Marvln, tiene 
^ taller de vulcanizar y reparar c á -
y gomas, en Venus n ú m e r o 2, 
¡TT* al Parque Maceo, y hace los 
rabajos sin demora, de un dia para 
ro- Hace nueva compostura gratis 
.la goma se rompe por la vulcaniza-
0n hecha por é l . Compra gomas y 
r e a r a s usadas. Vende gomas y c á -
"aras reparadas, garantizadas 
lt.-22 
En e! "flrfeó C a t a l á " 
cr¡!¡'AHLLAR Catala^a,^ s e c c i ó n de re -
™ l e ©sta entidad ar t í s t i ca , ha or-
tí5"~ado Para el domingo, 23 del co-
lé da 6 un e sp l énd ido y atractivo bai-
»o íi0rpresa' que h a de ser un nue-
^iltO. 
^ Ü ^ d e c e m o g la atenta inv i tac ión . 
R E U M A T I C O S 
***** « n i ? 8 difei,ente8 padecimientos del 
f ^ el reumatismo, del que 
r P̂ oĉ sf) /i i jt mundo. Lo« sítatomas 
i * to<i0 „, °el ftfldo rtrico, cuando reco-
^ 'aourLa ?°.n,sino' son numerosos pues 
^ferine nn * de la sanjíre hacen .jue se 
£?• «1 rlñ^n P n o ^dispensuble del cuer-
coTum,,^0.3 ¿y0™* <ie espalda, cln-
V^Qtahip.Trf 8- et0- e,tc- 80n Pruebas 
f*do- TanVhix® aue aque, drgano está da-
í?0 aíntrvm, blanco 0 amarillo—ofrece 
Ü^rrir a .,«n aue 8e hn,,e Indispensable 
r118' hlnr.>,„ me<"carnento eficaz para 
^ n o ^ ^ ^ ^ e a en los pies y en las 
^ ' ^ ' E S r i T í ? ^ medicamento m->ior como 
•^o tr^n ' ra'11<,nl disolvente de 
*f ^ llttn» P'pParado efervescente a ba-
^•«*itU pI,,p*ra,,lna y asocladna a la 
»»1M ton fermento» digestivos natu-
G o Z a n p u r g á r i d < D s c ' 
S í ^ a a á s 1 ^ ^ 0 8 ae<,e«ltan una purga. 
* Ü * P i r ^ d ^ , ^ " ^ D t . del doctor Mar-
0 «lenAsíf-, a/ Ia8 e t i cas venden y 
^ esnoi^0.. ^ en " E l Crisol.- Xep-
haqv Z e -î nrí>(lu*- Cuamlo'el nllo 
" ^ U , i ^ ^ e 4íu-ie BombOn Pnryanto del 
. D E: ^ 
ADUJAR Il6 EL RECONSTITUYENTE 
DE LA MUJER 
A b r e e l 
Carne CONO D f V E N T A 





Preparado por J.5A 
FARMACEUTICO 
M. ESTEVA 
Corfes 602- BARCELONA 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
L a s mnchacl ias , l a s s e ñ o r a s y l a s v iej l tas , tienen en e l la s u reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R Í A "SAN J O S E " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
C i e n f u e g o s a l d i 
Cienfuegos, septiembre 19. 
E L T R A S L A D O D E L A O F I C I N A D E 
C O B R E O S D E C I E N F U E G O S 
Hace mucho tiempo que la antigua 
casa de Copperl, situada en la calle 
de s a n t a Cruz , se ha l la en condicio-
nes de recibir la oficina de c ó r r e o s 
de esta ciudad, pues las importantes 
Dando. 
Pr imero: E l Estado es tá pagando 
reparaciones exigidas fueron hechas 
y se rec ib ió y se i n s t a l ó en la nueva 
casa todo el mobiliario necesario. 
Palta solo que yenga un s e ñ o r I n s -
pector del ramo, para que reciba la 
casa y disponga el traslado. ¿ A qué 
se espera para dar ese paso, que n a -
da tiene de dif íci l y cuya demora vie-
ne causando perjuicios de considera-
c ión a l Estado y a l púb l i co? Tamos a 
enumerar los perjuicios que esa de-
mora injustif lcadlsima viene ocaslo-
dos alquileres: uno por l a casa nue-
va, que no ocupa, y otro por la casa 
vieja, fea, chica, calurosa y sucia que 
ocupa en Santa Isabel y Santa C l a -
ra . E l propietario de la nueva casa 
cobró ayer la respetable suma de m i l 
quinientos pesos, por el a lqui ler de 
noviembre a junio de la referida ca -
sa, que e s t á cerrada, y que se la e s t á 
comiendo el polvo, lo mismo que a 
los muebles y enseres que en la mis-
ma se hal lan acondicionados, espe-
rando que la D i r e c c i ó n General de 
Comunicaciones, en defensa de los 
dineros de Liborlo y haciendo un bien 
a l comercio y a l pueblo de Cienfue-
gos, disponga que uno de sus ins-
pectores venga a esta ciudad, a ter-
minar con este estado de cosas. 
Segundo: Los apartados de qne 
dispone el correo en la vieja, estre-
cha y suc ia casa que hoy ocupa, son 
insuficientes para las necesidades del 
servicio. Hay cerca de ochocientas 
peticiones de apartados, que no pue-
den atenderse, porque ochocientos 
apartados no c a b r í a n en la casa que 
actualmente ocupa el correo. E s t e 
n ú m e r o de apartados, a $2.00 el t r i -
mestre, dar ían al Estado un Ingreso 
anual de $5.400 y s in embargo, el De-
partamento no se fija en esto, o no 
le da importancia, aparte de que ade-
m á s de lo que el Estado gane, se be-
nef i c iar ía el púb l i co . 
Tercero : E l personal trabaja con 
mucha incomodidad en la actual c a -
sa, donde, debido a su falta de con-
diciones, los empleados se enferman 
frecuentemente. E n la nueva casa, el 
mismo personal, con mayor venti la-
c ión , mAs luz y menos sol, ausencia 
absoluta de goteras, chinches y c a -
r á n g a n o s , t rabajar ía con mejor gus-
to, y con m á s rendimiento en su l a -
bor, todo lo cual se t r a d u c i r í a en be-
ficio del Estado y del púb l i co . 
¿ E s justo, por ejemplo, que el v^sta 
de la Aduana haya tenido que con-
vertir su casa part icular en oficina 
del Estado, porque en el viejo, sucio 
y feo local , no hay espacio fcuficlen-
te para el despacho de los paquetes 
sujetos a derechos? pues esto -viene 
ocurriendo, sin que nadie se explique 
por q u é causa se s irve tan mal a l 
pueblo, y se malversan sus caudales, 
pues m a l v e r s a c i ó n es pagar, por incu-
ria y abandono, dos alquileres por 
un mismo concepto. 
¿ P r e s t a r á su a t e n c i ó n a esto el D i -
rector General de Comunicaciones? 
Cienfuegos septiembre 20. 
V A L I O S A A D Q U I S I C I O N 
L a revista azucarera " E l Nuevo 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
M a ñ a n a : S. l i n o papa, y Sta. T e -
cla .virgen. E l C ircu lar en J e s ú s del 
Monte. 
Hoy Conmemora la Ig les ia el m a r -
tirio de s. Mauricio y e l de sus 8,660 
c o m p a ñ e r o s de armas, que s in oponer 
la menor resistencia, d e j á r o n s e s a c r i -
ficar por Jesucristo. 
E f e m é r i d e s . E l a ñ o 19 antes de 
nuestra era, m u r i ó en Brindis , I ta l ia , 
el gran poeta Virgi l io , autor inmortal 
de las G e ó r g i c a s , las Eglogas y la 
Ene ida . F u é el cantor de la vida del 
campo. A vivir hoy en Cuba, l l a m a r í a 
al cultivo de esta t ierra privilegiada 
y e n s a l z a r í a a la Casa Langwi th , 
que desde Obispo 66, tanto hace en 
pro de esa pa tr ió t i ca empresa. 
H o r ó s c o p o . ''Los nacidos hoy—dice 
la A s t r o l o g í a — e s t á n amenazados de 
enfermedades mentales." E l primer 
amenazado es el que cree en h o r ó s -
copos. E l segundo, quien se asfixia 
de calor y anda hecho un "méndigo,'* 
por no vestirse en la Havana Sport, 
Monte 71. 
Actualidades. L a s potencias centra-
les han contestado a l Papa. B e r l í n y 
Vlena quieren una paz justa y noble. 
Ojalá que la tengamos pronto. Yo , el 
día que se firme, iré a L a E s t r e l l a de 
Ital ia , compostela 46, y e n c a r g a r é 
una medalla conmemorativa. 
Cambiando de disco. ¿No les parece 
a ustedes que el padre sol e s t á sien-
do un padrastro crue l? E s o de que 
sin ' cesar nos callente las costillas, 
porque sí , c lama a l cielo. Grac ias a 
L a Casa Grande, de Galiano, con sus 
telas f i n í s i m a s , sus equipos de playa, 
sus trajes de b a ñ o y sus sombril las y 
abanicos de moda que s i no, ya nos 
h a b í a m o s quedado aqu í sin bello se-
xo. 
A p r o p ó s i t o del calor, a l l á va una 
noticia fresca y refrigerante. L a C a -
sa Vida l y Blanco, a la vez que las re-
glas camas de bronce consabidas, ex-
hibe en Galiano 95, unas neveras, f i-
namente esmaltadas, que son decha-
do de pulcritud y de higiene. 
Nota final, pasan de tres mi l los 
ejemplares del Manual de Gal lach 
que L a Moderna P o e s í a ha vendido 
esta semana. No lo e x t r a ñ o . Con ese 
Manual se aprende a hacer toda c l a -
se de flores en menos que Canelo I n -
cuba un impuesto.—ZAUS. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
ivstsz p.r $ 1 ° ° 
y C u c h a r a 8 0 1 0 Y L — 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS: JUEGOS DE RUSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 96. ' T E L E F . A-3201 
AGUIAFÍ Ué 
Promedio" ó r g a n o de la A s o c i a c i ó n 
de Colonos, cuenta con otro Intel i -
gente y culto colaborador: el doctor 
Roque E . Garr igó , abogado y notario. 
E l doctor Garr igó , que acaba de es-
tablecer su estudio y n o t a r í a en esta 
ciudad de Cienfuegos, ha d e s e m p e ñ a -
do el cargo de j u e i Municipal en la 
ciudad de Cárdenas . F u é electo R e -
presentante a la c á m a r a para el pe-
ríodo 1910-1913, durante la adminis-
t r a c i ó n del General Gómez . E s autor 
de algunos Interesantes libros, entre 
ellos " A m é r i c a para los americanos". 
No es, pues, uno de tantos emborro-
nadores de cuar t i l l a» , sino un e scr i -
tor consagrado, que ha sabido honrar 
a su pa í s y a s í propio, con el m é r i t o 
de sus valiosas producciones. 
D I S G U S T O S Q U E M A T O 
L a p o l i c í a se c o n s t i t u y ó en ©1 ba-
rrio de Bonneval, domicilio de Josefa 
S á n c h e z , con objeto de levantar d i l i -
gencias por haber fallecido sin as is -
tencia, la madre de é s ta , Dorotea Pont 
Tartabul l , de 48 a ñ o s . Interrogada la 
hija, o sea Josefa S á n c h e z , acerca de 
c ó m o ocurr ió el fallecimiento, m a -
n i f e s tó que en la tarde de ayer, con 
motivo de un disgusto que tuvo .""t-n 
el cabo de po l i c ía L u i s Mendoza, pro-
pietario que es de la casa que habi-
tan, por cuestiones de alquileres, y 
haberse el referido cabo expresado en 
t é r m i n o s descompuestos, la interfecta 
sufr ió un ataque de nervios, murij in-
do a consecuencia del mismo, s in r e -
cibir los auxilios de n i n g ú n faculta-
tivo. 
UNA JTARIZ A P A B U L L i D A 
E n el centro de socorro? fué a s i s -
tido V í c t o r Malnlgran, soltero y s in 
domicilio conocido, de una c o n t u s i ó n 
situada en la r e g i ó n nasal , con epita-
sis, no pudiendo precisar si existe 
fractura por la violenta i n f l a m a c i ó n 
que presenta, con s í n t o m a s de conmo-
c ión cerebral y c o n t u s i ó n situada í>n 
la r e g i ó n escapular derecha, de pro -
n ó s t i c o menos grave. 
M a n i f e s t ó que se la o c a s i o n ó un 
marinero llamado Evipsen , a! mal tra-
tarlo de obra en el vapor "Gljonés", 
donde ambos trabajan. 
L A F U N C I O N D E MODA E N E L 
" L U I S A . " . 
L a espaciosa platea del teatro L u L 
sa, con motivo de ser d ía de moda, 
estaba preciosa, p l e t ó r l c a de damas 
elegantes. Recuerdo a la s e ñ o r a Ho-
L A M J E m C R E A C I O N 
P A G K A R D L 9 I 6 
B E L I A Y A R R 0 e A N T E C A R R O C E R I A 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . / P R A D O 3 Y 5 . T E L . A - 6 0 2 8 
blou de R o b l ó n , Mart ínez Ortiz rte 
Gonzá lez , A l i en de Garc ía , S u á r e z de 
Rodr íguez , Olascoaga, viuda de Obour 
ke, L u i s a Olascoaga de Roses, Abren 
de c a b r e r a , de León , Aparic io de P u n -
tonet, de Alvarez Soler, C a n a l de M u -
rray, Mart ínez viuda de Torrado M u -
ñ o z de Gonzá lez , F r a n c o dé G u e r r a , 
Garc ía de R i v e r ó n , Cabada de G o n -
zá lez Contreras y la s e ñ o r a de ¡auA-
rez. 
L a s i m p á t i c a E l v i r a Olascoaga, Mia-
ría Caridad y Es te la Rodrigues, s e -
ñ o r i t a s O'Bqurke, Natal ia y E s t e l a 
R a m í r e z , Angel ina B u l í ó . Cami la !\Ie^ 
néndez , Nieves Canals , s e ñ o r i t a s C a -
brera, Clor inda Machón . María E u g e -
nia Alcluncln, María A s u u c l ó n T o r r a -
do, Ce l ia i r i s a r r i , Josefa y Laude l lna 
López , V irg in ia Memelo, Candlta. 
I rarragorr i , Ju l ia y C a r m e l a Ctrrbelrv 
Carmen Denle, Ofelia de la P e ñ a . M a -
ría Garc ía p i l a r Echevarriia, M e r c e -
des H e r r e r a , J u l i a Salc lnes y L o Uta. 
Moreno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a regalar 
Cnanto* tengran qne hao«r un pretmito^ 
que obsequiar a alguien, porque es sn. 
santo, se casa o cumple nfios, deben I r 
por "Venecia," la casa de loe regalos, la. 
qne siempre tiene, acabado de llegar lo-
último, lo más nuevo, lo mejor para hacer 
un buen presente para regalar modesta-
mente pero con gusto, con oportunidad. 
üna visita a "Venecia," Obispo 9rt, eff 
siempre oportuna, porque allí se ve toda, 
la variación que hay de artículos propio» 
para regalos, para Jóvenes de ambos se-
xo,s para jovenclta», señoras y caballeros.. 
Todo el que puede hacer nn regalo, deba 
comprarlo en "Venecia." Quedará bien. 
MADURA Y ABRE NACIDOS 
EN 24 HORAS. 
Depositoí SABRA. 
r r ^ M i r •er*''r*,Jr * r r * r * * . * -r 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Balance del mes de agosto de 1917.. 
Ingresado; en m e t á l i c o : 
E n moneda oficial $51)0.OD 
E n especie-
Cajas de leche. . . . . . . 7 
L a t a s de leche . * % 
Arroz , arrobas , g 
Piezas de ropa. V a r i a s . 
Gastado: en efectivo: 
Por la g r a t i f i c a c i ó n a las 
Slervas de María . . . . . $ SD.Otr 
Por el sueldo de la Conserje 10.00 
Por el lavado de los p a ñ o s del 
b o t i q u í n y de l a cocina. . . 3.00 
P o r pan para el desayuno. 23.17 
Por ocho libras de pan para 
el Idem. . . . . . . . . . . 2.80 
Por j a b ó n sapolio 20 
Por alcohol desnaturalizado. 20 
T o t a l . % 89.37 
E n Espec ie : 
F ó r m u l a s despachadas. . 342 
Botellas de leche . 551 
Latas de leche empleadas. . .. 217 
Desayunos diarios 80, a l mes. 2480 
Latas de leche empleadas. . .. 310 
Cartuchos de arroz de a l ibra . 200 
Ropas usadas, varias . 
Personas que han remitido sus dona-. 
t lvos: 
S e ñ o r a E . B.. v l ü d a de Hidalgo, 4; 
cajas de leche. 
S e ñ o r Antonio Garc ía Sola, 1 cajft. 
de leche ^ 
S e ñ o r a E . B . viuda de Hidalgo» g-, 
arrobas de arroe . 
L o s n i ñ o s Pepito y María Teresa E s 
querro, 2 cajas de leche. 
Los n i ñ o s Carmen, Margarita,. Hugo 
Pedro y Antonio Miguel, 6 latas do 
leche. 
Los mismos n i ñ o s , 3 pesos! 
S e ñ o r L u i s S u á r e z Cof lño , $481.. 
S e ñ o r Qulrós , 5 pesos. 
S e ñ o r Gocourla, var ias piezas de 
ropas . 
E n memoria de Cec i l ia Golcurí^, i 
pesos. 
S e ñ o r Leopoldo Sola. 5 pesos. 
S e ñ o r e s Dlgón» Dosal y C o . , 2 pesos^ 
D R . M. D E L F O , 
¿Cuál es el pertódlc» qa« 
más ej em piares imprime? 
B DIARIO D E L A MARI-
NA. 
d i c t a s 6 e . S o c i e ^ a ó 
Noches de Fausto . 
L o de siempre. 
E r a noche de certamen y aquel ele-
ante y s i m p á t i c o teatro se v l ó col-
aado de un p ú b l i c o numeroso y dis-
dnguldo. 
P ú b l i c o selecto, que ha hecho de 
las veladas de Fausto su agradable 
rendea yous. 
Citaremos l a concurrencia. 
S e ñ o r a s : 
Mercedes Romero de Arango, E n -
c a r n a c i ó n Rubio de Saez Medina, S a -
rah Fumaga l l i de Alegret, Margarita 
L a s t r a do Quevedo, Teu» Berenguer de 
Castro, Conchita Toraya de Ruz , 
R i t a Fumaga l l i de Gi l , Amel ia Blanco 
le F e r n á n d e z de castro , Nena Arenas 
de L a s t r a , E m i l i a Magaz de Almeyda, 
Enr iqueta comesafias de Comas, Mer-
cedes Ul loa de Berenguer, Susanita 
de C á r d e n a s de Arango. 
Margot Romero de L a m a s , María 
U r s u l a Ducass i de Blanco H e r r e r a , 
Nieves D u r s ñ o n a de Goicoechea, T e t ó 
Chomat de Ortega, Conchita de l a T o -
r r e de Morales, A n a R a m í r e z de Be-
renguer, Es te l i ta T u r de Coello, L o l i -
ta Morales de Pelaez, Cuca de Anftas 
de F e r n á n d e z , María D. Ramos, Do-
lores Chaumont . de T o ñ a r e l y , Sole-
dad Gonzá lez de parrondo. 
María Ojea, Hortensia Carr i l lo de 
Almagro, Mar ía del c a r m e n Hidalgo 
de Zapata, E n g r a c i a Are ju la de L a -
r a Miret, Mar ía L u i s a Labat de L a r r i -
naga, C o n c e p c i ó n V á z q u e z viuda de 
Hidalgo, Irene E s v e r e l de Blasco, 
Mercedes Lozano de Jardines , Pepl l la 
Duany de Fuentes , Serafina Blasco 
de Castro. 
Josefina B m b i l de Kohly , Otil ia T o -
fiarely de B a r r e r a s , Maruja F r a n c o de 
Montero, H e r m i n i a P é r e » de Rivera , 
M a r í a A n a Matas de Torroel la , E l i s a 
Otero de Alemany, Carmela H e r n á n -
dez de O ' F a r r i l l , T e r e s a Melgares de 
Pera l ta , E l v i r a Melero viuda de Mar-
t í n e z , I so l lna C i e r v o de F e r n á n d e z . 
Y Blanquita F e r n á n d e z de Castro. 
S e ñ o r i t a s : 
Mercedltaa Duque, Hortensia T o -
flarely, Ada P é r e z , Chlquit ica de la 
Torre , Josefina Blasco, E u l a l i a H u -
guet, Lol i ta Pelaez. Josefina Hidalgo, 
T e r e s i l l a Peralta , Margarita Torore-
11a, María del Carmen Vinent, Nena 
Alemany, Ce l ia Campa, Lía B lanca , 
E s t e l a Al tuzarra , María Teresa A l v a -
rez, Sara R o d r í g u e z C á c e r e s , Rosita 
E s t r a d a Mora. E l a O'Faryi l l , Arace l ia 
Hidalgo, Bvangel ina Rodr íguez , E s -
peranza Roque, Dulce María Tariche , 
Ursu l iua Saejj Medina, E l i * a Vinent, 
Chita Huguet. Conchita Hidalgo, Ce -
lia Mart ínez , Angel ina Alemany, 
Hortensia P é r e z , Cel ia R o d r í g u e z , 
María Amel la Campa. Carmel ina L a u -
rrieta. Nena Huguet, Marianita V a l -
d é s Valenzuela, Manolita Saez Medi-
na Irene Blasco, María Teresa R a -
pado, Bmel lna pierrats , Micaela Mar-
t ínez . 
Dulce María Fumagal l i . Paul i ta Pon 
ce de L e ó n , F e r n a n d a Fueyo, Grac ie -
11a Miranda, E s t e l a Campa, E r n e s t i -
na Blanco, Eugeni ta F e r n á n d e z de 
Castro, Isabelita Calves, Zoi la P ierrat 
Mar ía Mart ínez , Ofelia F e r n á n d e z de 
Castro. 
Ofelia Wal l ing , María L u i s a P é r e z 
Valdivia , E s t h e r V a l d é s Valenzuela, 
Nena Ducassi , L i a Blanco, María Jo-
sefa Mugica, T e r a pelaez, A n í t a T u r , 
María Antonia de Armas , A l ina F u e n -
tes, E l i s a Vinent, Angelita L a r r i n a -
ga, E s t r e l l a Hidalgo. A s u n c i ó n F u e -
yo, Consuelo Pelaez, Consuelo P a -
drón, A m é r i c a Costa, Carlot ica B l a s -
co, C l a r a L u z Chaumont, Cachlta 
L a r r l n a g a , E m i l i a Garc ía Bango, Ma-
ría Chaumont, 
Y María Teresa Fueyo, la ideal do 
un amigo 
E l original concurso de Ojos triun-
fadores c o n t i n ú a en todo su esplen-
dor. 
E l n ú m e r o treinta y cuatro es el 
que e s p o n t á n e a m e n t e provoca a dia-
rio los aplausos del numeroso y esco-
gido concurso. 
Todo indica que la victoria parece 
s o n r e í r l e . , . 
Buenos ingredientes y gran esmero, pone 
f l O R C U B A N A " , 6 A L I A N 0 Y SAN JOSE, 
en la confección de sus sabrosos y variadísimos dulces 
C i e s t p o 
Observatorio del Colegio de B e l é n , 
5-eptiembre 22 de 1917.—10 a m. 
Observaciones de ayer tarde h a c í a n 
sospechar tiempo anormal a l oeste 
de las Ant i l las Menores. L a s recibi-
d a s esta m a ñ a n a de Port -au-Pr ince 
^confirman aquellas sospechas y pa-
recen indicar l a existencia de una 
¿perturbación, cuyo centro demora al 
J S S K y lejos de dicha cap i ta l Se es-
p e r a que observaciones de esta tar-
d e darán luz sobre su importancia. 
L . Ganpoite^ S. I . 
D e la Judic ia l 
D E T E N I D O P O E E S T A F A 
P o r los agentes de l a po l i c ía jud i -
c i a l s e ñ o r e s Esp ino y T o r r ó n , fué 
detenido en l a m a ñ a n a do hoy Pedro 
ÍJrquía L ó p e z , vecino de Laguerue la 
n ú m e r o 7. 
E l detenido f u é puesto a d i s p o s i c i ó n 
de l juzgado Instructor de l a s e c c i ó n 
segunda, que lo tenia reclamado en 
causa por estafa. 
CAPAS DE A G U A 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
P a r a andar a p íe , en distintas clasoa 
y colores. 
T r a j e s y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" l A M A R I N A DE i ü Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-1430. 
5t.-21 Id.-23 
Nota de duelo 
DOÑA T I T A L I A AIZPUBNA, Y I ü D i 
DE DLTLESSIÜ 
Nuestros estimados amigos don 
Adolfo y don Gustavo Duplessis y 
Aizpurna y sus d e m á s hermanos h á -
llense bajo el profundo pesar de h a -
ber fallecido su respetable y virtuosa 
madre, la caritat iva s e ñ o r a d o ñ a V i -
tal ia Aizpurna, dechado de piedad y 
de fervor cristiano. 
Que en paz descanse la finada, a 
cuyos afligidos dolientes d e s é a m o s l e s 
la r e s i g n a c i ó n necesaria en tan sen-
sible trance y a quienes enviamos el 
m á s sentido p é s a m e . 
E l entierro de la s e ñ o r a viuda de 
Duplessis se e f e c t u a r á m a ñ a n a do-
mingo, a las ocho, s a l i e n d ó el acom-
p a ñ a m i e n t o de la casa n ú m e r o 20 de 
la calle de la Merced. 
" V i d a C a t a l a n a " 
Hemos recibido el n ú m e r o 130, co-
rrespondiente a l d ía 20 del actual de 
esta importante revista regional que 
dirige con gran acierto el joven pe-
riodista s e ñ o r Olindo I . F e r r e r . Sus 
p á g i n a s e s t á n l lenas de ameno y va-
riado texto y su parte g r á f i c a es se-
lecta. " 
He aquí el sumarlo: "Glosarl ," por 
su director; el discurso í n t e g r o pro-
nunciado por don J o s é A l x a l á el día 
9 del corriente en el Oríeó Cata lá , 
" A don Jul io Cambá," comentarios a 
un art icula publicado en el " A B C , " 
de Madrid por K . S t e l l á ; "Sociales" 
por K . Ruso, "Noticias de Cata luña ," 
por sus corresponsales y otros mu-
chos que hacen de ella un selecto 
"magazine" imprescindible en todo 
hogar c a t a l á n . 
r s F 
i DIABK RIO DE LA MARINA IIHA | 
CTOfiR 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuí adán de la Rep6-
Wicm 
Sociedad de Ins truc -
c i ó n "San Claudio. , , 
PALATINO. 
M a ñ a n a van los de "San Claudio" a 
Palat ino Park , van a conmemorar d ías 
venturosos pasados; van a rememorar 
su c l á s i c a fiesta del Carmelo, de fa-
m a en todos los contornos ortiguei-
reses; van con las hermanas, las espo-
ras y las novias gentiles a solazarse 
honestamente con los acordes de su 
m u ñ e i r a n o s t á l g i c a , con las caden-
cias del e n s o ñ a d o r danzón tropical. 
Gentes de pro los de S a n Claudio 
caben hacer las cosas en orden y bien 
y para su matineot bailable de m a -
fiana, la c o m i s i ó n organizadora, que 
preside esa bondad de "home sanx" 
que se l lama don Juan P é r e z , han 
contratado la orquesta pr imera de V a -
lenzuela que d e l e i t a r á a la multitud 
gal larda y bailadora con este monu-
mental programa: 
Pr imera Parte .—lo. Va l s , "Oh s o l é 
m í o " ; 2o. D a n z ó n , "Moro Muza"; 3o. 
D a n z ó n , " C o n t e s t a c i ó n timidez"; 4o. 
Paso Doble, "Alfonso X I I I " ; 5o. D a n -
z ó n , "Danza de los millones"; 6o. One 
Stop, "Hubly Hubly"; 7o. D a n z ó n . 
" E d é n Conccrt"; So. Fox Trox , "Pretty 
baby mino or." 
Segunda Parte .—lo. D a n z ó n , "Du-
(̂ ue del B a l T a b a r í n " ; 2o. D a n z ó n , 
"Amargas verdades'; 3o. Paso Doble, 
"Alma andaluza"; 4o. D a n z ó n , " E l de-
monio de la negra"; 5o. V a l s , "Dulce 
s u e ñ o " ; -lo. D a n z ó n , "Ahí viene C o -
llazo"; 7o. One Step, "Tr ib ly R a g " ; 
8o. D a n z ó n , " E s t á s pasao". 
Contal aliciente y las s i m p a t í a s con 
que cuentan entre las "masas" los 
"Banclaudienses" s e r á n m a ñ a n a los 
Jardinesd el Parque de Palat ino un 
nuevo e d é n de femlnas gentiles, l i n -
das, e n s o ñ a d o r a s , ante cuyos encantos, 
ente cuyas divinas gracias, rendirse 
han los centenares de corazones mas-
culinos que para a l l í se han dado c i -
ta para honrar l a fiesta de conme-
m o r a c i ó n de la patrona de los nobles 
hijos do San Claudio. 
R e a p e r t u r a , 
ú k m e s s d l í a 2 4 , 
so malogre, n i be l leza qtie no l a empa 
ne una lucha e s t é r i l , en medio do s u 
p r í s t i n a hermosura . 
E l i t inerario de. . . 
C7076 2t,-21 
I />c Fcfa/lrtc ílnirírw 'QUe di6 ^ mano a Ia P iedra filosofal 
L i U a L / O i a U U a U l l I U U a . . . para dedicarse a la Medicina, en ple-
no siglo 16, las tres t ierras , azufre, 
mercurio y combustible. Miraba yo 
el retrato rublo y grueso del 
gualda y oro. Yo , queriendo devoi- a n u n c i ó en Nuremberg que había lie 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
verle, agradecido, alguna alabanza 
de aquelos bosques, cuyo suelo h o l l á -
bamos y entro cuyos arbustos se le-
vantaban airosos, en recto vuelo los 
faisanefl, le d e c í a : Y a ve usted que 
tampoco falta belleza a esos Rodo-
dendrones que forman tupido tapiz 
de hoja perenne, on que se abriga el 
f a i s á n en toda e s t a c i ó n , n i a esos á l a -
mos plateados do cuyas ramas for-
maban sus haces los llctores roma-
nos y cuya cortera es incorruptible 
y i .cr ello cobija i t s capas de l-js m á s 
pobres. Siempre, en todas partes l a 
Naturaleza es bella. 
A l d ía siguiente, Domingo, fuimos 
a ver ei Casti l lo y enorme parque de 
Knole , ya que en Inglaterra no es 
costumbre cazar en ose día. E s esa 
rorfldfíncla, una l e Jírt mác bellas de 
Inglaterra y muy antigua. F u é rega-
gado a crear en sus rotostas y tubos 
un hombre, el Homuncnlus que ense-
ñ a b a en el só tano de su casa y pensaba 
yo c u á n cerca e s tá la c h a r l a t a n e r í a , 
a veces, de la verdadera ciencia, 
veces, de verdadera ciencia. 
Llegada la caída de la tarde, que, 
entre otros atractivos, tiene el de que 
en los largos c r e p ú s c u l o s del Norte 
de Europa os cuando m á s fragancia 
despiden las flores y las plantas 
resinosas, p a s e á b a m o s do vuelta al 
Hotel, cuando en un alejado c u a r t ó n 
del Parque del Cast i l lo vimos unos 
cuantos conejos royendo las olorosas 
plantas, de las q u e j a br isa nos en-
viaba los efluvios. Me a c e r q u é a ellas 
y con asombro vi que en corto trecho 
podían encontrarse el romero, e l to-
millo, el cantueso, la mejorana y 
vi l le que fué d e s p u é s conde de Dor-
set y el que r e s t a u r ó y d e c o r ó el pa-
lacio hasta embellecerlo tal como hoy 
se ve. Cuando fuimos nosotros a l l í 
h a b í a terminado el famoso proceso 
en que la actual Condesa de Dorset 
cas i arruinada, h a b í a dado brillo a 
los cuarteles de su escudo, algo empa-
ñ a d o s por la disminuida fortuna, con 
los millones de su amigo Wal laco 
disputados por parientes de é s t e . E l 
marido de la condesa se e m b o l s ó el 
dinero por la simple y muy just i f ica-
da r a z ó n de que "Wallace lo hab ía 
dispuesto as í en su testamento. Hon 
ni solt qul mal y p e n s e . . L a capi l la 
Perpendicular, que a s í se l lama, del 
Casti l lo, que data del tiempo del 
Arzobispo Bourchier es una marav i -
l la de c o n s t r u c c i ó n y colorido; la 
sa la de guardia en el piso bajo, y la 
de m ú s i c a y el s a l ó n de cuadros en 
el alto son maravil losos, sobre todo 
los cuadros, de los que hay algunos 
que no pueden venderse porque son 
hclrloms, es decir forman parte de 
los bienes dei Mayorazgo, cuya ins -
t i t u c i ó n , que ha dado su grandeza a 
Inglaterra , subsiste, por fortuna, to-
davía. 
Paseando lentamente por l a gale-
ría de cuadros l l a m ó mi a t e n c i ó n un 
el espliego: mi amigo, el doctor, me 
lada a Ens lque 8o, por su fastuoso (1,i,0: estas plantas, de uno de los 150 
p.-opíetarlo C r a uaer Isabel de i n - | PĴ 1"08 de or<len de las Labiadas, y 
g laterra se la r e g a l ó a Thomas Sack- ^ ' 8 í i e S p e c l f ' 611 eStf4 c l ,ma l011 
pobre remedo de las que tienen uste-
oes en las l lanuras que rodean a M a -
drid, tan calumniadas. Sí, dije yo, co-
mo no tienen los alrededores sino en-
cinas entecas y chaparrales a flor de 
t ierra, como en todo terreno comido 
y majadeado por l a cabra que todo lo 
destroza, se cree que es l l anura pe-
dregosa y e sér i l ; pero s i se cerca ese 
terreno como la p o s e s i ó n real del P a r -
do y se pono al abrigo de ese animal 
voraz, de origen oriental, l a vegeta-
c i ó n crece opulenta. Nuestras liebres 
y conejos de Madrid tienen carne olo-
rosa que deleita a un aficionado a la 
buena mesa y que os superior a la del 
conejo de garenne tan codiciado en 
F r a n c i a ; y es que en l a meseta de Ma-
drid se alimentan de las labiadas per-
fumadas y melosas; del cantueso de 
hoja vel losa y flor rosada; de l a me-
jorana, do flores blancas y semillas 
redondas y rojizas; del tomillo de flo-
r a c i ó n rosea y cabezuelas lacas ; del 
salsero tan empleado en el adobo de 
las aceitunas; del exquisito romero, 
pá l ido y blancuzco, de hojas verdes por 
l a haz y blanquecinas por el r e v é s y 
del a r o m á t i c o espliego de f lores azu-
les y que sahuma la carne de liebres 
y conejos. Tiene usted razón , me dijo 
el doctor, ese perfume que en los 
paseos de los alrededores de Madrid 
trae las brisas del Guadarrama, pro-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ble. E n v i a r cabal los a E u r o p a es l a 
o c u p a c i ó n ú n i c a de Mr. Nugent. E s -
ta tarea le e s t á haciendo rico. 81 la 
presente guerra c o n t i n ú a u n o » cuan-
, tos a ñ o s , los actuales reyes del ace-
ro, del c a r b ó n , del p e t r ó l e o , etc., ve-
rán con asombro como u n nuevo rey 
llega, montado naturalmente en un 
brioso corce l : e l R o y de los Cabal los: 
Mr. Y o Nugent . • • 
Y o Nugent, desde que p r i n c i p i ó l a 
guerra europea, le h a vendido a los 
Gobiernos de l a E n t e n t e u n m i l l ó n 
de caballos, aproxlmadamentek Mr. 
Nugent h a enviado caballos a F r a n -
cia, a Ing la terra , a I t a l i a , a Servia 
y a Rus ia . 
Y hace treinta meses que Mr. Nu-
gent recibe todos los d í a s ú l t i m o s 
cheques por va lor de u n m i l l ó n de pe-
sos. Nugent tiene s ó l o unae seis ho-
ras de descanso a l d í a : L a s que i n -
vierte en el cuotidiano suefieclto. Y 
estas seis horas son de media r i -
s i l la . Porque s i no duerme con la 
fusta en la mano—detalle este que 
no consignan sus b i ó g r a f o s — d e b e 
hacerlo con u n ojo abierto por lo 
menos. B l ojo del a m o . . . dice el re-
frán. Y Mr . Nugont e s t á siempre 
ojo alerta. 
Grac ias a esta act ividad, siempre 
vigilante en ganado de monta ha cre -
cido con la rapidez de un potro ce-
que;rrero . ^ r a é l . hace once a ñ o s , pobre 
Hoy es rico ya. Nadie le c o n o c í a en-
tonces. Nadie le trataba . Hoy todos 
le hacen reverenc ias profundas. L o s 
Gobiernos de E u r o p a le miman. L o s 
p e r i ó d i c o s de A m e r i c a le ensalzan, 
lo entrevistan, le re tratan . "Yo Nu-
gent, de Saint L o u l s " . es u n a inst l tu-
cidfi nacional . Apenas puse pie en 
t ierra , supe yo de este gran hom-
bre. ¡ H u b l é r a m e sido imposible vivir 
unas horas 03 Sa int Ixmls—todo m á -
quinas de f e r r o c a r r i l , estaciones fe-
rroviar ias , wagones de carga y humo 
de c a r b ó n — s i n o ír mentar media do-
cena de veces, por lo menos, el nom-
bre de M r . Yo Ntig-ent the greotest 
horse trader In tho w o r l d . E l mayor 
traficante en cabal los del mondo. 
1 Q u i é n le Iba a decir a nuestros no-
vel istas de la E d a d de Oro. que los 
chalanes * la t r u h a n e r í a gitana Iban 
a tener andando los a ñ o s un R e y con 
"bombín", levi ta c r u z a d a y fusta en 
r i s t re ! U n R e y de c incuenta y c in -
co a ñ o s de edad, que posee Incluso 
« I g u n a s idean f i l o s ó f i c a s . Porque Mr. 
Y o Nugent no es u n vu lgar vendedor 
de caballos. "Cada hombre puede ser 
xm gran hombre, l e dijo é l a su po-
dre en fil C a n a d á , escogiendo cua l -
quier oficio, cualqxiler p r o f e s i ó n , 
siempre y cuando que ame EU arte, 
n trabajo; y se esfuerce en sobre-
ra l i r ." 
—''S i un hombre l lega a ser el p r i -
mero entro todos los aue a una mis-
ma labor se dedican, h a conseguido, 
con esto solo, la r e p u t a c i ó n , l a for-
tuna, el bienestar, l a c o n s i d e r a c i ó n 
p ú b l i c a y ha^ta la gloria." Como se 
•e , por estas m u e s t r a s de Ingenio, M r 
Nugent pr inc ip ia a darse importan-
cia. 
* •» « 
retrato e l do Paracelso que nunca |cede de esag y plantas. Y lue-
h a b í a visto n i en pintura, n i en gra 
hado, a pesar de haber le ído mucho 
sobre el c e l e b é r r i m o alquimista a 
quien tanto debe la q u í m i c a . Ni é l n; 
los otros alquimistas pudieron encon-
trar la Piedra filosofal que transfor-
me en nobles, plata y oro, los meta-
go, añadí yo, l a miel incomparable de 
Cast i l la que l iban las abejas en el 
disco hypoglnoso de las labiadas, tie-
ne como s í n t e s i s y p e r f e c c i ó n , la de 
la A l c a r r i a 
A la m a ñ a n a siguiente se e m b a r c ó 
aquel incomparable c irujano para su 
les m á s viles, h ierro y plomo; pero ! hospital de F r a n c i a y yo para esta 
encontraron guiados por Paracelso 1 I s l a donde no hay actividad que no 
Nugent, a quien q u e r í a n dodl*«r a 
l a c a r r e r a rel igiosa, amaba desde n i -
ñ o los caballos. V i v í a en el C a n a d á 
T e n í a quince a ñ o s y y a l a reventa de 
caballos le s e d u c í a . A los v e i n t i d ó s 
de edad e s t a b l e c i ó s e en Clnclnnat l . 
Dos lustros a t r á s c o m e n z ó a nego-
c iar en gran esca la . S u r e p u t a c i ó n 
de hombre honrado y experto fué 
creciendo por meses. L o s agentes de 
F r a n c i a , de I n g l a t e r r a , de B é l g i c a , de 
I t a l i a y de R u s i a se dirigieron a é l . 
¡ L a s remesas de caballos , hechas ñor 
Nugent, y sus clasif icaciones resulta-
ban s iempre admirables . A c a b ó é l 
por controlar todo este negocio. 
C o m p r ó f incas , c o n t r a t ó a "cow 
boys". A h o r a Mr. Nugent fomenta, en 
PUS nroplos predios, l a c r í a cabal lar . 
Adquiere a centenares los caballos 
cerreros. Lo<? doma. Y desde l a p r i -
mera ojeada sabe dist inguir, en c a -
da uno de esos nobles brutos, las 
cualidades que les distingue. E d u c a 
a los caballos s e g ú n l a i n c l i n a c i ó n 
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NACIOTÍAL. 
E n el car te l de l a f u n c i ó n de hoy 
f iguran: 
E n pr imera tanda, " L a s m u s a s l a -
tinas", por la s e ñ o r i t a B a í l l o y los 
s e ñ o r e s L i m ó n , G a r c í a C a b r e r a y 
P r o s . 
E n l a segunda, " L a P a t r o n a del 
Regimiento", por la s e ñ o r a Clenaen-
t ina Morin . 
Y en la tercera, l a opereta "TMoli-
nos de Viento ." 
M a ñ a n a , on m a t i n é t , " L a M a s c ó -
te." 
¥ 4 « 
P A T B E T . 
E s t a noche se p o n d r á en e scena l a 
opereta " E l mercado de m u c h a c h a s " , 
en l a que r e a p a r e c e r á en esta n u e v a 
temporada el s e ñ o r J u a n P a l m e r , 
primer b a r í t o n o y director de l a 
C o m p a ñ í a . 
# 
CAMPOAMOR. 
L o s episodios 14 y 15 de l a ser le 
de " L a mancha r o j a " se e s t r e n a r á n 
hoy, en las tandas de las once, de 
las doce, de las í r e s , de las c u a t r o y 
de las cinco y media . 
E n las tandas especiales de las1 
d n c o y coarto y de las nueve y m e -
dia, se p r o y e c t a r á " E l hijo a n ó n i m o " , 
de la P l u m a R o j a . 
E n las tandas corrientes se e x h i b i -
r á n las siguientes c in tas : "Dos m e n -
tiras", "Rateros de ú l t i m a moda"; 
" L a bancarrota", " E l amigo de l a l -
ma", "Revista universa l n ú m e r o 9" 
" L a faja" y l a comedia " A m o r e s p r i -
maverales . " 
* * • 
MARTI. 
" L a fiesta de S a n A n t ó n " e n p r i -
mera tanda. 
E n l a segunda, "Molinos de v i e n -
to." 
"Los apaches de P a r í s " en t e r c e r a 
Aft Jt A 
ALHAMBBA. 
E n l a p r i m e r a tanda, " E l a m o r 
vence". 
E n l a segunda, " D e s p u é s de las 
doce." 
E n l a tercera , " E l bote l l ero ," 
C O M E D I A . 
E s t a noche se pondrá en e3CM, l 
comedia en tres actos " E l rh»,1* 
sí mismo." 1 rlYal 4» 
Se ensaya "Fortunato", de lo, >, 
manos Quintero. ner' 
* * * 
M A X D Í . 
E l programa de la funclfin de 
noche es e l siguiente: 
E n pr imera tanda, cintas cómica, 
en l a segunda, "Madre"; y en ia VT 
cera , " L a tragedla de un Rev " 
9$, ifr 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
E n pr imera tanda, "Los aprendí» 
Jes de S á n c h e z " y "Una historiaT 
amor"; en segunda, "Mistlnguet de 
teettve"; y en tercera, laa misnu 
cintas de l a pr imera . 
* « f 
L A B A . 
P a r a ceta noche se anuncia un «. 
treno: el de la cinta "Jack el erial, 
nal", que se e f e c t u a r á en las tandaa 
segunda y cuarta . 
E n pr imera y tercera, " E l 
de aquel la noche," 
« « « 
P R A D O . 
E n pr ime r a tanda, " L a tierra d» 
los naranjos"; en la segunda y en lj 
tercera, respectivamente, primero y 
segundo episodios de " E l proceso 
Ciernen ceau ." 
^ ^ ^ 
FORNOS. 
E n pr imera tanda, "Cómo se hac» 
amar Salustiano"; y en la segunda, 
estreno del primer episodio de HE1 
proceso Clemenceau," 
^ ^ ^ i 
N I Z A . 
E n l a pr imera tanda, cintas efiaf» 
cas y " L a huel la de la pequeña ma-
r o " ; en l a ' segunda, "Amor que no 
muere"; en l a tercera, una cinta có-
mica y " L a hue l la de la pequeña 
m a n o , " 
A A • 
MONTECARLO 
G r a n Cine para familias. EíMbf' 
c l ó n de las mejores películas, Estw 
nos diarlos. 
preferente que é s t o s mues tran . A los 
unos para l a monta, a los otros p a r a 
el tiro. H a montado h e r r e r í a s . H a 
adquirido campos de cult ivo, p a r a l a 
a l i m e n t a c i ó n de sus establos. H a or-
denado la c o n s t r u c c i ó n de "wagones" 
especiales de transporte, que l l evan 
pintada en el frente su f i r m a c o m e r -
c i a L 
Tiene 55 a ñ o s y es y a famoso y 
r i q u í s i m o . C a s i mi l lonario . U n o s 
a ñ o s m á s de guerra y d e j a r á Sa in t 
Louls , de jará su pista, d e j a r á e l bom-
bín , Y v i v i r á en l a Quinta A v e n i d a 
de New Y o r k o en L i n c o l n P a r k de 
Chicago; v e s t i r á de f r a c k ; t e n d r á 
caballos de c a r r e r a y a u t o m í ó v l l e s , 
y se a b o n a r á a l a ó p e r a . . . ¡ U n nue-
vo mult imil lonario s e r á I n s c r i p t o en 
cd l ibro de oro de este p a í s I n m e n -
so, donde el trabajo, l a ac t iv idad , l a 
inteligencia l levan a u n hombre , n a -
cido entre l a c lase b a j a de n n pue-
blo, perdido en los campos, a las 
a l ta» posiciones de las grandes c i u -
dades, r o d e á n d o l e de honores, de r l -
oueza, de c o n s i d e r a c i ó n s o c i a l y de 
s i m p a t í a . 
Porque cuando Mr. Y o Nugent l l e -
gue a reunir doco,. quince o veinte 
millones de pesos; y se I n s c r i b a en 
los Clubs de mil lonarios , no !e o c u l -
t a r á é l n u n c a a sus hi jos—que nace -
r á n entre p a ñ a l e s de s e d a — c u á l fue 
el origen de su fortuna. T e n d r á or-
gullo en decirlo. ' I los e scr i tores , los 
poetas, los f i l ó s o f o s , loa p o l í t i c o s — 
cuantos son figuras d irec toras de 
^na moderna sociedad—lejos de te-
ner nna sonr isa de b u r l a p a r a este 
grueso Mr. Nugent—que n u n c a , tal 
ves, sepa l l evar bien el f r a c k — h a -
b l a r á n del que f u é humilde "cow boy" 
y es hoy poderoso gran s e ñ o r , con 
a d m i r a c i ó n , con s i m p a t í a y c o n en -
comio. 
Y no duden ustedes—roh, l ec tores 
de Cuba?—no duden ustedes que a l 
s e ñ o r Nugent le d é por poner esta 
fusta sobre una placa de oro, y por 
colocar esta placa, como un d ln loma 
de honor, en el m á s v is ib le de los 
testeros de su sa la . 
Actualmente, Mr. Nugent. u s a dos 
tmillos con bri l lantes , que " s e r í a n l a 
envidia de nn R e y de E u r o p a " . A s í 
declara nno de los b i ó g r a f o s de este 
B lmpat lqu í s lmo personaje. 
Saint Lou l s , Septiembre, 1917, 
L . FRAÜ M A R S A L . 
cerles , molestarse por ellos,,,«í P 
no tiene otro defecto, que ser mo-
desto, muy modesto, demasiado mo-
desto, para una é p o c a en que como 
ha dicho no recuerdo quién "la mo-
destia debe ser patrimonio excluslTD 
de bribones". 
No hay r a z ó n ninguna, para que los 
buenos sean humildes y modestos, ni 
L a modestia y l a humildad como 
los canzondl los largos, no debieron 
n u n c a haber e x i s t i d o . . . 
Y , e l Chamaco se nos va , , .Su bell» 
t i erra asturiana nos lo arrebata.. 
L a nostalgia m e t i é n d o s e l e muy bou-
do c o r a z ó n a d e n t r o . . . le lleva a sm 
patrios lares por breves días. 
P e r o a Mario Vitoria, a Pepe EU' 
zondo, a Paquito Sierra , a Benitez,» 
ü thof f , a Cavia , a Segura, a Galle' 
g e , a sus asiduos contertulios w 
Confetti, a los que sabemos como 
Chamaqufto ha hecho de la amista1 
un culto y del c o m p a ñ e r i s m o una 
Ug lón , a nosotros esos días nos F 
r e c e r á n eternos, inacabables, oes»" 
perantemente l argos . . . ^ 
P a r a testimoniarle el entranaj» 
afecto que h a sabido Iii9Pirarn0S.;jL 
r a decirle muy alto, cuán arraiga^ 
e s t á en nuestros corazones; Par?L 
l leve a sus costas e spaño las el oag» 
Je de nuestro c a r i ñ o sincerísimo.-; 
nos reunimos hoy, sus berma ; 
de bohemia. Los que honradame"-; 
partimos con é l triunfos y triste* • 
en fraternal banquete, unJ) g-f 
presidido por la Diosa Ale&ría' ^ec 
nizado por el buen humor,. 7 a 
lado por la sinceridad. 
E s lo menos que se merece ei ^ 
maco, ese h o m b r e - n i ñ o , Pe<lueJe jo 
cuerpo y grande de espíritu q ^ 
sabe de envidias n i de traición» 
cuyos labios tiembla siempre 
sonr isa infantil , ingenua, amor ^ 
L e c t o r : t ú quedas ínvltador 6a te-
so lazaste alguna vez con Ia Pr , £ 
I l í s i m a y l a grac ia In1"1 itaJ' 
C h a m a c o ; s i l e í s t e pletórico ^ ^ 
gre r i s a los incomparables u 
Malos" de Confetti; s i sabes ^ 
bondad inagotable de D n e ^ obiigs' 
nloso camarada , e s t á s en i* 
c l ó n de asist ir . No faltes P" ^ 
" C a s i n o " , hoy sábado f ^ et¿i-
p, m „ hora inglesa. (Qued5° ^ e í ' 
dos de esta i n v i t a c i ó n los ^ j ^ ^ 
los pesados). ; A h ! , ^ J ^ L ios ^ 
decirte que e s t á n Pcrinit ,,Lur̂ s-' 
s e q u í o s y prohibidos los Se nos v á e l C h a m a c o 
(Viene de l a P R I M E R A ) ( ^ 
tas emigrar; el que trae r e v u e l t a l a JL^ J L L ^ l C * ' A V ^ 
Habana toda; e l hombre de los l í o s . 1 - - . 0 «obf© i 
de las bromas, de las frases Ingen io - ; 1 ftl Z p o r 1UU, a v u 
sas; el de los chistes mordaces , h i -
rientes, definitivos; el de l a i r o n í a 
fina, cruel , a z o r l n e s c a . . . a h í l e te-
n é i s en toda su p e q u e ñ e z y en toda su 
grandeza. 
E l furioso vendaval desatado sobre 
l a bella t ierra azteca, le a r r o j ó a 
nuestras playas y desde que desem-
barcara en Cuba, una m u y b e l l a m a -
ñ a n a de sol, de sol tropical , e l C h a -
maco tiene personalidad, t i ene n o m -
bre, tiene pres t ig io . . . 
H a y seres que v a n por e l mundo 
cosechando afectos y dejando a su 
paso c a r i ñ o s y s i m p a t í a s que n i el 
tiempo con sus grandes evoluciones 
logra marchitar . A s í es L o n g o r i a , el 
bondadoso, el bueno, el h u m i l d e , , . , 
el que no tiene otro anhelo e n s u v i -
da, n i otra a s p i r a c i ó n m á s grande, 
que ser A tU, . ^ fti^a, 
y&s y vaJores 
^ L a R e c e n t e 
KEPTUNO Y AMIST-^ . 
TELEFONO A-*3'* 
l a Casa de losElegaotí5 
j . n n . 
OBISPO Y 
C 6602 
S . o t a s 6 e S o c i e d a d 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
Los -denles de Maxim. 
anoche estaba el favorecido teatro 
pn todo su esplendor. 
Aquella sala o frec ía un aspecto en-
cantador por la presencia de ese gru-
ía de familias asiduas a los viernes 
de Maxin1-
Entré las s e ñ o r a s se encontraban 
Blanca Maruri de Hornedo, Consuelo 
Rivera de R o d r í g u e z Hiera , Lol i ta 
fainos viuda de Alvarez, Carmel ina 
negueyra de Caras , Carmela P é r e z de 
Cuevas y Esperanza R i v a s de Díaz 
Jlli"0- „ i . Estela Romero de Berr lz , Mercedes 
Santos de Rojas, Otil ia de los Reyes 
Gavil̂ 11 de García , A n g é l i c a F e r n á n -
dez de Cervera, María Pujo l de R i v a . 
Olimpia R i v a . Margot Saez Medi-
na de Palma, Carmel ina Blanco de 
pruna Latté , Clotilde Mart ínez viuda 
de Alvarez' María del Carmen Pastor 
¿e Rodríguez. 
Gloria Barr ié de Casti l lo, María 
RUÍZ de Saint Mart ín , Conchita B a -
jrié de Menció, y las s e ñ o r a s de R o -
gado, de Saenz de Calahorra y de 
¿tiezaran. 
Señoritas; 
Evan Córdoba, María B a r r i é . Con-
suelito R o d r í g u e z Hiera , Angelita 
yvarez, Carmela Flgueroa, L o l ó Pas-
tor, Margarita Saint Vtartín. 
Nelly Córdoba, Nena Saenz de C a -
lahorra, Julieta Berard . Nena Moja-
rrleta, Carmelina Gelabert Alda L á -
mar, Carmen Alvarez y Mart ínez . 
Carmelina Gonzá lez , Conchita Ma-
lavert, E n g r a c i a F e r n á n d e z , Margot 
Gelabert, Berta Mart ínez , Ernes t ina 
Díaz, Cuca Díaz . 
El ' estreno de L a tragedla de un 
jny, interesante film de la Interna-
floiial C lenmatográf i ca , fué muy ce-
lebrada. 
* * * 
En el Hospital ''Mercedes. 
En honor de su Patrona se c e l e b r a r á 
mañana Domingo en el Hospital 
"Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes," 
una suntuosa fiesta religiosa. 
jluy concurrida ha de verse segu-
ramente la capil la, con motivo de es-
ta ceremonia. L a misa s e r á cantada, 
prestando su concurso valiosos artis-
tas. 
A las nueve de l a m a ñ a n a . 
* * « 
De viaje. 
Abordo del vapor "Esperanza- de 
la W a r d LIne , parte esta tarde, para 
New wYork, el acaudalado comercian-
te de esta plaza don L u i s Prieto acom-
p a ñ a d o de su hijo Luis l to Prieto y 
Vernezobre. s i m p á t i c o jovencito que 
q u e d a r á interno en un colegio de la 
| gran Metrópol i . 
Tengan ambos muy feliz viaje, y 
muchos é x i t o s Luis i to en sus estu-
dios. 
* * « 
Algo de la Bal l lo . 
E s t á tocando a su fin la tempora-
da de operetas del Nacional. 
L a func ión de hoy y la de m a ñ a n a 
s e r á n por tandas. 
L a s .Musa L a t i n a s , la obra predi-
lecta del Clementina Mor ín y la P a -
trena del Regimiento, cubren el car-
tel de esta noche. 
Y para el lunes se anuncia la des-
pedida de la c o m p a ñ í a siendo esta ú l -
tima f u n c i ó n en beneficio del tenor 
L i m ó n . 
L a s ú l t i m a s noches de la Bai l lo se-
r á n de franco éx i to . 
* « « 
L e mot de l a í i u . 
U n chlsmecito que llega de la gen-
ti l ciudad de C á r d e n a s . 
E s t á relacionado con una encanta-
dora y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , muy cele-
brada siempre en las Habaneras del 
insustituible Fontani l l s y artista consu 
mado en el difíci l arte de Beethoven 
y un conocido joven ingeniero, gra-
duado en Alemania y director de los 
grandes talleres de f u n d i c i ó n de su 
s e ñ o r padre. 
L a pe t i c ión oficial q u e d a r á forma-
lizada m a ñ a n a domingo. 
Puedo asegurarlo. 
S U S T I T U T O . 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes.. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VAN1TY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
H a s t a e l m i é r c o l e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
;GAS 
embriaguez en lugares p ú b l i c o s , el 
cual, como y a h a b í a sido aprobado 
anteriormente por el Senado, se con-
rertirá en ley a l ser sancionado por 
el Presidente P o l n c a r é . Dicho pro-
yecto fué objeto de muchas cumien-
das y ha sido llevado y tra ído de una 
a otra Cámara durante m á s de dos 
años. Entre sus disposiciones figura 
la de que todo '-orracho encontrado 
en la vía p ú b l i c a o en los c a f é s o 
cualquier otro sitio p ú b l i c o , incurr i -
rá en una multa de uno a cinco fran-
cos por la primera rez y en arresto de 
tres días, como m á x i m n n do penali-
dad, la segunda vez que se le en-
cuentre embriagado dentro de un a ñ o 
después de l a primera. 
L a pena imponible por la tercera 
falta, cometida un a ñ o o menos, des-
pués de la segunda, s e g ú n l a nueva 
ley será multa de 16 a 300 francos v 
arresto de seis d ías a un mes. L a cuar 
ta dentro de un a ñ o posterior u l a ter-
cera, puede ser cualquiera de las pe-
nalidades ú l t i m a m e n t e mencionadas, 
tinadas a l duplo como m á x i m u n . 
Los que sufran cuatro condenas por 
embriaguez en un p e r í o d o de tres 
años podrán ser prirados del dere-
cho del sufragio, como electores v co-
mo elegibles, no p o d r á n portar armas 
ni desempeñar l a f u n c i ó n de jurados 
y pueden hasta ser privados de l a pa-
tria potestad sobre sus hijos. L a úl-
tíma c l á u s u l a f u é l a quo e n c o n t r ó 
mis ruda o p o s i c i ó n por c o n s i d e r á r -
sele excesiva. 
También se imponen penas progre-
sivas a los que vendan licores espiri-
tuosos a los que se encuentran y a en 
estado de embriaguez. / 
A P L A U S O S H I P O C R I T A S 
Londres, septiembre 22. 
Los textos Incompletos do las no-
tas alemana y a u s t r í a c a , respondien-
do a las exhortaciones de paz del P a -
pa Benedicto X V , son colocados por 
los periódicos en lugar prefernte. De-
bido a lo tarde que llegaron, sola-
mente dos o tres p e r i ó d i c o s los co-
mentaban en sus editoriales. E l tenor 
de los encabezamientos refleja cuá l 
M la actitud b r i t á n i c a frente a esas 
manifestaciones de paz de los Impe-
rios centrales, y uno de ellos calif ica 
documentos de los Imperios cen-
trales de «•hipócritas aplausos de 
Berlín y VIena. , , 
A C T I V I D A D A E R E A 
Londres, Septiembre 22 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado a hora avanzada de l a noche 
la Blgoiente i n f o r m a c i ó n sobre las 
actividades del Cuerpo de A v i a c i ó n 
británico en l a ofensiva Inglesa do 
Flandes: 
"Durante las dos primeras horas 
de nuestro ataque del jueves las nu-
bes bajas y una l luv ia muy fina h i -
cieron casi imposible los vuelos. S in 
embargo nuestros aeroplanos se ele-
varon y volaron a muy poca a l tura 
arrojando bombas sobre los a e r ó d r o -
mos enemigos en las c e r c a n í a s do 
Courtral, aparte do disparar contra 
j^s cuerpos de Infanter ía alemana. 
Tan pronto como el tiempo m e j o r ó 
¡Jl^o nuestra actividad se hizo gran-
de T establecieron los aeroplanos e l 
contacto con nuestras tropas avanza-
das, dándoles , tanto los aviadores co-
mo los tripulantes de globos obser-
vadore-., ú t i l e s informes sacados de 
sis observaciones del campo enemi-
go. 
E n varias ocasiones las tropas pre-
paradas por el enemicro para THI 
contra-ataquo fueron s e ñ a l a d a s a 
nuestra oj-tl l lería, que hizo frente 
•nientrns l a ofensirn estuvo en 
progreso los aeroplanos dispararon 
50n sus ametralladoras 28 000 rollos 
w> municiones sobre Ids tropas de 
H alemana ocultas en las 
•nncheras y c r á t e r e s , y contra los 
rernerzos qne enviaban a l a batalla. 
S COm,> contra las tropas que pres-
« M * el servicio de c o m n n l c a c í o n e « 
i ef^ctanban operaciones de trás de 
n^J.neaR ^ t r a las b a t e r í a s , las 
eneSi¡for<10ra8 7 103 tr,iníT>orto9 d<'1 
^ í)l,r!V,te el día lanzaron 68 bom-
as sobro la e s t a c i ó n del ferrocarri l 
"« Lodetrhen, 96 sobre los aerodro-
«os ai N , E . de L f l l e y 105 sobre los 
ARTI5T1CA5 
• V^X1_I 5 a 
A. 
Q U E D A U S T E D 
I N V I T A D A 
a conocer los ú l t i m o s y valio-
sos modelos quo hemos recibi-
do de 
J U E G O S D E R O P A I N T E -
R I O R F R A N C E S A S -
hochos y bordados a mano con 
adornos de encajes valenelon y 
punto flllet muy fino. 
| Ú U I I d u i i n H l l 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . 
E P O R T I V A 
(Por M. L . D E L I N A R E S ) 
L a c a r r e r a p e d e s t r e d e l a H a b a n a a M a t a n z a s 
E l c é l e b r e profesor de cultura f í s i -
ca de l a Universidad Mr, D i ? k G-rant 
tiene ya ultimados los detalles de l a 
c a r r e r a a pie de la Habana a Matan-
zas que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o l u -
nes a las seis de la m a ñ a n a . 
A l mismo tiempo quo el citado atle-
ta t o m a r á n parte en «sta prueba de 
velocidad y resistencia otros corredo-
res, algunos profesionales y "ama-
teurs". 
E n t r e a q u é l l o s f i g u r a r á el a n d a r í n 
C a r v a j a l que piensa reverdecer sus 
antiguos laureles. 
A l "Club A t l é t i c o de Cuba", lo r e -
p r e s e n t a r á n dos corredores, a la tlni-
versidad cuatro, y lo s a l "Lawton 
Atletic Club". 
L a c a r r e r a t e n d r á su punto de par-
í ida en la plaza de Armas , frente al 
Palacio Presidencial y es muy proba-
ble que sea el Alcalde de la Habana, 
doctor Varona, quien dé Ja s e ñ a l de 
salida a los atletas inscriptos para tan 
sensacional prueba de resistencia y 
velocidad. 
L o s corredores que h a b r á n do reem-
plazar a los que se fatiguen durante 
el recorrido i rán en un "Whito" ce-
dido por e l s e ñ o r M. Carreño y con 
a q u é l l o s s a l d r á n t a m b i é n los Jueces, 
cronometradores, periodistas y otros 
Invitados, 
L a distancia comprende de 62 a 65 
mil las que h a b r á n da recorrer en 
echo horas. 
L a C o p a d e l a D i r e c t i v a . 
Habiendo concluido las regatas por [ del sol, se c e l e b r a r á n nuevamente mar-
la a d j u d i c a c i ó n de la copa de l a " D l - ' ^ n a a las once. 
i «TT i . x' /-.T i . . , ' Ix)S "yachts" d a r á n dos vueltas a l 
a c t i v a del ' H a b a n a Yacht Club el t r i á n g u l o del recorrido en vez do 
sábado pasado d e s p u é s de la puerta ¡ tres que marcaba el programa. 
H A 
G A R C I A Y ^ l ó T O - a f R A F A t L Y A G U I L A 
d e p ó s i t o s de municiones en el á r e a 
del campo de batalla. 
Por l a noche, a pesar del tiempo 
desfaTorable, arrojaron bombas so-1 
bre dos ciudades, sobre las estado- j 
nes ferrocarri leras de Ledeghem a 
Ronleas y del ferrocarri l de Menin. I 
A mitad del d ía los aviones alema- ¡ 
nes demostraron gran actividad, t r a -
tando de interrumpir las comunica-
ciones entre nuestra ar t i l l er ía y 
nuestros aeroplanos que volaban a 
corta al tura lanzando bombas. 
P o r l a noche cuando el tiempo abo-
n a n z ó se manturieron los aeroplanos 
enemigos muy a l este de las l í n e a s 
sin mostrarse inclinados a dar com-
bate. 
Diez m á q u i n a s enemigas fueron 
destruidas y otras diez puestas a l 
garete. Diez de nuestros aeropla-
nos se echan de menos. 
G U I L L E R M O D E P L O R A \ 0 T E N ^ 
M E J O R E S C U A D R A 
Amsterdam, septiembre 22. 
Max Bewer, el conocido nlntor ale-
m á n , describiendo en el **General An-
zelger*' de Dusseldorf, sus impresio-
nes durante su vis i ta a i Emperador 
( í u i l l e r m o en el Cuarte l General , men-
ciona un Incidente con o c a s i ó n del 
cual el monarca a l e m á n hubo de ex-
presar su disgusto de que no fuera 
m á s poderosa su escuadra de comba-
te. 
Guil lermo I I recordaba l a exclama-
c ión de Stanlc» cuando supo e l cam-
bio de Heligoland por Zanz íbar y f u é 
esta: •'Eso es cambiar un traje ente-
ro por un botón, , , a lo que el Empe-
rador a l e m á n le c o n t e s t ó : "Pero ese 
botón s ó l o , c o n s e r v a r á unido e l traje 
entero." 
I luego d i jo :—SI siquiera mi pue-
blo no hubiese entorpecido durante 
doce a ñ o s mis planes navales! 
¡ C u á n t o c o m b a t i ó Eugenio Richter a l 
pobre Sollmon, cuyos planes r e c h a z ó 
despreciativamente c a l i f i c á n d o l o s de 
estupidez naval . S i estos caballeros 
hubiesen sabido lo que significa una 
escuadra m á s en el mar, obrar ían hoy 
y en todo tiempo de muy diferente 
m a n e r a 
A un e j é r c i t o puede uno arreglarse-
las , para a ñ a d i r l e nuevas formaciones 
pero mucho tiempo se necesita para 
crear una escuadra con capitanes, 
tripulaciones y materia l eficientes. 
T I C T O R I A D E U N C L U B ^ P E L O -
T A . 
Chicago, septiembre 22. . 
L a s noticias de l a victoria alcanza-
da ayer por l a L i g a Americana de Chi -
cago* con la cual obtuvo e l gallardo-
te de 1017, ha estimulado los prepara-
tivos para la serle del campeonato 
mundial que se d i sputará aquí . 
I I Presidente del club victorioso, 
i 3ir Comiskey, tuvo una profunda im-
nre«dón a l recibir l a noticia, que el »• 
, los amigos del "team" e s ^ r a b a n des; 
; de l a ú l t i m a vez en que dicho "team 
tomó parte en las series mundiales. 
^ I r Comiskey ha telegrafiado al " J l a 
I namr." Roland, o r d e n á n d o l e qne ob-
seanle a los jugadores con el mejor 
i Banquete en Boston y que los felicite 
i con estas pa labras : 
Se lian cumplido las h a l a g ü e ñ a s os-
1 neranzas que a c a r i c i á b a m o s , yo pr ln-
! cipalmente, desde hace once a ñ o s , con 
! el triunfo obtenido por esa maravDlo-
¡ sa l e g i ó n de "Whlte Soxs." 
¡ MAS S O B R E L A ' T Í C T O R I A I N G L E -
SA E N I P R E S . 
Cuarte l General B r i t á n i c o , Sep-
tiembre 22 * 
L a gran victoria obtenida ayer por 
las txopas b r i t á n i c a s en el Es te de 
I p r é s han demostrado la futlldad del 
nuevo sistema a l e m á n de tener sus 
l íneas poco nutridas do tropas distri-
b n y é n d o l a s en prolongadas l í n e a s 
l í n e a hacia el fondo y protegidas por 
••na boca de fuego y p e q u e ñ o s reduc-
tos, en vez del anterior sistema de 
trincheras. 
T a l vez alguien hubiese preferido 
decir qne la victoria se debió a l a 
mayor habilidad b r i t á n i c a ; pero de 
cualquier modo el hecho os que e( 
proTv^lto del enemigo de sostener 
ei frente qne se lo disputaba fué un 
fracaso completo. 
Por lo pronto se ha l la el enemigo 
con sus defensas diseminadas, las 
coalcs no puede reorganizar para 
í o n v e r t i r l o a de nuevo en l í n e a do 
trincheras, vigorosa* como antes, 
porqno sí lo Intentara l a dominante 
ar t i l l e r ía b r i t á n i c a lo Imped ir ía vo-
lando los emplazamientos. 
L o s oficiales alemanes que caye 
ron prisioneros ayer m o s t r á r o n s e 
impresionados con la magnitud del 
triunfo br i tán ico y expresan sus des-
acuerdo contra la d i recc ión de sus je-
fes. Libremente manifestaron l a efi-
cacia de l a p r e p a r a c i ó n de l a art i l le-
r ía inglesa ante del ataque de la i n -
f a n t e r í a y calificaron de horrorosa l a 
tremenda b a r r a de fuego que pasaba 
por encima de la Infanter ía br i tán ica 
que avanzaba. E l gran n ú m e r o de 
c a d á v e r e s enterrados en el fango, 
donde los proyectiles de los grandes 
c a ñ o n e s d e s t r u í a n todo, f u é objeto 
del testimonio de dichos oficiales 
enemigos. 
L a i n f a n t e r í a br i tán ica no pros! 
g u i ó sin o p o s i c i ó n del punto objeti-
vo, pero los pormenores del combate 
demuestran qne tampoco fué oposi-
c i ó n de gran importancia. 
I M P R E S I O N E S A L A R M A N T E S E N 
S U E C I A 
Estocolmo, Septiembre 22 
Considerable a g i t a c i ó n ha produci-
do aqu í l a noticia de que los E s t a -
dos Unidos d i s p ó n e n s e a apl icar l a 
ley de reclutamiento a los extranje-
ras que residen en l a U n i ó n y tengan 
la edad a p r o p ó s i t o para e l servicio 
mil i tar, a menos que abandonen el 
p a í s dentro de tres meses. 
L a L e g a c i ó n Americana ha recibida 
muchos telefonemas de alarmados 
padres de residentes suecos en los 
Estados Unidos y que se han signi-
ficado aquí por sus s i m p a t í a s alema-
nas, preguntando s i sus hijos ten-
drán quo combatir contra Alemania. 
U n p e r i ó d i c o g o r m a n ó f i l o p u b l i c ó 
esta tarde e n é r g i c a protesta contra 
dicho reclutamiento, asegurando que 
en los Estados Unidos hay lo menos 
cien mi l suecos de la edad requeri-
da para el servimio mil itar y que 
ninguno de ellos p o d r á regresar a l 
p a í s natal por las dificultades en que 
se hal lan las comunicaciones mar í t i -
mas. 
L a ley de reclutamiento aqu í ha-
bía contenido ia e m i g r a c i ó n a los E s -
tados Unidos, y los pocos que logra-
ban sa l ir lo efectuaban con el móv i l 
de l ibrarse de l a quinta; pero ahora 
ni con pasaportes visados hay quien 
pretenda sal ir desde que se estable-
c i ó en los Estados Unidos el servi-
cio obligatorio general. 
D I V A G A C I O N E S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A L E M A N I A Y L A P A Z 
Amsterdam, septiembre 22. 
L a r é p l i c a a lemana dice tambicu 
que **las medidas especiales adopta-
das por el Gobierno para discutir l a 
paz en í n t i m o contacto con el pueblo, 
prueban c u á n sinceros son los deseos 
de Alemania de obtener una paz dura-
d e r a 
Alemania, agrega, simpatiza con l a 
c o n v i c c i ó n de S u Santidad de que el 
derecho debe predominar sobre l a 
fuerza y reconoce que la paz puede 
producirse haciendo que e l arbi traje 
P r e n s a Asociada qne el Papa aspira 
L A S E L E C C I O N E S S U E C A S 
Estockolmo, septiembre 22. 
H a terminado la c a m p a ñ a electoral 
y se espera que l a Influencia ejerci -
da por las revelaciones argentinas 
prive a los conservadores de l a mayo-
r í a qne hasta ahora han venido dis-
frutando en la Cámara B a j a . 
R U P E R T O D E R R O T A D O 
Londres , septiembre 22. 
E l Kronpr lnz Ruprecht de Bnvlera 
h a atacado duramente las nuevas l í -
neas Inglesas en Ipres , pero ha sido 
derrotado d e s p u é s de sufrir grandes 
bJ''aS* L A P A Z P O N T I E I C I A 
Boma, septiembre 22. 
E l cardenal Secretarlo de Estado, 
M o n s e ñ o r GasparrI , ha dicho a l a 
decida las diferencias Internacionales, 
a l a s n p r e s l ó n del militarismo en tiem 
po de paz, recurriendo a la e x t i n c i ó n 
del servicio mil t iar obligatorio en to-
das las naciones y por medio de l a 
i n s t i t u c l ó u de un Tr ibunal de arbi-
traje internacional, a s í como por boy. 
coteo de las naciones que no acaten 
los fallos arbitrales. 
dios. E n eu morada se admira la ele-
gancia y las comodidades de que h a 
sabido rodearso en l a soledad del 
campo, honrando con ello a la C o m -
pañía que representa. 
R E M O V I E N D O L A T I E R R A 
E n la extensa planicie, se ve a los 
vegueros, dando comienzo a los t r a -
bajos preparatorios para las futuras 
siembras. 
Donde quiera que se dirige la v i s -
ta yuntas de bueyes y parejas de m u -
los, roturan la t ierra. E s el primer 
cruce. Pasados unos días se repe t i rá 
ia o p e r a c i ó n , y é s t a no t e r m i n a r á has-
ta la cuarta o quinta vez, cuando la 
t ierra haya quedado removida en to-
das direcciones y la "gradadora", 
Igualando la superficie, l a deje como 
la palma de l a mano. Cada cual s e g ú n 
Í-US recursos real iza su faena. E n una 
vega vemos hasta cuatro parejas de 
mulos, que con sus arados respectl-
/vos trabajan s in cesar. E n todas par-
les advertimos las huellas de la I n -
dustria a g r í c o l a , de Norte A m é r i c n , 
tirados y segadoras m e c á n i c a s faci-
litan el ti%bajo en gran escala, im-
p o n i é n d o s e a los antiguos sistemas 
que van quedando en desuso, a r r i n -
conados. 
L A C R E C I D A D E L R I O 
Cuando r e t o r n á b a m o s a San J u a n y 
Mart ínez , notamo.s algo extraordina-
rio. Muchas familias estaban a la 
c r l l l a del rio, observando como é s t e 
pubia por momentos. L a l luvia calda 
en las zonas m o n t a ñ o s a s , aumentan-
do su caudal, antes mezquino, había 
elevado su nivel y amenazaba con 
bacer una de las suyas. Felizmente 
pronto c o m e n z ó a descender, s in 
ofrecer otro d a ñ o que el susto consl-
quiente. 
L o s vecinos t e n í a n u n tema para 
pasar la velada y los de Vivero y sus 
contornos no ir ían esa noche a las 
tertulias del pueblo. 
S A L V A N D O E L G A N A D O 
L o s campesinos resldentas en la 
parte baja, junto a l r ío , previsora-
mente retiraban sus ganados hacia los 
lugares altos. S i de noche v o l v í a a su -
bir el agua, sus reses no sufr ir ían las 
consecuencias. 
L o s pastoreadores separaban las 
j c r í a s p o n i é n d o l a s a buen recaudo, de-
jando en libertad a las vacas, las que 
trataban en vano de comunicarse con 
a q u é l l a s . 
L a c a m p i ñ a antes silenciosa se po-
bló durante a l g ú n tiempo do gritos y 
mugidos. 
UNA L U C H A I M P R O V I S A D A 
Presenciando un encierro de é s t o s , 
nos s o r p r e n d i ó una lucha improvisa-
da. Dos toros a l encontrarse cruza-
ron una mirada de reto, y se embis-
tieron denodadamente. Avanzaban y 
r e t r o c e d í a n obteniendo la s u p r e m a c í a 
aquel que por un instante l a f a v o r e c í a 
el terreno para afianzarse mejor. 
U n poco distante, presenciaba la 
tragedia un buey. E r a el "Gran C a -
pi tán", que durante el d ía b a h í a pres-
tado sus servicios en las laenas del 
campo. 
Presto se dispuso a intervenir. 
Aquel la lucha le molestaba Aque-
llas» e n e r g í a s que derrochaban las ne-
c e s i t a r í a n q u i z á s en el m a ñ a n a , para 
res ist ir las duras leyes de la vida. 
L a n z ó primero sus roncos mugi-
dos de aviso. L o s combatientos pa-
r e c í a n estar sordos a la voz autorita-
r i a de aquel juez de paz. 
Convencido de ello, e n a r c ó su po-
tente cuello y con paso rápido , se di-
r i g i ó al grupo. 
E l peso de su cuerpo fué como una 
catapulta que a l chocar con los b r a -
vos luchadores, los s e p a r ó l a n z á n d o -
les on opuesta d irecc ión . T e r m i n ó la 
pelea. 
Noble acto de humanidad se nos 
a n t o j ó é s t e , que un animal nos ense-
ñaba . Compadecimos por un instan-
te a los Grandes Capitanes de la espe 
c í e humana, y a lo* humildes solda-
dos, que en plena era de c i v i l i z a c i ó n 
se muestran m á s inhumanos y crue-
les, cada d ía ; que en vez de evitar las 
querellas, se complacen en fomentar-
las y en exterminarse en tremendas 
luchas fratricidas, eternamente ado-
radores de la fuerza y sordos a l a 
r a z ó n y al derecho. 
L A D O C T R I N A 
Desde la torre de la Iglesia, l a cam-
pana lanzó al espacio un repique ale-
gre que ce p e r d i ó a lo lejos, en la 
c a m p i ñ a silenciosa. L a voz argenti-
na del bronce r e s o n ó en nuestra a l -
ma, e l e v á n d o l a a Dios. E n la aldea su 
t a ñ i d o tiene algo misterioso que con-
mueve los corazones. 
E s la vieja campana famil iar quo 
ha tomado parte en todas las a l e g r í a s 
y tristezas de sus moradores. Sus vo-
ces son o ídas con recogimiento y de-
v o c i ó n . 
Nos dirigimos a l vetusto templo y 
entramos. No era la hora s e ñ a l a -
da para los oficios divinos Sus n a -
ves a p a r e c í a n cas i desiertas. Algunos 
n i ñ o s y n i ñ a s , las cruzaban y segui-
mos sus pasos. 
Llegamos a ls. S a c r i s t í a y a l l í nos 
esperaba u n cuadro p r e c i o s í s i m o . 
E l Padre Miret, el querido Padre 
Míret, a quien los habitantes de S a r 
Juan veneran, e n s e ñ a b a l a doctrina 
crist iana con su calma e v a n g é l i c a , a 
los n i ñ o s del pueblo, y a VKies Inter-
calaba preciosos consejos en el texto, 
que su exquisita cultura y su talento 
p o n í a n en su verbo convincente v 
tranquilo, explicando la grandeza del 
Creador y de sus obras. 
MU recuerdos se agolparon a nues-
t r a mente; cuando otro sacerdote 
t a m b i é n c a r i ñ o s o y bueno, nos ense-
ñ a b a la doctrina en otra aldea íe l in 
( y tranquila, pero muy lejana, cuan-
' do era nuestra i l u s i ó n mayor el dis-
frute de una vida p l á c i d a , y fecunda 
cu bienes, donde no existieran vicios, 
injusticias ni pasiones tormentosas. 
Por a l g ú n tiempo nos sentimos n i -
ñ o s nuevamente, siguiendo con a lma 
y vida la palabra del buen "pater" co-
mo c a r i ñ o s a m e n t e l laman a ese sa-
cerdote, que no tiene nada suyo, que 
comparte su vida con cuantos a él se 
acercan, siempre atento a l cumpli-
miento del deber, que sin temor ni pe-
reza camina leguas y leguas a pie o a 
^abal lo , llevando la b e n d i c i ó n del A l -
t í s imo a cuantos l a solicitan y a sea 
repartida en bautizos, casamientos u 
oracicnes cuando el reloj del tiempo 
comienza a marcar el t é r m i n o de a l -
guna vida. 
Infatigable Ministro del S e ñ o r , n a -
da le arredra , y por salvar a un se-
mejante de un peligro, expone su v i -
da cuanto es y cuanto vale, sin mi -
r a r m á s que a su c o n d i c i ó n sacerdo-
tal que le ordena atender a sus ove-
jas. 
Cuando desp id ió a sus oyentes con 
palabras de consuelo y de car iño , le 
a c o m p a ñ a m o s en su jteseo del atarde-
cer, encantados de su amena c h a r l a y 
de o ír los juicios tranquilos y serenos 
que l e m e r e c í a n las cosas y personas 
E r a para nosotros como un libro, 
cuyas p á g i n a s despiden s a b i d u r í a y 
e n s e ñ a n z a s . A l tratarle, comprendi-
mos l a a d m i r a c i ó n y el a í e c t o que 
sienten hacia é l sus felicrreses. 
L A C A L L E C E N T R A L 
E n la hora que antecede al cre -
p ú s c u l o , se anima l a calle central , 
desfilan los paseantes y los obreros 
y obreritas que salen de los talleres 
de escogida. V a n presurosas y alegres. 
L a juventud les s o n r í e , poniendo u n a 
nota riente de intensa a l e g r í a en sus 
rostros. E l respeto de todos las 
a c o m p a ñ a a t r a v é s de las calles y 
"Callejas. 
Por la noche, encontraremos en el 
cine algunas de estas caras. E s l a 
ú n i c a d iver s ión que de tardo en tarde 
se puede disfrutar, y a l l í reina el mis-
mo ambiente de resneto v cor tes ía . 
L O S « M I S T E R I O S D E N E W T 0 R K , , 
Enemigos del cine, asistimos a é l 
algunas noches. L a s familias, todas 
conocidas, fraternizan. S in que nadie 
lo ordene, cas i se establece una div i -
s i ó n . L o s hombres a u n lado, las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a otro. Pocos v u l -
neran esta regla. Y esto que al p r i n -
cipio nos e x t r a ñ a , lo encontramos 
d e s p u é s juicioso y digno de aplauso. 
L a c inta Indiferente primero, empie-
za a interesarnos, y a l fin acabamos 
admirando el trabajo admirable de 
los artistas, y a l p ú b l i c o que suma-
mente Interesado en la trama, qui-
s iera intervenir en ella para ampa-
r a r y defender a las v í c t i m a s , y con-
tribuir al castigo de los malvados. 
E l signo interrogante de la "mano 
que aprieta", siempre suspendido en 
el misiterio, renovando su amenaza 
nos preocupa Iglal que a l "respeta-
• ble". 
E l contagio nos domina como a los 
d e m á s , en la vida tranqui la de l a a l -
dea. 
C. A. 
D e J u s t i c i a . 
J U E Z D E V I C T 0 R I A D E L A S T U N A S 
H a sido nombrado Juez de P r i m e r a 
Instancia , I n s t r u c c i ó n y Correclonal 
do Victoria de las Tunas el doctor 
.Norberto Mej ías y Rivero. 
J U E Z D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
E l s o ñ o r Benito Costo y P a r r a ha 
pido designado Juez de Pr imera Ins-
tancia e I n s t r u c c i ó n y Correccional 
de Santa Cruz del Sur. 
D E N E G A N D O I N D U L T O S 
E n l a tarde de ayer se h a firmado 
¿ C a i l «a «1 periódico que 
m á s ejerapiares ucjtrrmef 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Roturando la tierra^—Antes de la siembra del tabaco el arado surcará el terreno varias veces. 
un Decreto denegando los Indultos 
solicitados por los penados siguientes, 
de la Audiencia de l a H a b a n a : 
Pablo S i l v a Miranda, Homicidio. ' 
María P é r e z C a s t e l l ó (a) L a China , | 
atentado a agente de l a autoridad r 
lesiones. J o s é Garc ía Rulz , robo. A n í -
bá] Planchuelo Aldama, robo. A u r e -
lio Acosta Ponce, estafa. Antonio P e - ! 
reda H e r n á n d e z o N i c o l á s E c h e v a r r í a ; 
H e r n á n d e z . Causa 451¡915, Juzgado 
de I n s t r u c l ó n S e c c i ó n Segunda. C a r -
los Rabelo G o n z á l e z , robo. Santos t 
Iguanzo M u r í a s o Santiago Díaz , r o -
bo. R a m ó n Torres Mart ínez , robo. \ 
Conrado P a d r ó n Díaz o Fel ipe E s -
tevez, homicidio. J o s é D í a z Ramos , 
homicidio. Antonio Zambrana Bat i s -
ta o J o s é Pere l ra G ó m e z , robo. Do-
mingo Fuentes Cedre, robo. E lad io 
Perdomo P é r e z , homicidio. Wences-
lao H e r r e r a Pelando, hurto cualif i -
cado. Sixto Enriquoz B e n í t e z , homi-
cidio y faltas. E r r i q u o Murillo y C a -
rranza , estafa, Claudio E n r i q u e V a l -
dés o Carlos V a l d é s Miranda, , robo. 
J o s é L e ó n Gonzá lez . Es ta fa . 
Prudencia H e r r e r a y H e r n á n d e z . 
Lesiones graves. 




G e r ó n i m o Garc ía Muertes.—Hurto 
propiedad postal. 
Arturo G u z m á n Sarlol .—Hurto cua-
lificado, 
Wl l l e RIckerd.—Allanamiento do 
morada. 
Fel ipe Garc ía ^ ó p e z . — H u r t o y ten-
tativas de estafa. 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
H a n sido concedidos los indultos 
solicitados por los penados siguien-
tes: Ricardo R o d r í g u e z López , Anto-
nio Alvarez F e r n á n d e z , Rafael Rosito 
y Ponce de León , Ernes to R o d r í g u e z 
S i lva , Antonio H e r r e r í a Gut iérrez , Jo -
s é G a r c í a Alvarez. Alfredo Despaig-
ne Bordes, F r c a c i s o Mateo de Acosta 
y Pedro Aquipo. 
W O i e r a ' 
H A C I A A D E L A N T E 
L a Cooperativa Obrera Cubana h a 
dado un paso m á s hacia adelante en 
el progreso comercial. 
Y a cuenta con un rápido c a m i ó n , 
para l levar loa pedidos a l domicilio 
de sus clientes. E n esta s e c c i ó n , d i -
mos cuenta de los trabajos que a d i -
cho fin v e n í a realizando esta Socie-
dad repetidas veces, pues es norma 
á e aquella, anal izar bien sus proble-
mas antes de ponerlos en p r á c t i c a A 
olio debe que el fracaso sea descono-
cido en su p e q u e ñ a pero bril lante h i s -
toria. 
Ante las cifras de sus utilidades, 
m á s de una vez hemos pensado, en 
las que rend ir ía , a s í bien empleado y 
administrado, el capital que anual -
mente dilapidan los obreros en tantos 
vicios como sostienen en toda c lase 
do talleres y f á b r i c a s . He ahí un oa-
mino que l leva a unos cuantos t raba-
jadores hacia el ahorro, e l bienestar, 
el conocimiento mercanti l y que pu-
diera l levar a eus manos si todos se 
dispusieran a ello, l a p r o d u c c i ó n , s i n 
revoluciones, motines n i algaradas. 
E L B U E N S O C O R R O 
EIl s e ñ o r Mateo G o n z á l e z P a l c ó n , 
nos remite unos breves datos del es-
tado social en que se encuentra l a 
t íecana de las instituciones de aux i -
lios obreros, "Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Socorro". 
E l balance de Agosto, a r r o j a un s n -
perabit de $93.30 centavos. E l total de 
ios tres trimestres transcurridos a s -
ciende a $402.59 centavos, resultando 
el capital social $1,526.93 centavos. 
A h í tienen nuestros lectores, u n 
ejemplo m á s de lo que vale l a cons-
tancia dedicada a las buenas Ideas y 
a los nobles e m p e ñ o s . 
Fundada en 1872 esta Sociedad, 
(a l l á en el "placer" de P e ñ a l v e r ) unas 
veces con m á s de mil socios otras con 
cifras insignificantes, no dejó en los 
a ñ o s que lleva de vida, de amparar a 
cus asociados. Antes con dieta por 
tiempo ilimitado, hoy con un buen l í -
mite, de seis meses integra, y de otros 
seis, a media dieta, y sí es necesario 
d e s p u é s l a p e n s i ó n de i n ú t i l e s conti-
n ú a siendo lo que fué. 
Cuando la o c a s i ó n dolorosa se pre-
eenta, l lega a la puerta del obrero, 
e! m é d i c o , la medicina, y los amigos 
con las dietas. Su nombre, a l presen-
tarso," E l Buen Socorro", es nuncio 
de alivio, y heraldo de amor y de 
fraternidad. 
¡ C ó m o resulta cierto, que son m u -
cbos los medios l í c i t o s en que el bien 
puede realizarse entre los hombres' 
A l reconocerlo as í , sentimos honda 
s i m p a t í a por esos obreros valientes y 
luchadores, a n ó n i m o s casi siempro 
que desa f ían la Indiferencia de sus 
c o m p a ñ e r o s , y prosiguen su ruta h a -
cia un m á s a l lá , que les asegure un 
consuelo eficaz en sus tribulaclonees 
E l triunfo es a l fin de ellos. 
C, A L V A R E Z . 
S E C A Y O D E L C A R A L L O 
E n el barrio de Guayabal , t é r m i n o 
municipal d© Santa Cruz del Sur, se 
c q y ó de un caballo c a u s á n d o s e heri -
das graves en 1 acabeza, T u l a B l u u -
des. 
PAGINA SEIS 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I ÍGEWEROSTTRQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ IR1ZAR 
Hacen proyectos de todas clases 
Sanos. ^resupuesíM.. tasacloDe^ 
pre?¡tajes .medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3B39L Trocadero, núnx. 55. J 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de 1» Qulnt* d« 
Dependientes. 
CIRUGIA E N OE-̂ BRAL 
Inyecciones de Neo-fialrarsátu C«Ü-
sultas de 2 a 4. Veptano. 88. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Bauo», 
entre 21 y 23, Vedada. ToJóf>-
no F-4488. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
MaleeOn, 11, altos; de 2 » *. Te-
léfono A.44-6D. 
Dr. J . DIAGO 
R O t á U O DÍAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mft.-caderefl. 22, alto*. Te-
léfono A-4419. 
13 o 
Marcas, Patentes y Minaf. 
Dr. CARLOS GARATEBRÜ 
Abogado. Aptilar, 43. entro Rnape^ra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
to». Enfermedades de Señaras, M -
fios y de la sangre. Cousuitaa: de 
l a s . Jesds María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
•Btemodftáec Meretas y de Mftwack 
Ornela. D« P, a 8. Bm¡>Gr«da, nft-
DMre 1S. 
Dr. J E ^ J S PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Narta y Garganta. Con-
sutaa diarias. Partlcularea. De S 
i i p. m. su Cnba, 140, e«quina 
a Merced. Teléfono A-Ti56. Para 
Sobres. De 9 a 12 m. en Znlneta, 3, bajos, $1.00 al mes. Teléfono 
A-1T62. Domidlio: Teléfono F-1912. 
19061 3J a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
OlroJaso de 1» Qnlnt» do Salud 
"ItA RAJC.KAR" 
Enfencedadea de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-3<m. 
11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOLLADO 





T«L A-2362. Cable: A 3 M J 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . ao. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarla 
Charies Angulo 
Atterney and Connseler at TJTTW 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Clmgía, Partos y Af8c<rione8 *e 
Soüoraa. Tratamiento efipecitü de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Conaultaí: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-SKO. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E XTSOS 
Consultas: de 12 e 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
DR. GARCIA PJ0S 
Da las Facultados de Barcelona y 
Habana. Especialista en enfenna-
dadea de los ojos, garganta, na-
riz, y oídos. Tratamiento espe-
cial <?/e la sordera y anmbidoa 
de oídos por la electroloni »aclta 
transtimpánica. Graduación de la 
vista. Coneultia particulares de 8 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al meo pot la InscrlpctAa. 
N<»atuno. 81. Teléfono A-84S2, 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
CÍARGANTA, NARIZ T OI£>0& 
CON8DLTA8 PARA LOS P O B R E S : 
?1 A L MBS. DB 12 A Z P A R T I -CULARES: DE 8 A 6. 
San NleokU, 52. Teléfono 
1SS91 31 a 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜI/C8TA 
Jefo d* la Clínica del doctor 1. 
ten tos Pernándeu. 
Oenlls^a del •'Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado. US. 
18875 31 a 
C A L L I S T A S 
1S8M 31 a 
Dr. GONZALO PE0ROSO 
ClroJano del Hospital de Kmer-
gencias y del Hospital Núrn. Una 
Especialista en Tías urinarias y 
enfermedades Tenóreas. Cls toe co-
pla, caterlsmo de los nréteres y exa-
men del rlfidn ¡for los Rayos X. 
Inyecciones ds Neocalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
.Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacWn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
10059 31 a 
• 18062 si a 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Tejadillo, 11. TeL A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara j Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63. alto». Teléfono 
A-2432. D e » a l 2 a . i n . y d e 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BR0CH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "GoáébUe.-
Teléfono A-2856. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, pro&upuestos, tasacionea pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3.538. Trocadero, ndm, 88. 
22036 T • 
Doctore» es Medida» y Cirugía 
Dr. R0BELÍN 
r i K L , SANGRE Y BNFKBJOB-
DADKS SBCRBTAS 
Cara el dn rápida por sistema ne-
dernísimo. Consultas: de U a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jeaús MBi-ía, 9L 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedad as se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Bspedallsta en estómago, intesti-
nos • Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; da 3 a 4. Consultas pez correo. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-5141. 
Dra. AMADOR 
Espeoiallsta en las enferme dad del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E U I M I E N 
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS. 
U L C E R A S DEL, ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-6000. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Quasabacoa. 
Teléfono 6111. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
AJbarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias y Secreta. Horas de Clí-
nica: de 0 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 3 a 5 de la 
tardp. Señoras: horas especiales, 
previa citación. Lamparilla, 78. 
C 707S in 21 s 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de mule-
ras (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riflón, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago por el proceder de 
Einhorn, Consy ía de 1 a 3 (excepto 
los dominaos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-25e0. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consuitac: ilf 
2 a 4. Gratín para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558, 
Dr. ABRAKAM PEREZ MIRO 
Catedrático di Terapéutica de 1» 
UniversldAd de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfurmedadM secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, bacrlz 7 se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-0178. Ha-
bana. 
C 4831 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicura. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6802. 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA C I E N T I E I C O 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargarta, nariz y oídos. Espe-
cial la ta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
1905S 31 a 
Dr. Roque Sánchez Quirét 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «Idos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 88> 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S24a. 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfoels y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabf-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8090 
1SS89 31 a 
CALLISTA R E Y 
Neptuno, 6. Tel. A-SSl't 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
COMADRONAS 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 573.—Vapor americano 
Maecotte, capit;n Fhelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Miranda Sugar: 918 poilnes. 
MANIFIESTO 574.—Ferry hoat america-
no J . R. Parrot, capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bra-
oer. 
Pelieyá Hermanos: 507:952 kilos car-
bón. 
F . Outiérreas: 567 piezas madera. 
R. Cardona: 250 polines. 
Ferrocarriles Unidos: 721 idem. 
Banco Nacional: 680 piezas madera. 
Campos de Madera Las Antillas; 1487 
Idem Idem. 
A. Pebichet: 713 piezas de madera. Ma-
tanzas. 
Cuban Central R. Co.: 1523 polines. 
M A N I F I E S T O 575.—Vapor danés Vera-
tyr, capitán Melson, procedente de Newport 
New, consignado a Munson S. Line. 
Cuban Tradlng Co.: 2153 toneladas de 
[carbón. 
M A N I F I E S T O 57B.—Vapor americano 
Atenas, capitán Holmos, procedente de N. 
Orleans. consignado a W. M. Donlels. 
V I V E R E S : 
Fernández Trápaga y Co.: 250 huacales 
cebollas. 
J . Calle y Co.: 250 Idem Idem. 
B. B . : 500 Ídem idem. 
N. B . : 500 Ídem idem. 
R. Palacio: 250 sacos avena. 
Huarte y Suárez: 1500 Ídem Ídem. 
.T. Perpiñán: 500 idem Idem. 
Erviti y Co.: 250 Idem Idem. 
M. Nazábal: 250 Idem idem. 
Lastra y Barrera: 250 idem idem. 
B. Fernández Menéndez: 250 Ídem 
Idem. 
Benigno Fernández: 250 Idem idem; 500 
Idem maíz. 
X . : 650 idem idem. 
X. S.: 250 Idem idem. 
L-7 : 500 idem idem. 
L.8 : 500 Ídem idem. 
L-6: 750 Ídem idem. 
Mrl: 250 Idem Ídem. 
Fernández García y Co.: 10 barriles ca-
marones. 
Texidor y Cuadra: 12 idem idem. 
Marca 1: 500 sacos frijoles. 
S. C . : 500 idem idem. 7 menos. 
Barraqué Maclá y Co.: 500 sacos ha-
rina. 
R. Suárez y Co.: 250 idem idem. 
Bureka: 150 Ídem Idem. 
Gold: 250 idem idem. 
Waberle: 251 Idem Idem. 
S. Freidleln: 18 cajas; 6 bultos andu-
llo. 
Armour Co.: 150 barriles grasa. 
Pont Bestoy y Co.: 50 cajas carne de 
puerco y frijol; 10 idem harina; 95 idem 
sopa. 
Swltf Co.: 30|3 manteca. 
Pritot Co.: 4 100 cajas idem; 10 me-
nos. 
A. Reboredo: 150 huacales coles. 
W. R. P. y Co.: 3 sacos frijol. 
S. Orlosolo y Co.: 250 sacos maíz; 121 
paces heno. 
MADERA: 
Cancedo Toca y Co. : 3499 piezas de ma-
dera. 
Alegret Peüleva y Co: 1.105 Idem Idem. 
T . : 15603 Idem Idem. 
P. D. de Pool: 1616 atados cortes. 
M I S C E L A N E A : 
F . Galbán: 25 barriles aceite. 
Lyke« Broa: 200 Idem Idem. 
I. S. A : 75 barriles pezrubla. 
Bnragua Sugar Company: 183 ralles; 240 
barras; 41 atados material. 
E . F . Helman: 205 ralles; 313 barras. 
General: 588 barriles vacíos. 
Hermanos Fernández: 1 caja libros. 
M. Johson: 470 atados cajas desarma-
das. 
R. R. Campa: 1 caja paraguas. 
Melchor y Pussau: 4 bultos calentado-
res y accesorios. 
Amado Paz y Co.: 3 cajas pnragnos. 
Lombard y Co.: 1 bulto válvulas. 
Gómez de Garay: 5 bultos máquinas y 
anuncios. 
S. Alvarez González: 2 cajas botones. 
P. Caballero: 2 cajas sarcófagos; 1 Idem 
tejidos. 
A. Alvarez: 1 Jaula aves. 
A. Fernández: 6 bultos sarcófagos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 8 fardos lo-
na; 1 caja tejidos. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de j a "Aoe-
clanlón Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
1G511 18 s» 
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LABORATORIOS 
'— "i-"—--~> MI"» »Mev.v.ri;Wg 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
DR. B. 0YARZUH 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apuración intravenosa del 914. 
Consultas de t A 4 flan Rafas!. 
86. altea. 
_ C « M 
18893 31 a 
CURA KADICAX Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR K L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cubo, 37, al-
tos de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutildftn. Consultas: de 1 y media 
a ^Honorarios por consulta: $5. 
Tcmm>no A-7619. Sa.n LAzcro, it», 
entre Gervmslo y Belascooin. ' 
C-2e23 
No compres abono, ni ferilllcea 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
— W 19863 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. S 
Laboratorio Analítico del Soctor 1 
Emillauo Delgado. Salud 60 ba- I 
Jos. Teléfono A-8622. Se practican I 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
80d. 1C- a. 
2187B 6 e 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
íor del Sanatorio "La Ésperanaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
p7> Francisco J , de V e l a * » 
BnferxnedadeA del Corazón, Pul-
mones, Nerviooaa, Piel y eoferme-
dades «eoretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
moyo M. Teléfono A-5418. 
CIRUJANOS DENTíSi AS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trábalos de porcelana. Teléfo-
no A-67¿2. Consulado. 10, 
20700 23 r. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbilt: Consulado, Vt, 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19794 13 B 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los niCos. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-9010 y A-4830. 
Industria, 4. 
DR. J . B. RÜIZ 
Do los boopltok» do EHadeMa, 
Now Toril y Meroedeo 
Bspedallsta en enfennoáades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clrtocópico». Examen del rlfiór por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 914. 
tm* Kttfckd, 80, alto». De U H • «• 
Teléfono A-MSl 
DR, ALBERTO COLON 
CIBCÍAXO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
ISSOfl 31 a 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nfinaero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A 4544. 
Dr. C A L V E Z GUILLEN 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O S DKti 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla. Invfcatl-
gaclones Clínicas, BacterlokJiflcaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa v 
Acido Urico con los 
BAflOS RUSOS 
UNICOS KN OCBA 
, 00. Oenooltao de S a 5 p. na. 





Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. OMMOI-
t a a d o 8 a l 2 y d e 3 a t 
31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Feraándes 
Coasultaa y operacioMs 4o t • 11 
f « • 1 • Px«d«, 1ML 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
ses. M u e b l e s M o d e r -
nistas, p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S * ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
nas . 
OBRARÍA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
R. Prieto: 1 caja calzado; 4 
medias. _ . 
Rulz y García 2 huacales marcos. 
Daly Hermanos: 3 cajas ropa. 
F . Pérez: 7 cajas calzado; 1 Idem de 
anuncios. . _ 
Lol)o y Garleo: 10 bultos maquinarla y 
accesorios. 
G. Fernánder: 1 caja sombreros. 
Para los Indios.—Wea India F . Co.: 2 
mil atados cortes; 10 huacales remachen 
Para Cárdenas—J. Arechavala y Alda-
ma: 700 atados cortea. </wt 
Para Calbarlén.—R. B . : 1360 ralles ; 100 
cuñetes pernos. 
Para Clenfuegos.—P. MorAn: 1 caja de 
medias; 1 Idem ropa; 2 Idem de tejidos. 
A. y Co.: 400 sacos arroz; no rienen. 
Para Ragua—,T. T . : 201 sacos arroz, 
v Co.: 359 Idem Idem; 1 men<>' 
Para Xuevltns.—A. S. Vlllarreal: 580 ata 
do» cortes. J . Gazrtn: 3 cajas calzado. 
Para Gibara.—F. Parajfin: 7 cajas cal-
zado y anuncios; 2 bultos Idem y letre-
ros. 
Para Nueva Gerona.—Wes India: 60 ata-
dos papel. 
MANIFIESTO 576.—Ferry boat america-
no H. M. Flager, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brajiner. 
Swlt Co.: 81|3 carne puerco. 
F . Bowman: 400 ralas huevos. 
N. Quiroga: 1200 Idem idem. 
Lastra y Barrera: 600 sacos maíz. 
F . Díaz y Co.: 250 idem idem. 
A. Amezaga y Co.: 250 Idem Idem. 
J . Pérez Blanco: 250 Idem Idem. 
Rilveira Linares y Co. :250 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 300 Idem Idem. 
R. Romanoch: 250 idem harina. 
Cuartel Maestre: 63 caballos; 6 muías. 
.T. Aerullera: 130 barriles barras. 
Quiñones Hardware Co.: 27000 ladrillos. 
Central Rocorro: 0500 Idem. 
M. Galdfi v Co.: 8 Ídem Idem. 
R. O. Lañé: 19 barriles; 65S5 tejas; 623 
piezas accesorios Idem. 
2 niñetes cemento. 
Central Rtewart: 425 sacos barro. 
Moraran y Wnlter: 244 hnncalea gabine-
tes: 10 cnjns efectos de acero. 1 carpea; 
6 cajas para caudales. 
Tnhoada y Rodríguez: 21 neveras. 
Otaolnrruchl y Co.: 14 cajas vidrio. 
T. M. Otero: 4 bultos accesorios para 
auto. 
M A N I F I E S T O 578.—Vapor americano 
Esperanza capitán Curtes, procedente de 
Veracru. a W. H. Smlth. 
J . Rafecas: 55 sacos garbanzos. 
Alonso Avecedo y Co.: 297 idem id. 
Marcelino ^Jarcia: 502 Idem Idem. 
C. Telechea: 503 Idem Idem; 17 sacos 
anís. 
Bustillo San Miguel: 5 cajas chiles; en 
conserva-
Antonio Puente: 58 cajas licor y limona-
da: 6 fardos tela. 
Canto Hermano: 40 cajas cepllols. 
Lantre y Co.: 1 caja confituras. 
E . Suárez: 1 caja Jabón. 
M A N I F I E S T O 579.—Remolcador ameri-
cano Leopold Orldler, capltrtn Lassane, de 
N. Orlenas, a Daniel Bacón. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 580.—Lanchrtn americano 
Detroit, capitán Mogridsre, nrocedente de 
New Orlenas, a Daniel Bacón. 
E n lastre. 
i r i i m r n v i t̂ mn 
I R O S 
L E T R A 




BANQUEROS. — O ' R E I I X T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especlallidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-13S6. Cable: Childs. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 36. H a b a n a 
E P O S I T O S y Onentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públ icos .e industriales. 
Compra y venta de lert-as de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crídlto. 
I Balceiis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ü m . 34. 
m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, Forís y sobre todas las capi-
tales y ¡oueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d« Seguros contra incendios 
" R O T A I S 
E Y C a . 
N. Gelats y Cempanía 
108, Agular, 108, esqnln» a Amarra-
ra. Hacen pagros por el cable, fa-
cilitan carta* de crédito y 
giran letras a corta y 
larga visto. 
ACEN pagos por cabla, giran 
letra* a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Eopafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
1 
AÑ0_LXXXV 
C - d a , Í 8 583\V^. 
Se cotizo en los c o r i P l E -
^ a d e hoy a I O B ^ S ^ 
Vacuno, a 9 centavoe8ntM ^ l o , : » ' 
Cerda, a 14, 15, i6 * r 
L a n a r , de lo.m a 11 l Centavoí 
Venta de PeJínntavo8-
Se paga oa plaza / ^ f 1 ^ 
a 18 pesos. P Za la ton^afia U ^ 
Sangro disecad  i a 
Estados UnWos80? / s t a ' f ^ I * 
la tonelada de 50 a ^ Pa»t i U 
jo. de 45 a 50 peso^ r)e80!l-
Se paga en el m o r c a d 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga oa el m ^ c a d * 
entre $l-io y $1.30. 0 01 
Venta de W e A . 
LOS huesoB fee cotizan 
cado lo corriente de $18 a ^ ? , ^ ' 
nelada. a *20 la to. 
Venta de astas 
se paga por la toneinrt« 
7 60 pesos. « u e i a a a entre s9 
I A P L A Z A 
Lag operaciones han sidn « . 
9 centavos, en ganado da ílr®ea ^ 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
n r P O R T A C K » D E T I T E R E S 
R e l a c i ó n de los v í v e r e s entrados en 
puerto ayer por los vapores " H M 
Flagler", de K e y West , y "Atenas", 
de New Orleans: 
Avena, 3,500 sacos. 
Heno, 121 pacas. 
Coles, 150 huacales . 
Huevos, 1,600 ca jas . 
Cebollas, 1,500 huacales . 
Camarones, 22 barr i l e s . 
Fr i jo l e s , 996 sacos. 
Idem y carne de puerco, 50 cajas . 
Manteca, ISO bultos. 
Carne de puerco, 61 tercerolas. 
H a r i n a , 1,651 sacos y 10 cajas! 
Maiz, 4,450 sacos. 
Fideos, 95 cajas . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
E N T R A D A S 
Septiembre 21. 
De Cuba vapor g i b a r a , c a p i t á n 
S u á r e z , con efectos. 
De Baracoa goleta Gbinona, p a t r ó n 
E s t é v e z , con 600 rac imos de p l á t a n o s . 
De C á r d e n a s goleta Tr in idad , pa-
t r ó n R o d r í g u e z , con 500 sacos de sal . 
De Matanzas goleta Teresa , p a t r ó n 
Selvera, en lastre. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón E c h a v a r r í a , en lastre. 
De C a b a ñ a s goleta M a r í a del C a r -
men, patrón Bosch. en lastre. 
De C a b a ñ a s goleta Cabal lo Marino, 
p a t r ó n A l e m a ñ y , en lastre. 
Del Mariel goleta María , p a t r ó n 
R o s e l l ó , con 20 pipas de aguardiente 
De Santa C r u z goleta En igma , pa-
trón Abello, con efectos. 
De Santa C r u z , goleta Delia, p a t r ó n 
I Más , con efectos. 
De Jaruco goleta E s p e r a n z a , pa-
trón López , con 600 sacos de c a r b ó n . 
Del Cabo de S a n Antonio goleta 
María , p a t r ó n L ó p e z , con 1,000 sacoe 
de c a r b ó n . 
De Ciego Novillo goleta Vic tor ia , 
pa trón Pajes , con 1,000 sacos de c a r -
bón 
De E s p í r i t u Santo goleta E s m e r a l -
da, p a t r ó n Y e r o , con 1,000 sacos de 
carbón . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta Crisá l ida , pa-
trón Memafiy. 
P a r a C á r d e n a s goleta Tr in idad , pa-
trón R o d r í g u e z . 
P a r a Matanzas goleta Matanzas, 
p a t r ó n E c h a v a r r í a . 
P a r a C a b a ñ a s goleta Caballo Ma-
rino, pa trón A l e m a ñ y . 
P a r a el Marle l goleta María , p a t r ó n 
R o s e l l ó . 
P a r a Santa C r u z goleta Tnlgma, 
p a t r ó n Abello. 
P a r a Clepro Novil lo goleta Victor ia , 
p a t r ó n Pajes . 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 21. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
ganado de Santa ni 
Se esperan algunos lotes ü ?ara-
do de C a m a g ü e y de gai*-
S r Ó b r ¿ I ' ^ -
P ú b l i c a s . 
M U C H A S T I S I T A S 
Ayer concurrieron al desn^v. 
Coronel V i l l a l ó n . S e c r e t a r á H ^ 
P ú b l i c a s , c o n n o ú L s Pe °o^r5braa 
de la po l í t i ca , no faltand^ ^ a < l e 9 
tac ión de todas las clases s o c Z T ^ 
llenaban la entrada, el r e c S ! .que 
el despacho del s e c V e L r L p ^ S 
s e ñ o r Gaspar B e t a n c o u r t ^ ^ ^ ' 
raba complacer a todos u" 
L A S T R A I D A S Y L L E V A D A S fp 
S A N T I A S ^ 
E l anuncio de unas cuantas cesan 
t í a s en el Departamento de los 
llores. Aa' 
Ayer nos entrevistamos con el 
fipr Gilberto P e ñ a , a quien comlsionrt 
el s e ñ o r V i l l a l ó n . rogándole que \\a 
vara a cabo una inspecc ión en aquel 
Departamento, para nivelar el pregn 
puesto. 
E l s e ñ o r P e ñ a nos dijo: To cumplí 
fielmente las ó r d e n e s recibidas, pero 
al recomendar que hay en aquel nego-
ciado var ias plazas excedentes, reco-
m e n d é al s e ñ o r Secretario que a di. 
chos empleados se les diera ocupa-
c ión en otros Departamentos, tale» 
como en calles y parques, construc-
ciones Civi les y Militares, Limpieza de 
calles, etc., etc. 
Que se declaren excedentes allí, no 
quiere decir que se les deje cesantes 
obedeciendo a n i n g ú n plan, mezquino 
o in teresada 
E L A G U A 
C o n t i n ú a en pie e l problema de la 
falta de agua, y las quejas que se 
reciben en. l a S e c r e t a r í a son Inconta-
bles. 
T A R I O S D E C R E T O S 
A propuesta del s e ñ o r Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s , ú l t i m a m e n t e fueron 
firmados los siguientes Decretos, por 
el s e ñ o r Presidente de la República. 
Uno, autorizando . la transferencia 
de l a suma de $1,544.19 que resulta 
de remanente en las consignaciones 64 
"Personal de l a Oficina General de 
Obras P ú b l i c a s " , de l Capítulo I, del 
Presupuesto de 1916 a 1917, al crédi 
to concedido por el Capí tu ' o XVIII , 
A r t í c u l o ú n i c o , "Indemnizaciones por 
accidentes del trabajo", a l objeto 
que sean satisfechas las obligaciones 
que resultan pendientes por el men-
cionado concepto. 
Otra, autorizando la transferencia 
de la suma de quinientos cuarenta y 
nueve pesos y ocho centavos ($549.081 
del saldo sin a p l i c a c i ó n existente en la 
cuenta del c r é d i t o denominado: "LeT 
de 25 de julio de 1910 y Decreto 803 
de l o de septiembre de 1911.—Com-
p o s i c i ó n calles de Marti y otras 
Morón", a la de "Carretera de Cien-
fuegos a Rodas—Decretos 540 y 12" 
de 1907, 293, 454, 812 y 1128 de 1908-
y 224 de 1913", a fin de que con e! 
saldo de $271.72 que existe en la mis-
ma, pueda ser satisfecha la obliga-
c ión anteriormente referida. 
T por ú l t i m o , fué autorizada 1» 
transferencia de la suma de docemll 
noeclentos cuarenta y seis Pe808 .( 
ochenta y cinco centavos ($12,946.85) 
del c r é d i t o : "Ley de 25 de julio M 
1910 y Decreto 803 de l o de sep-
tiembre de 1911—Carretera de Mariei 
al Bongo", al denominado: "Le? ^ 
SO de Mayo de 1916—Construcción ae 
la carretera de Marlel a la Boca. 
L A S C A R R E T E R A S 
Con motivo de los trabajos reali-
zados en el eestudlo de las carreteras-
que d e b e r á n ser construidas o repa-
radas y en el cual tienen Interes 10 
contratistas, representantes. flena°r 
res y d e m á s personalidades que P ̂  
PU c o n s e c u c i ó n laboran, concurren 
diario infinidad de personas a la & 
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
* * * * * * * * * * * * * j r * * * * " " " " 
M e n o r l e s i o n a d o grave 
A l caerse casualmente en su domi-
cilio, se o c a s i o n ó lesiones graves;in5 
menor Ce l ia Alonso Sánchez , veci 
de Concha e I n f a n z ó n . ^ 
F u é asistida en el centro ae 
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C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
jOBBE Nnara York, Nueva 
'«•lean», Veracntx, MéJt«o, 
San Joan de Puerto Rico, 
Londres, Parta, Bordeo*, Lyon. Ba-
yona. Hamburyo, Roma, Nápoles. Mi-
lán, Genova, Maraella, Havre, Lella, 
Nantae, Saint Quintín, Dloppe, To-
lonee. Véncela, Florencia, Turtn, Me-
•Ina. etc., aal como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
Sal idas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I J í D U S T L A I i 
Resé» sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 31 
332 
E s de ta l ló la c a r n e a lo? siguientes 
precios en moneda of ic ial: 
L a de tores. toretes, novillos y Ta-
cas, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 50 a 55 centavos l ibra. 
M A T A D E R O D E LUTAN0 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 33 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
110 
Se d e t a l l ó la c a r n e a los siguientes 
pr-^lop moTiP ' lB ' r t l c l n l T 
Vacuno, a 31, 32. 33 y 34 centavos 
Cerda, de 62 a 60 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A . 
Repe* sa'-.riticadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda ü 
• • :. i 
< 86 detalló la carne a los siguiente^ 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra 
fiíempre a^o quf ^ ^ 
contra la ne^sMisíl 
tras que el que no ahorra ^ 
siempre ante sí la amenaza o 
miseria. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
L A I S L A O E C L B A ^ 5 
C U E N T A S D E A B O R ^ , 
desde U N P E S O en » ¿ e ^ p £ 
paga el T R E S P O R C I E N T U 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - f g ^ 
R R O S S E L l Q U m p 1 D A D O S JÍŜ ÍUTSS 
D I E N D O L O S D E P O S I T ^ W 
S A C A R E N C U A L Q U I E R 
P O S U D I N E R O . 
circulación 
MARINA. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
r L P R I M E R T R A J E D E B A I L E 
hna y muy distinguidos escr i -
í Mí al describir la p r e s e u t a c i ó n en 
K J L á de cualquier s e ñ o r i t a da 
Í S S p o s i ^ ó a y reconocida belie-
cl « han esmerado siempre en dar 
*• l;iü3!i cuenta de su primer traje 
^ S l e de la gracia y d i s t i n c i ó n 
i9 " . ^ o llevaba; y del m é r i t o que 
^rftba hacerle adquirir con sus 
e indiscutibles atractivos; 
^ ^ p o c o a cronistas, y se explica, 
'porque para eso tal vez hace falta la pero 
oer'encia de una mujer, se han on-
ítenido en enumerar la e m o c i ó n , la 
miáez 7 las graciosas demostracio-
, de inquietud de la debutante, so-
f ! todo, si su salida del colegio no 
baila'muy distanciada de esa b r l -
L t e noche, en que e s t á segura de 
er la heroína oficial de un baile. 
•Cuántas inquietudes le han eos-
J o todas las elecciones! ¡Cuántas 
nreguntas ha hecho en cada una de 
L pruebas, y qué miradas tan repe-
üdas ha dirigido a su espejo, (aun-
L su belleza sea indiscutible) , pre-
Litándole amorosamente con los 
"¿verdad que e s t a r é hechicera?" 
K primer traje de baile es como 
. Tegtldo de novia. Con mucha an-
ticipación se discute su t é la , su for-
ma y sus adornos: todo se ambiciona 
r todo Inquieta. 
' nuestras madres se e n v o l v í a n en 
raporosaa gasas, a las que se les da-
kja poco complicadas hechuras, y 
;üe no tardaban en desecharse. Hoy 
jl asunto parece de m á s trascenden-
cia: las telas son m á s variadas v 
las confeclcones m á s d i f í c i l e s s i se 
lea ha de dar ese sello especial, que 
ea como la marca de fábr i ca de que 
«a sabe restár. 
La palabra soncillez que unida a 
la de bnon Rrnsto debía é s t a r grabada 
con letras de oro a la puerta de la 
habitación de cada señor i ta , es la 
que debe predominar en l a confec-
ción de un primer traje de baile. L a s 
lelas más adecuadas para hacerlo, 
por ser las m á s vaporosas, son: el 
crepé de la China, l a muselina de se-
da y el tul. 
Bi blanco, es el color preferido pa-
ra ese caso, y con r a z ó n : no obstan-
te, ei azul claro y el rosa pá l ido 
cnando favorecen la tez, son t a m b i é n 
muy indlvados. 
I Se deben l levar pocos encajes y 
en el talle cintas largas, estrechas y 
I flotantes. Nada de Joyas, 
j Se me p r e g u n t a r á : "¿Y con tan 
; extremada sencillez, qué puede tener 
i de notable un vestido llamado a fijar 
por una noche la a t e n c i ó n general?" 
E l corte, que debe ser impecable; 
la e l e c c i ó n de la forma, que e s t á 
obligada a demostrar una elegancia 
I suprema, y lo mucho que realce el 
conjunto, la gentil figurita que se 
disponga a lucirlo. 
Emnxa de Cant l l lana. 
L A P R I M l - R A G O L O N D R I N A 
Cruzó l a e x t e n s i ó n del mar, 
l l e g ó a este vergel florido, 
b u s c ó con a fán su nido 
ei. las vigas de mi hogar, 
y a l entrar en m í morada 
abatiendo el raudo vuelo, 
su luz dibujó en el cielo 
la p u r í s i m a alborada. 
Oí sus trinos suaves, 
que tienen ecos divinos; 
pude distinguir sus trinos 
de los trinos de otras aves; 
y con profunda e m o c i ó n 
al ave parlera oía , 
que auras del amor t r a í a 
a mi triste corazón . 
E s ella, sí , con el sello 
de mi amor e s t á grabada: 
aun trae la cinta encarnada 
que m i bien le puso a l cuello; 
es la aveci l la par lera 
que con pena v i m a r c h a r : 
es la que vuelve a mi hogar 
y anuncia l a primavera. 
Golondrina, golondrina, 
testigo de mis amores, 
dulce amiga de las flores, 
m i mensajera divina: 
tú ahuyentas mi padecer, 
t ú disipas mi sufrir , 
y haces en mí revivir 
los recuerdos del ayer. 
Amor que en mi ser resbalas, 
amor bendito, el primero! 
De esa golondrina quiero 
que duermas bajo las a las ; 
que el la de nuestra p a s i ó n 
v i ó las dichas soberanas, 
y a c u d i ó por las m a ñ a n a s 
presurosa a mi b a l c ó n ! 
A ú n ese amor me domina, 
y a Dios con a f á n le pido 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l dt^/Wmie P a r í s 
CSPECIALISTA t U AFECCIONES PE LA PIEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
í r a s a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
á* p e c a s , y s i n 
manchas . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
labrar mi amoroso nido 
cual la primer golondrina! 
Ju l io Yaldelomar y F á b r e g u e s 
L A S V I S I T A S . 
L a d u r a c i ó n de las visitas no de-
pende solamente de la Intifidad, de 
la s i m p a t í a y de l a abundancia o de 
la escasez de ocupaciones de los v i -
sitantes y de los visitados. Depende, 
t a m b i é n , de otras muchas c ircuns-
tancias. 
Todo el munda sabe que las v i s i -
tas de cumplido, y las que se efec-
t ú a n en los d ías de fiesta o n o m á s t i -
ca o de c u m p l e a ñ o s de los d u e ñ o s de 
la casa, han de ser cortas, de quince 
minutos o a lo sumo de media hora, 
salvo el caso de que se trate t e per-
sonas de l a familia. L a s visitas ofi-
ciales, de solemnidad, han de ser m á s 
breves a ú n , procurando que no se 
prolonguen m á s de diez minutos. 
E n las capitales de Importancia, 
donde hay m á s quehaceres y menos 
tiempo disponible, donde las habi -
taciones, por lo regular, son poco 
espaciosas y donde los deberes de 
c o r t e s í a social se multipl ican ex-
traordinariamente, resulta l ó g i c o y 
natural que las visitas nunca a l can-
cen la d u r a c i ó n que en las local ida-
les p e q u e ñ a s . 
L o acertado y lo discreto es Infor-
marse de las costumbres que existen 
en cada p o b l a c i ó n , para acomodarse 
a ellas y no pecar por exceso ni por 
defecto, pues s i lo primero se prssta 
a ser interpretado como inmotivada 
familiaridad, lo sggundo ofrece el 
riesgo de que sea considerado como 
desatencln. 
Si se trata de visitas entre familias 
que viven siempre o que pasan tem-
poradas en ei campo, no es posible 
s e ñ a l a r reglas fijas. H a y que consi-
derar l a distancia que media entre 
arabos domicilios, la facilidad de que 
se dispone para repetir las entrevis-
tas, el grado de amistad que se h a 
establecido, y hasta las condiciones 
c l i m a t o l ó g i c a s — f r í o , color, l luvia , etc. 
—en que han realizado <fel viaje de 
ida y han de efectuar el de regreso 
los visitantes. E l tacto natural y el 
buen sentido han de ser los regulado-
res en estos casos, pero cuidando 
siempre, el que visita, de que su pre-
sencia no llegue a producir cansan-
cio en las personas visitadas. 
Es to se t endrá t a m b i é n en cuenta 
aun siendo visitas a l aire l ibre, du-
rante el verano, en playas o en sie-
rras . Cierto que, en tales ocasiones, 
t a y motivo para proceder con alguna 
m á s confianza, y que las entrevistas 
pueden prolongarse, pasando reuni -
das las familias toda una m a ñ a n a o 
toda la tarde. Pero esto supone y a 
una i n v i t a c i ó n o un acuerdo previo, 
especialmente si en el programa es-
tá incluido un almuerzo o una me-
rienda. 
Los dos grandes escollos de una 
visita prolongada son l a t iesura y 
la familiaridad. P a r a salvarlos y 
mantenerse en el Justo medio, no hay 
mejores recursos que la sencillez, la 
naturalidad y l a delicadeza, dotes 
esencialmente femeninas. 
Respecto a visitas, e] ideal consis-
te en que sean deseadas, recibidas 
con a l e g r í a y despedidas con triste-
za reveladora del sincero deseo de 
que se repitan. 
R E P O S T E R I A 
Pas ta do nueces "Dimanche" 
Se ra l lan 250 gramos de batatas 
crudas, peladas; se lavan var ias ve-
ces en un coldor fino, se hacen her-
vir en a l m í b a r preparada con 500 
gramos de a z ú c a r y una taza de 
agua; se agrepan 500 gramos de 
nueces molidas y se hierven hasta 
que queden como una pasta semlse-
ca; se ret ira del fuego y revolviendo 
r á p i d a m e n t e se le Incorporan doce 
yemas bien batidas; se pone nueva-
mente a l fuego para que recupere el 
punto, se ret ira y se sigue revolvien-
do ai verterla en un molde untado 
con manteca y espolvoreado con c a -
nela. Se deja enfriar bien antes de 
sacarla del molde. 
B u d í n de queso. 
H á g a s e una buena salsa blanca con 
media botella da leche y 125 gramos 
de quiso suizo rayado; b á t a s e mien-
tras se lo e s tá agregando el queso. 
Se ret ira del fuego y se deja en-
fr iar; luego se le agregan seis yemas 
de huevo. L a s c laras se baten hasta j 
formar espuma, a ñ a d i n d o l e s sal y i 
pimienta. Se bate todo muy bien y se ¡ 
pone en una tartera; se pone en el ¡ 
horno callente unos 20 minutos a n - j 
tes de servirse. L a superficie debe [ 
quedar ligeramente dorada. 
L 
L E C H E " W A G N E R " 
t s M i z i o j , s E s c m y m i a u 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
Pídase en D r e p e r í a s y farmacias. 
M a r g a r i t a R u i z . 
fcomo era de esperarse, con la no-
ta de sobresaliente en todas las asig-
naturas, ha terminado el segundo a ñ o 
en la E s c u e l a de P e d a g o g í a de la F a -
cultad de Ciencias y Letras de nues-
tra Universidad, la señor i ta Margarita 
Ruiz , de la cual es distinguida a lum-
na, por lo que la felicitamos caluro-
samente, a u g u r á n d o f e un porvenir 
bril lante en su carrera . 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o » m a r c a 
A . B . C 
C a b a l l o de B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h ^ c e ¡45 a ñ o s ! 
E s e l m á s f ino, de c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
c : ^ c t z e n l a hora* S e f a -
b r i c a n e n o r o » pl&ta y 
p l a t a n i e l a d a , de t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
Marcelino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
CINES CORRECCIONALES 
Suscríbase at DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B o u q u e t de N o v i a , C e s -
tos, R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc. , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catalogo oratis 1016-1917 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
F U N C I O N C O R R I D A 
L a mujer ea muy nerviosa, 
tanto que el m á s leve ruido 
la estremece, sea de día 
sea de noche; sentirlo 
cerca o lejos, fuerte o suave 
y lanzar un gran chillido 
es todo uno; de modo 
que en percances bien distintos, 
como una mala noticia, 
una c u e s t i ó n , un bufido 
del esposo, una c a í d a 
de la criada con vidrios 
y loza, la ponen fuera 
de sí, con tales remilgos 
y aspavientos y temblores, 
que hay que ver la . E s un peligro 
en uno de estos accesos 
en ei momento preciso, 
estar cerca de ella, porque 
sus nervios estremecidos 
la vuelven loca y la arras tran 
ai f r enes í y a l delirio. 
Sobre todo cuando truena 
y los r e l á m p a g o s vivos 
cruzan el espacio, es cosa 
de taparse los o ídos , 
y de morirse de r i s a 
quien la vea en divertido 
bailoteo de machlcha, 
de rumba y tango argentino 
que parte los corazones, 
a cada nuevo estampido 
de las nubes, remangando 
las sayas como s i el brillo 
de las descargas del cielo 
pudieran sal ir del piso 
de su casa y dando saltos 
p e r s i g n á n d o s e . E l marido 
de esta mujer que es un hombre, 
(naturalmente), muy fino 
y muy puesto en punto, vive 
en un perpetuo martirio 
de d í a . . . p o r q u e de noche 
sabe alejarse el muy pillo 
en cuanto come y no v u e l v e . . . 
hasta que el á n g e l querido 
de su amor duerme en los brazos 
de Morfeo. que es un t ío 
de buena boca. Don Celso 
se c a s ó el noventa y cinco 
del siglo pasado, joven, 
de treinta y dos mal cumplidos, 
con D o ñ a Hortensia Ceballos 
de treinta y seis. E l Idilio 
fué l a dote de l a dama 
cos í parlenta de Picio 
MALAS MADRES 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte a) 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitacionea, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueía de la leche 
eon la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se venda. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
en lo fea, aunque de formas 
pasadera, por lo visto. 
¡Ce l so y Hortensia! ¡Qué nombres 
tan p o é t i c o s . Dios m í o ! 
E l l o fué, que s i hubo luna 
fué tan corta que su brillo 
no dejó en sus corazones 
ni recuerdos n i suspiros, 
pues los celos de la esposa 
y el despego del marido 
los s e p a r ó a los dos d ías 
de casarse. Pero digno 
y caballero Don Celso 
con D o ñ a Hortensia convino 
en no dar parte a l demonio, 
(que es el mundo) de sus í n t i m o s 
desastres y a seguir juntos 
la broma de sus destino. 
Y a l pie de la letra. Viven 
desde entonces tan amigos 
, y envejeciendo, de modo 
que todos sus disgustlllos 
se reducen a esa falta 
constante del equilibrio 
de los endiablados nervios 
de Dofia Hortensia. 
E l d o m i n g o . . . . 
tal vez el lunes, el martes 
acaso, los dos m a g n í f i c o s 
vejetes probaban juntos 
un vaso de vino tinto 
colmado, cuando, de pronto 
prnm, a l l á van los platillos 
y el bombo en una tormenta 
que d e s c a r g ó de Improviso. 
E i vaso que estaba en manos 
de D o ñ a Hortensia de nn giro 
nervioso como el r e l á m p a g o , 
fué a parar con todo el vino 
a la cara de Don Celso, 
y siguiendo su camino 
le puso ropa y camisa 
empapadas; dló un respingo 
l i m p i á n d o s e con las manos 
el alcoholizado l íquido . 
E c z e m a 
Los que han sufrido de esta !• 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el suefio y el nes 
Canso poco después' de haber ap teado 
el U n g ü e n t o Cadum. H a probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han .estado su-
friendo de Eczema, Ronchas, Sarpulli-
do, Sama. Herpes, Piel Escamosa, 
Erupciones, Costras, Excoriaciones, 
Granos, Empeines, Quemaduras, etc. 
mientras ella remangada 
de faldas daba unos brlncof 
que p a r e c í a n Imposibles 
a sus a ñ o s y chillidos 
fenomenales. Entonces 
el hombre fuera de quicio 
medio loco, avalanzose 
a Dofia Hortensia ¿y qué hizo 
D o ñ a Hortensia? Pues cogerle 
como se coje un chiquillo 
y darle vueltas y vueltas 
sin soltarle; un torbellino 
de baile sin otra m ú s i c a 
que los rudos estampidos 
del cielo y las voces roncas 
de los dos viejos. Vecinos 
piadosos y un po l i c ía 
l legaron con tardo auxilio 
porque y a estaban Don Celso 
y D o ñ a Hortensia, molidos, 
sofocados, jadeantes, 
medio muertos. 
No me explico 
por qué a Juicio h a b r á n sacado 
a estos dos viejos sin juicio. 
C. 
[ i [ l [ i [ l [ l í i l l [ i i ] ( l i ] [ i ü i ] l ! 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
a ] Y L o m b r i c e s n i la S o l i t a r i a 
= a menos cllie voluntaría-
ü ~ mente las permita vivir y 
ü j alimentarse de su organismo* ¡ ü 
u n 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molest ias» tome 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
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PREPARADA M «fe 
C O D las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
tí D r . J M O N H I 
EXQUISITA PARA EL IAÍ8 Y EL PAftIELl 
0e Tent*« DKOGüEBIA i f l O M , Obispo» 30, espina a Afolar. 
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mim mmm BE WOLFE 
U H I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O S 
C = = K M L A H X P U B i a O A mamm 
M I C H A E L S E H & P R A S S I E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • Q b r a p i i , 18 . • O a b a n a 
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U S MAQUINAS DE [SCSIBIR "OLIVEB" 
I otras mareas de $35.00 ó más 
TEOTAS AL G&NTAD0 T A PLAZOS. 
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Po 139-isa 
•atrar ÍContinúa) 
H L Yertos telll(l08 C0Q Gebhr y las 
•'Un* í'oslblp. A». 
í"» mfJ0 que iw0ra vrt6. Quítale. Ins 
m ^ t * . que yo*!" enc1^. y no te" 
« ffiénfino0«etTa7o~~írBp<>ndi0 el negro.-
*a Ve f^ hnci.P01r eiltre la roc« y 
este mismo ^ é b a n o s . 
010 ^omeato «alia Nei d« 
su i-abollón, y ni verla Saba se levanto, 
y BC llegó a ella para recibir las ca-
ricias acostumbradas. L a niña, llevada do 
lu costumbre, tendió la mano; poro ape-
nas le habfa tocado, cuando ¡a retirá co-
mo con repugnancia y aversión. 
—¿Qué ha sido, Estaslo?—preguntó ol 
mviclincho, acercándose donde 61 estaba. 
—Nada. Nel; que han vuelto Jos caba-
llos que se habían perdido, ¿ Te han des-
pertado? 
—No, Estaslo; ya estaba despierta y 
quería salir, pero... 
—Pero ¿qué? 
—He temido que te enfadaras. 
—¿Yo, Nol? ¿Contigo? 
Y la nifia levantó los ojos, y le mi-
ró de un modo tan extraño, como nnnea 
lo había hecho. Estaslo, al observarlo, 
quedó pasmado. 
—¡Me tiene miedo!—pensó en BUS aden-
tros. Y al pensarlo sintió primero así 
como un relámpago de vanidad, pues 
que había llegado con sus heroicidades a 
imponerse cu el ánimo de la niña, no ya 
como un hombre, sino como un terrible 
guerrero ,que va sembrando el espanto. 
Pero en el alma del muchacho, curtida 
ya por el Infortunio, se había desarro-
llado tal penetración y viveza, que bien 
pronto comprendió que lo que la ñifla 
senda no era el temor reverencial que 
inspira un héroe, sino ol horror hacia un 
homicida, el mismo que había hecho re-
tirar la mono .!<; la cabeza de Saba, 
al recordar sin duda el lance del bedui-
no. Entonces fué cuando en la conciencia 
do Estaslo comenzaron a destacarse en 
todo su relieve los horrores de la trage-
dia pasad y se horrorizó de sí mismo. 
¡Era muy distinto leer en Port Snld 
oquollns matanzas de pieles-rojas lleva-
das a cabo por aventureros nmerlcanofl. 
a manchar sus propias manos en sannrre 
humana y ver a stis propias víctimas nprl-
tnrse convulsas en un charco de "sangre I 
¡Motivos tenía Ncl para sentir horror ha-
cia él; horror qne guardaría en el co-
razón toda su vida! 
"Sí.—pensaba—motivos tiene; pero por 
ella lo he hecho y por ello me aborre-
cerá para siempre. ¡Esta será mi paga! 
A ser yo solo el Becnestrado, o hubiera 
muerto, o huido; pero por Xel me he 
contenido; por Nel he sufrido esta ham-
bre, esta sed y estos tormentos y me he 
expuesto a tales horrores, y Nel al cabo 
rae aborece, y me mira, no con aquel 
confiado mlrnr de una hermana, sino co-
mo ss mira a nna cosa repulsiva y que 
cansa espanto. 
EHUSÍO entonces se sintió infeliz. Por 
vez primera gustnpa en la vida la hiél 
del verdadero padecer. Las lágrimas se le 
agolpapnn a los ojos, y las hubiera ver-
tido a no contenerlas la vergüenza de apa-
recer cobarde ante la niña. Dominóse, pues, 
y volvióse a ella. prejfuntAndole: 
—Nel, ¿de veras tienes miedo? 
A lo que la ñifla respondió muy ba-
jito: 
—¡Es esto tan horrible! 
Estaslo mandó a Koli traer del pa-
bellón dos mantos, y extendiendo una 
sobro la piedra en que él se había dor-
mido, y otra en el suelo, volvió a diri-
girse a la niña, dlcléndole: 
—Nel, siéntate aquí a mi lado. Junto 
a fuego. Qué frío hace esta noche ;. ver-
dad? Mira; st te entra el suefio, npoya 
en mí la cabeza y duerme. 
—¡Estaslo, tengo miedo!—repitió Ja 
ñifla. 
Pero él la envolvió en la manta con 
el mayor cariño; la ñifla reclinó sobre 
él la cabeza, y así permnnerleron larpro 
rato en silencio, envueltos en el rosado 
resplandor de la hoguera, contemplando 
cómo se encaramaba su claridad por las 
rocas, reverberando en Jos espejuelos de 
mlcn, incrustrados en ellas. 
Entretanto, fuera del esto, no se oía 
más que el relinchar de los caballos y 
el cruglr de la hierba entre sus dien-
tes. 
—Oye, Nel—dijo Estasio ni cabo de 
un rato.—Advierte que lo que he hecho, 
lo he tenido que hacer por tí. ¿Oíste có-
mo me amenazó Gebhr con degollarnos a 
los dos, si Kal l no bastaba? ¡Y lo hu-
biera hecho, Nel, lo hubiera hecho! Mi-
ra : esta amenaza colmó la medida. No 
viste además cómo se ensañaba contra 
el pobre Kall? Y Kamls ¿recuerdas cuán 
traldoramente nos vendió? Además, Nel 
i ¿sabes qué hubiera pasndo. si Gebhr vi-
ve, y no llega a encontrar a Esmnín? 
Desesperado, se hubiera ensañado contra 
nosotros, y sobre todo contra tí. ¡Ho-
rror me da solamente el pensar cómo te 
¡hubiera baldado a latigazos! Y después 
de habernos martiriTndo. se hubiera vuel-
to a Fashoda, diciendo que hnhínmos 
muerto de fiebre en el desierto. Nel, no 
he matado a Gebhr y a los suyos por 
crr.eldnd, sino por tí, como único medio 
de salvarte. 
Y al decir esto, dejábase percibir en BUS 
palabras tal emoción y tristeza, que la 
nifia, comprendiéndolo, se estrechó más 
contra él. y él prosiguió, diciendo: i 
—Yo, Nel, seré siempre para tí el mis-
mo, y te cuidaré y te defenderé como 
antes. Mientras estábamos en sus manos 
era imposible pensar en tu salvación; hoy 
no es difícil; bastas qua nos vayamos "a 
la Ablsinia, que no debe de estar lejos. 
Loe ablsinios son negros y Bemi-salvajes] 
pero son cristianos y enemigos del Mali-
dl. Y en el cnso peor de que cayéramos 
en manos de Esmnín, no temas" que se 
vengue. Esmnín no conoefn a Gebhr, v 
do Knmls no le importa un ardite. Ade-
más, ninguna obligación tenemos de de-
cirle que venía con nosotros. Así, sí lle-
gamos a la Abiflnla. estamos salvados v 
si no, nunca estaremos peor que añt>>8, 
porque hombres ton feroces, imposible es 
que en el mundo existan. Anímate, pues 
Nel, y no temas—concluyó Estaslo, aca-
riciándola para excitar más en ella la 
confianza.—Pero lo niña apenas se atrevía a 
levantar los ojos, y como dudando decir 
alfe'o que deseaba, se acercó más a Esta-
slo, y bajito y medio temblando, ex-
clamó al fia: 
—¿Qué quieres, querida mía? 
—¡Estas lo ! , . . 
—¿Y ellos no vendrán aquí? 
—¿Quienes?—preguntó el muchacho, ex-
| trafiado de la pregunta. 
—Ellos . . . los muertos. 
—¿Qué édlces, Nel? 
—¡Tengo miedo! ¡tengo miedo! 
Y al decir esto sus lívidos labios co-
menzaron a temblar. 
Estaslo no contestó. E l muchacho no 
creía que los muertos pudieran Ir a mo-
lestarlos; pero como era de noche, y los 
cadáveres no estaban muy lejos, comen-
zó a sentir un no sé qué de Inquietud y 
de desasosiego. Con todo, se dominó, y 
pr-iMiró tranquilizar a Ja niña, dicién-
dose : 
—¿Qué cosajs tienes. Nel! DInah te ha 
enseñado a tener miedo a los muertos. Los 
m u e r t í r s . . . 
Y no pudo acabar, pues en e«te punto, 
allá, en el fondo del barranco, hacia don-
de los cadáveres yacían, resonó una tex-
ploslón de horribles carcajadas, en que vi-
braba la desesperación y la alegría, do-
lor, ferocidad, ironía y llanto, algo así 
como risotadas de locos o condenados. 
Nel dió un srrito de terror, asiéndoee 
fuertemente a Estaslo, a quien se le eri-
zaron los cabellos. Raba dló un salto, 
y comenzó a ladrar desaforadamente. Pe-
ro Kall , que estaba sentado Junto a él, 
levantó tranquilo la cabeza y sonriendo 
le dijo: 
—Tranquilízate, seflor; son las hienas 
que se ríen de Gebhr y del l eón . . . 
X X I I I 
L a tragedla del día anterior y ia« 
Impresiones de aquella noche, de tal rao- i 
do fatigaron a Nel y Estatso, que cuando 
el sueño lea rindió se quedaron como | 
troncos. Nel salló del pabellón cerco del I 
mediodía. Estaslo, que ae había levantado i 
un poco antes, abandonando la manta I 
en que Junto al fuepo Be había echado, I 
mandó a Kall preparar el almuento, an-
tes que la niña se despertara; pero co-I 
mo era tan tarde, el almuerzo se convir- i 
tló en comida. 
L a lu» del día nhuyentó los temores | 
nocturnos, y los dosse levantaron des-
cansados y con mejor ánimo. Nel parecía 
ya tranquila y se sentía más fuerte, pero 
como deseaban alejarse cuanto antes *de 
aquel lugar tan próximo al sitio en que | 
habían quedado los cadáveres, apenas 
ntermlnnda Ja comido, recogieron las pro-
visiones, montaron n caballo y prosiguie-
ron la marcha. 
E n las regWes tropicales del Africa 
nadie suele viajar n tales horas, y has-
ta las caravanas de negros tienen que de-
tenerse y guarecerse, a la sombra de al-
gún árbol de los ardores del sol, que 
abrasan sin piedad; los animales corren 
a ocultarse en los parajes jnás frondo-
sos; cesa el cantar de las aves y el zum-
bido de los Insectos y la naturaleza en-
tera queda sepultada en el silencio más 
profundos, mientras el aatro rey desde 
lo alto de! firmamento, tiene clavados 
los ojos en aquellas estepas solitarias, 
como buscando una víctima. 
Con todo, como nuestros viajeros cabal-
gaban por el fondo del barranco, una de 
cuyas vertientes los cobijaba coa su som 
brn, podían seguir adelante sin exponer-
se n los ardores solares. Además, fávore-
cínles este camino por ocultarles a loa 
ojos de los Boldados de Esmaín que aca-
so merodearan por aquelos contornos, y 
no era tampoco pequefla ventaja el ofre-
cerles con frecuencia agua embalsada en 
laa oquedades de las rocas que no IÍU-
biernn hallado fácilmente en parajes des-
cubiertos. 
E l camino iba subendo do continuo 
ounque npeuas se dejaba sentir el des-
nivel del terreno. E n todas las grietas 
de los peñascos veíanse con frecuencia 
adormideras, de cuyo olor estaba Im-
pregntda hasta el agua de los • baches 
trayendo a los niños el desagradable re-
cuerdo de Omdurmán y de los mahadistas 
que se ungían on su aceite. 
En cambio, de 'vez en cuando percibía-
Be al aroma embriagador de la vainilla 
que deslizándose en cascada a lo largó 
de las rocas, las tapizaba con las redes de 
sus floridos tallos, formando sobre In ve-
reda del barranco nn vistoso dosel, entre-
tejido de verdes hojas y de floreclllns de 
color de pftrpura y violeta. Allí solían 
detenerse n descansar, con no poco gus-
to de jas cnbnJlerfas, para las cuales cons-
tituían aquellas hojas un alimento sa-
broso. 
Contrastaba con la vegetación la sole-
dad de aquel paraje. Sólo de vez en cuan-
do aparecían en lo alto de las rocas, sen-
tados en cuchillas, algunos monos, cuyas 
figuras destacándose sobre el fondo azul 
del cielo, traían a la memora las de cier-
tas divinidades que suelen adornar al«ru-
nos templos de la India. Los enormes 
simios, al divisar a Saba, mostrábanlo su 
enojo enseñándole los dientes o alargan-
do el hocico, en tanto que saltaban ras-
cándose los lomos y parpadeando y a cu-
yos gestos y amenazas, acostumbrado vo 
el nob e mostín ni se dignaba siquiera 
responder, continuando tranquilo su ca-
mino. 
Entretanto, lo agradable del sitio v el 
placer por la libertad recuperada fueron 
disipando en el ánimo de Estaslo hasta 
las flltlraas nubeclllas de las nneusti.,» 
de la noche anterior; y olvidando lo pa-
sado, comenzó a echar sus planes sobra 
el porvenir. 
Ajite todo, ae le ocurrió, como nntcji 
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Notas de Policía 
MU L A E N F E R M A 
Por el vigilante 217, Santos Delgado, 
fOé conducido ayer a la sexta Estación 
de Policía un carrero nombrado Calixto 
de la Ifadrid y Bárccna, vecino de ¡san 
Gregorio letra B, y conductor del carro 
nt-aero 5228. de la fábrica de agua roine-
ral L a Cotorra. Lo acusa de tener traba-
jando enganchada al carro una muía Ua-
íada' POR ROMPER E L MARMOT, 
Bvarlsto Fernández Carrocela, depen-
diente de la lechería situada en Vives y 
Figuras acusó ayer en la sexta Estación 
de Policía a la menor Evelina Hernán-
dez Rulz, de ocho afios de edad y vecina 
de Vives 140. de haberle roto el már-
mol de una mesa que aprecia en $6. 
La menor dice que el mármol se cayó 
U ponerle encima un jarro. 
E S C A L E R A "ARROLLADA" 
E l vigilante número 363, M. Bello, con-
flujo ayer a la sexta Estación de policía, 
a petición de Eduardo Prat Rodríguez, al-
bañil, y vecino de Concepción 38, en Je-
sús del Monte, a José Vllar Ferreiro, ve-
cino de Aldama 41 y chauffeur del au-
tomóvil número 4072. 
Lo acusa Prat de haberle arrollado con 
ta máquina una escalera que tenía en la 
calle Reina, causándole daño que aprecia 
en dos peses. 
SIX CONSECUENCIAS 
E n M. Gómez, entre Angeles e Indio, 
chocaron ayer el tranvía 27 de la línea 
Cerro y Aduana, manejado por el mo-
torista 688, Adolfo Barrios García, y el 
camión 7848, conducido por el chauffeur 
Pablo Morales, vecino de San José 1(2. 
T E M E POR SU HIJO 
Ante la Sexta Estación de policía de-
Bnnció aver María Gener y Reyes, ve-
cina de Corrales 94, que tiene n su abrigo 
a su menor hijo Serafín Fernández, de 
U afios de edad, el cual no la obedece 
y Be fuga de casa constantemente, por lo 
mal, v temiendo que pueda algún día 
convertirse un criminal interesa sea recluí-
do en el correccional. 
POR V E I N T E K I L O S 
Carlota Núfiez, vecina de San Nicolás 
146 acusó aver a Manuel Lao, natural de 
Cantón, dependiente y vecino del tren de 
E-ituras y frutas sito en Estrella 52. de aberle dado 20 centavos de menos en el 
vuelto de dos pesetas, diferencia que no 
echó de menos hasta llegar a su casa. 
Ante la sexta Estacción de Policía fue-
ron acnsadoe ayer por el vigilante núme-
ro 920, R. Sabio, Fernando González Díaz, 
chauffeur del Ford número 3212 y vecino 
d© Rayo 11. e Hipólito Gálvez, vedno de 
Concordia 105 y chauffeur del Ford núme-
ro 4621, de haber chocado por impruden-
dencia en Maloja y Campanario. 
CASUAL 
E n ocasWn de estar sacando un clavo 
de una tabla hubo de incarse en el dedo 
índice derecho José Martínez, de 24 afios 
y vecino de Sitios 101. 
E l doctor Bscandell lo asistió en el 
primer Centro de Socorro. 
UN D E T E N I D O 
Ayer fué arrestado por el vigilante nú-
mero 63, J . Rivas, un individuo nombra-
do Manuel Fraga García, chauffeur y ve-
cino de Campanario 53, el cual estaba re-
clamado por el Juzgado correccional de 
la Sección Tercera en causa por da fio. 
Qued óen libertad mediante fianza de 
25 pesos. 
UN CHOQUE 
E l motorista 2004, del tranvía número 
232, de la línea San Francisco v San Juan 
de Dios, Gabriel Murados López, vecino 
de Línea, entre 20 y 22, Vedado, denunció 
ayer en la quinta Estación de policía que 
al pasar con el expresado tranvía por 
Neptuno, desembocó por Campanario el 
carro de cuatro ruedas 2681, el cual chocó 
con el vehículo que él manejaba, causán-
dole averías qne aprecia en $12. 
B O R G O N E T T E 
El "Bo^gonette,, Studebaker, es el tipo de 
auto para la familia, por su amplitud, con-
fort y conveniencias. Acomoda siete pasa-
jeros, cómodamente. Las líneas de su ca-
rrocería le dan un sello de elegancia que le 
hacen singularizar. 
Por su precio, calidad, potencia, aspecto y 
duración, bastaría a dar fama a Studebaker 
si no la gozara ya por sus autos lujosos, su-
periores a sus similares de mayor precio. 
X e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
Somos Agenten Exclusivos 
Z, CíSTRO y C 
La Casa de las gomas y las Cámaras Cocotero 
Muralla, 40-44. Teléfono A-3470. 
C7079 alt. 2t.-22 ANUNCIO D E VADIA.—Aifaiar, 116. 
E l denunciante ignora quien fuera el madre de un nlfio que se encontraba en la 
carrera, pues se dió a la fuega. calle en horas escolares 
INSULTOS 
Por el vigilante número 1355, Miguel 
BEODO LESIONADO 
E n Monserrate y Riela fué recogido ayer 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a d e 
es unedificio moderno, de cemento armado, 
construido especialmente, en condiciones 
higiénicas, de acuerdo con los últimos 
adelantos. 
Valdés, fué acusado ayer el moreno Au- S J S ^ ^ ^ ^ i S T , i 
gusto Blanco Martínez, vecino de Lagu- ^v'd"° J ^ 1 ^ " ^ f 8 6 ^ icen*,e Sfr 
ñas. 57. de haberlo insultado cuando el f,^' de 44 año8 de edad y 8in domlcl-
alndldo vigilante Imponía una multa a la , en el prlmer Centro de g0. 
I corro por el doctor Barroso se le apre-
J cleran desgarraduras epidérmicas en el 
dorso de la mano Izquierda, encontrándose 
además en completo estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
UN MAL PASO 
Al resbalar en el Interior de la bodega 
sita en Paula 64, cayó al suelo lesionándo-
se el señor Ramón García Pérez, vecino 
del expresado lugar. 
E n la Casa de Salud del Centro Asturia-
no e« asistido de una contusión en 
articulación del pie derecho. 
D E T E N I D A 
A petición de Enrique Arozarena Ur-
gamlz vecino de Reina 19, fué arrestada 
ayer por el vigilante 182, A. Pérez, la 
parda Carmela Sagrera. vecina de Obra-
pía 88. L a acusa de haberlo insultado en 
Picota y Acosta. 
UNA " G A L L E T A " 
E n el prlmer Centro de ¡socorro fué 
asistido ayer por el doctor Scull Antonio 
Prado Maxtín, cocinero y vecino de Da-
mas 7, de hlperhemia traumática en la 
mejilla izquierda. 
Manifestó haberle causado el daño que 
presenta Jesús Iglesias González, depen-
diente y vecino de Santa 55, al pegarle en 
la carnicería que existe en su domicilio. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Scull asistió ayer en el prl-
mer Centro de Socorro al menor Enrique 
de Cárdenas, de dos afios de edad y vecino 
que dijeron ser de Jesús María número 23 
de una herida en la mufieca derecha al 
Ir la policía a levantar el acta correspon-
diente, resultó que habían dado un domi-
cilio falso. 
En esta planta se embote-
lla la C O C A - C O L A , y 
desde la fabricación de sus 
componentes, hasta la últi-
ma operación de ponerla 
a la venta, es cuidadosa-
mente inspeccionada para 
garantizar al público un 
producto inmejorable. 
Con dos camiones automóviles 
y nueve carros repartidores se 
hace la distribución a los esta-
ble cimientos. 
THÍS COCA-COLA CO. 
HABANA 
5C 
vtí'hs <?ii Un Haba 
G I G A R t O S O V A L A D O S 
NO "ARREMPUJEN" 
Francisca 'Valdés Leandro, ê 
Compostela C0, interesó ayer del vigilante 
1237 la detención de Félix Murleda ToWlo, 
de 62 años, carretonero de Obras PObii-
cas y vecino de San Nicolás 125. 
Lo acusa de Insnltoa y de haberle em-
pujado la puerta Me BU domicilio. 
A L DAR CHANQUE 
Para ser asistido de una contusión en 
el dedo Indice derecho Ingresó ayer en la 
casa de salud Covadonga el , J " ^ 
Milla y Porscano, quien se lesiono ai aar 
cranque a una máquina. 
INSULTOS MUTUOS 
L a parda Consuelo Segrega / f /^1-
vecina de Obrapía 88 y Enrique Arozarena 
Urgaluz, estudiante y vecino de Reina l«, 
se acusaron ayer de insultos ante la 
Segunda Estación de Policía. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l menor Mauricio- Allibls Colomlnas, 
francés, de 7 afios y vecino de Jesús Mo-
ría 7, altos, fué asistido a y " •* J^V, 
mer Centro de Socorro por el doctor heuu 
• de una herida contusa en el lado derceno 
' de la frente. 
Se lesionó casualmente contra el din-
tel de la puerta al bajar la escalera de 
BU domicilio. 
CAIDA 
Al resbalnr v cner al suelo en el ver-
tedero de Tallapledra, sufrió lesiones en 
la rodilla izquierda Pablo Pereira Ma-
rrero, empleado de Obras Públicas y ve-
cino de Diaria 7. E l doctor BafTOBO 10 
asistió en el Centro del primer distrito. 
DOS DENUNCIAS 
Apolonio Urrutla Gutiérrez, vecino de 
Gloria 65, denunció aver en la cuarta Es-
tación de policía al vigilante 471, A. Ace-
vedo, porque no ha procedido a pesar de 
que en su presencia lo amenazó Blcarao 
Balmaseda Argellet. , , . 
E l vigilante acusa a Urrutla de haber-
le faltado al respeto. 
HURTO D E CAMISETAS 
E l sefior Jeeüs Guerra Blanco, depen-
diente y vecino de la tienda de roP»» La 
Princesa, sita en el Mercado de Tacón 
número 69, sorprendió ayer a una mujer 
en momentos de que le sustraía de una 
vidriera media docena de camisetas valua-
das en $6.50. 
E l vigilante detuvo Inpjro a la m"Jer, 
que resultó nombrarse Filomena Clavel, 
sin domicilio. Reconocida en el primer Cen-
tro de Socorro, resultó hallarse en com-
pleto estado "de embriaguez. 
Ingresó en el vivac. 
CAMARERA ACUSADA 
Jacobo Moreno, vendedor ambulante y 
vecino de San Ignacio 65, denunció ayej 
ante la Cuarta Estación de Policía a una 
camarera que trabajaba en el café Martí, 
nombrada Virginia. 
L a acuas de haber desaparecido sin 
abonarle $20, Importe de un traje de seda. 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar casualmente una tabla en los 
Almacenes de la Terminal f=e produjo una 
herida punzante en el pie derecho. Octavio 
González Martínez, vecino de Florida nú-
mero 45. _ 
E l doctor Scull asistió en el Centro de 
Socorros del primer distrito. 
E N T R E MENORES 
E n Economía y Apodaoa sostuvo ayer 
una reverta con otro menor desconocido. 
Pastor 'Bosales Troya, de 14 afios de edad 
y vecino de Corrale» lOft. 
E l doctor Escanden lo asistió en el 
primer Centro de socorros de hiperemias 
y desgarraduras de la piel en la cara y 
manos. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
Al tratar de espantar un perro que se 
hallaba en la puerta de su domicilio, Flo-
rida 42, fué mordido por el animal en 
un pie, Manuela Horta Dlvifio, la cual 
fué asistida en el segundo centro de so-
corros por el doctor Junco. 
SIN D I R E C C I O N 
Enrique Fernández Diaz chauffeur del 
atomóvil número 4,065 y vecino de Inqui-
sidor número 19, manejaba ayer su auto 
cuando al llegar a G.i llano entre San 
Rafael v San José, perdió la dlreccclón de 
la máquina, fué a chocar primero contra 
e lautomóvil 174 del Jefe de Pollda, que 
manejaba el chauffeur .Tullo Prats, vigi-
lante número 17, y luego contra el auto 
número 4,791, que estaba parado. 
Ambos vehículos sufrieron averias. 
UUGADORES 
E l vigilante número 292, B. Calvé, de-
tuvo aver en los portales de Prado a un 
vendedor de periódicos llamado Ricardo 
Cárdenas y Cárdenas, vecino de Crespo 
número 28 
Le ocuparon al detenido una cajlta eon 
dados y 33.02. 
E l detenido y otros vendedores Juga-
ban en el expresado lugar. 
RECOGEDORA D E T E N I D A 
Ayer fué arrestada por el vigilante nú-
mero 101, la parda Amparo Vianl Valdés, 
vecina de Son Nicolás número 1, por ha-
berla sorprendido en Amistad y Enrique 
Vllluendas en momentos que entregaba al 
conocido rifero Antonio Fernández, (a) 
"Rlnguá", varias papeletas de rifa, con 
las que aquél se dió a la fuga. 
OTRO CHOQUE 
E n Monserrate y Obrapía chocaron ayer 
el automóvil número 1631, manejado por 
Gaspar Escudero Barrera», vecino de Tuli-
pán 1&, con el auto número 5145, que ma-
nejaba Miguel Pifión Gener, vecino de Dra-
gones 76. Este último formuló la oportuna 
denuncia. 
D E T E N I D O 
Por haber entorpecido su servicio po-
liciaco fué detenido ayer por el vigilante 
898, un sujeto nombrado Gumersindo Cas-
tillo, vecino de Monserrate 69. 
POR SOSPECHOSO 
En ocasión de transitar por el barrio 
de Colón, fué detenido por el vigilante 
I 
////ac/a /m i 
Las dueñas de casa, cuidadosas, amantes del orden y el aseo, han he-
cho de las Alacenas de Cocina H0O8IER, su mueble predilecto. 
Pregúntele a sus amistades sobre las ventajas de estas Alacenas y 
entonces comprenderá la razón porque sus amigas la tienen en uso. 
Hoy podemos servirle la que usted desee. 
Importadores Exclusivos: TAB0ADA T RODRIGUEZ. 
EFECTOS SANITARIOS EX GENERAL 
Clenfuegos >'os. 9 y 11.—Telf. A.2881. Galiano, «8^-Telf. A.65S0. 
R A R A 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
nORGANmTES-OFPICEEQUm-Co 
A G L H A R 8 4 - C E N T R E O B I 5 P O Y C R E I L L Y ) 
r 
número 31, Francisco Arena, el asiático 
Won Tan. lavandero y vecino de Refugio 
número 13. 
E n el acto de la detención se le ocupa-
ron ?66.25 en diversas monedas y varias 
papeletas conapuntes que dijo ser de la 
ropa que lava. 
'71 chino ingresó en el Vivac. 
DAJtOfl 
.Tosé González y González, vecino de 
Agular II y chauffeur del camión de re-
partir ropa número 7573, denunció a la po-
licía que al hasar por Riela y Composte-
la fue embestido por el automóvil núme-
mero 3336, causándole averías en la má-
quina. 
D E S D E S A N I A C L A R A 
En I» Torre. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta ciudad a Idoctor Salvador de la To-
rre, catedrático de nuestro Instituto, que 
después de una prolongada estancia en la 
capital, se encuentra, de nuevo en ésta, su 
querida Villaclara. 
Partida. 
Rumbo a la capital, lo ha efectuado la 
damlta Anita Pascual, flor preciada del 
Jardín caplrefio, tan pródigo en bellas 
flores. 
Felicitación 
Sea para el sefior Liberato López Fun-
dora, telegrafista del Centro de esta ca-
pital, ascendido a Jefe de Servicios del 
de Santiago de Cuba. 
Nos alegramos 
E l Mandatario Judicial, sefior Elíseo 
Villar de Francos, se encuentra totalmen-
te restablecido de la fuerte afección grip-
pal que hace días venía padeciendo y que 
ha sido motivo para que por su elegan-
te residencia de la calle de Marta Abren, 
desfilarán sus muchas amistades. 
Los aBuadorc*. 
E n Villaclara tenemos comenzadas las 
obras para un acueducto que se termina-
rán en el próximo siglo y mientras tanto 
se expende el agua en pipotes por las 
calles. 
Lofi aguadores ante la sequía y ante lo 
crecida de las contribuciones, hen acorda-
do subir el precio del precioso líquido. 
L a clase pobre sobre todo es la per-
judicada con esta determinación, que en 
medio de todo es Justa, ya que la vida 
cada día se hace más difícil, ante la su-
bida de todos los artículos. 
Oposiclonos, 
E n las oposiciones efectuadas para 
nombrar Director de la Escuela de Artes 
y Oficios de esta ciudad "San Pedro No-
i lasco," solo se presentó AI 
Trlstá nuien po^ M m í d a d ^ ^ 
nal fué nombrado Director de S I ^ ' 
\ que Iniciara sus tareas en el D r ó ^ a n , e l 
Lo» ehianillos. 
Se ha destapado en Vlllapio». _ 
dada de chlqu'lllos, queVs r r e s p e ^ 8 » ^ -
dle ul a nada campean por nuegVLt U' 
lies., que convierten en im v,>r^ «• 
po de batalla con sus ¿ U o S 1 ^ 
y que hacen retirarse aP nuestras ttl8' 
dejas salas ante su p a l S r l a .ni1?111" 
Es necesario una actuación L i 8?lent«-
la Policía M u n l c l p I l . ^ S a ^ X V ' 
tos que tanto desdicen de nuesU 
E L CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
ESTABLO DE LUZ S ^ ^ i t í S : 
Senlclo especial para eo- 50 Tis-a-vls de doelo y müo- r O O 
w * * m res, con párela fierros, bodas y bantlzas: 
Tls-a-rls, Manco, con tfi A 00 L U Z . 33. 
ilinlirado, para boda fl? 1 U -
T E L E F . A.1338. 
AlmacéBt A-4692. Corslno Feraándei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEOilES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA EIHTSKAl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A.6558. H A B A N A . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
V I T A L I A A I Z P Ü R Ü A . 
V d a . d e G . D u p l e s s i s 
H A P A L I D E C I D O 
DESPUES DE"RECIBIE LOS SANTTOS SACRAMENTOS T LA 
BETÍDICI0N PAPAL 
Y dispuesto su entierro para el domingo 23, a las ocho de la 
mañana, sns hijos, qne suscriben, suplican a sus amigos se sir-
yan acompañar el cadárer desde la casa mortuoria, Merced nú-
mero 20, ai Cementerio de Colón; fayor qne agradecerán eter-
namente. 
Habana, Septiembre 22 de 1917. 
Licenciado Adolfo G. Duplessis; Amelia G. Du-
plessis, R. del S. C. de J . ; Doctor Gustavo G. 
Duplessis; Esperanza G. Duplessis y Arturo 
O. Duplessis. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
D. DOMINGO RODRIGUEí MENDEZ 
Ayer viernes ha muerto trásriw 
mente el respetable anciano, padreé 
nuestros buenos amigos don Emilio , 
don Alberto Rodríguez, propietario el 
primero de sólido prestigio de nuestro 
mundo comercial, y Secretario bien 
querido el segundo de la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no. 
Una desgrac'a dolorosisima. Cuan-
do el buen anciano retornaba de 
acompañar a uno de sus nietos al co-
legio, fué alcanzado por un camión 
automóvil en la calle de Zanja, dejan-
do de existir a los pocos momentos. 
Su muerte, por la forma trágica en 
que ocurrió, ha consternado a sus fa-
miliares, a cuya casa de Dragones S9 
han acudido numerosos amigos du-
rante todo el día de ayer a compartir 
el intenso dolor porque atraviesan. 
E l entierro del sefior Rodríguw 
Méndez tuvo lugar esta mañana a las 
9, revistiendo el acto caracteres de 
sincera manifestación de duela 
Descanse en paz el infortunado an-
ciano, y reciban tpdos sus familiares 
nuestro sentido pésame, especialmen-
te su viuda, doña Carolina F. BOUBO-
ño y sus hijos don Emilio y don Al-
berto. 
P 119 lt-22 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A ENTIERROS 
"VI» - • - vis , corrientes % 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . 9 10 ,00 
Cochea para ent ierro», JBJOJ, 5 O 
bodas y bauticoa - - « P ^ » ^ ^ 
ZÜja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
Importante Carta 
Sr. E . Aldabó. 
Present» 
Muy estimado señor mío: 
Me encontró usted snfrlenoo las 
angustias, (mareos, fatigas, nAnseas), 
de un ataque bilioso. Y con su víreza 
que le caracteriza y la seguridad en 
el éxito me proporciona Ud. una cepita 
de su afamado Triple-Sec, que tomé 
con ansias. 
Momentos después senti una salu-
dable reacción, que en mi semblante 
conocieron usted y los amigos sefio-
res Gustavo Castillo y A. Alvarez. 
que le acompañaban. Fué usted mi 
médico y mi medicina; pues obra su-
ya es el Triple-Sec de su nombre. 
Acepté la botella con QUO me obse-
quió; la usé en la forma que usted 
me recomendó—una cepita al final de 
cada comidar—adquirí otra y procu-
raré no me falte nunca tan apreciado 
y sabroso Cordial. Desde entonces no 
han vuelto los moleetisimos ataques 
que antes se repetían frecuentemen-
6 Demostré a usted mi agradecimien-
to, pero quiero que perdure y por eso 
molesto su atención con esta cam 
Creo que baria usted un bien aja 
humanidad, publicándola para cono-
cimiento de los muchos qüe tienen su 
hígado desarreglado. 
De usted muy agradecido amigo i 
S- ^ ^ r. P. Malrido. 
S|c. 6a, 1, Vedado. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O W 
L A M A R I N A _ 
EUCALIPTO 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de uflí 
vez las propiedades me-
dicinales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de víve-
res. 
067M alt 4d.-9 10t-ll 
